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Bosée sur des informotions, rossemblées por les services de lo Direction Générole de
l'Agriculture, dons le cadre de l'opplication de la politique agricole commune, lo publi-
cotion "Marchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernlnt les prix fixés por
le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents morchés de lo
Communoaté.
Lo toble des motières (poge 2) mentionne les produits troités.
Apres une introduction par produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-




prix de morché (si possible),
- 
prélèvements envers pays tiers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelques graphiques ont été insérés dons lo publicotion.
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Toutes les données, reprlses dans cette publlcation (prlx, prélevments, e.a.) peuvent être considérées conme déflnttlves,
sous réserve toutefols des fautes drlmpresslon éventuelles ou des modlflcatlons, apportées ultérl-euræent au d,onnées,
qul ont servi de base pour fe calcul des moyennes.
VORBEMERKI'NG
AlIe In dlesm Heft. aufgenomenen Àngaben (Prelse, Àbsch8pfungen, und andere) kônnen als endgültlg angesehen werden,
jedoch unter dem vorbehalt eventueLler Druckfehler und etwatgen mchtrâgl-lchen Àndèrungen derjenlgen Àngaben, dle zur
Berechnung von Durchschnitten gedlent haben.
PRELIIT{INÀRY NOTE
The data contalned ln thls publlcatlon (prices, levtes, etc...)may be regarded as deflnltlve, subject to any prlnttng
errors or changes suDsequently made to the data used for calculatlng averages.
NOTA PRELIIT{INÀRE
Tutti i datl rlpresl in queata pubblicazione (ptezz!, prelievl ed altri) possono essere consLderatl cone deflnltlvl,
con rlserva tuttavla ad eventuall errorl dl stanpa o ad alterlorl modlflche apportate aI clati che sono servlti da base
per 11 calcoJ-o delle medle.
OPMERKING VOORÀI.
ÀIIe In deze publlcatle opgenomen gegevens (prljzen, heffingen, e.d.) kunnen als deflnltief worden beschouwd, onder
voorbehoud echÈer van eventuêIe drukfouten en van wijztgingen dle achteraf werden aangebrâcht ln de grondgegevens, dle
als basis dlenden voor de berekenlng van gmlddelden.
INDI,EDENDE BEMÀERKNING
Àlle de i dette haefte opflrte angiveLser (priser, importafglfter o.a.) kan betragtes som endellge, dog under forbehold
af eventuell-e trykfejl 09 senere aendrlnger af de anglvelser, som har tjent ttl beregnlng af genneEsnlt.
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CEREAI,ES
EXPLICÀTIONS CONCERNÀNT LES PRIX DES CEREÀIES COMTENUS DÀNS CETTE PT'BLICÀT]ON
(PRIX FIXES ET PRIX DE MÀRCHE)
TNTRODUCTION
Dans lrarticle 13 du règlement no. 19/1952 portant établlssement graduel tlrune organisatlon corrnune des marchés dans Ie
secteur des céréales (Journal offlclel d! 20.4.1962 - 5ème année no. 30) est st1pulé qu'au fur et à mesure du rapprochement
des prix des cêréales, des mesures devralent être prlses pour aboutlr à un systèBe de prlx unlque pour la Cort[unauté au
atade du marché unlque à savolr :
a) un prlx lndlcatif de base valable pour toute la comunautêi
b) un prlx de seull uniquei
c) un mode ale aléterninatlon unLque des prix drlnterventloni
d) un lieu de passage en frontlère, unique pour la comunauté, seryant de base pour la déteminatlon du Prlx cÀF des
prod,uits en provenance des pays tlers.
Le ler JulL1et 1967 Ie narchê unlque des céréales est entré en vigueur. Ce marché untgue est rè91é Par le règlæent
îo. L2O/67/CEE atu 13 Juln 1967, portant organisatlon cqtrnune des marchés dans 1e secteur des cêréales (Journal offlclel
du t9 Juln 1967 - toe année no. II7). Le règlæent (CEE) no. 272'7/75 du Consell du 29 octobre 1975 rmplace le règl$ent
de base no. r20/6'1/cEE.
L,adhëslon du Danenark, dle L'Irlanale, du Royaume UnL est règlée par te tralté rel,atlf à lradhéslon de nouveaux Etats
nelobres à la Comunauté êcononlgue européenne et à la comtrumuté européenne de I'énergle atomlque, slgné Ie 22 janvler
1972 (J.O. du 27.3.L9'12 - ]-5e année no. L 73).
I. EBII-EIIE§
A. gggre geE_-Elx
Basé sur le règlement îo. |2O/67/CEE articles 2, 4, 5 et 5, rmplacé par le rè91. no. 1143/76 (CEE), 1I est flxé
chaque amée, IEur Ia comumuté, des prlx lndicatlfs et drlnterventlon, un prlx minhum garantl et des PrLx de
seuiI.
PrIx lndlcatl,fs, prlx drinteryentlon, prlx nLnlmu garantl
It a étê flxé pour Ia campagne de comerclallsation débutant lrannée suivante, slmultanénent :
- 
un prix tndicatif pour le froment tendre, Ie fromenÈ dur, lrorge, Ie mais et le selgle;
- un prix drlntervention unlque pour 1e froment tenclre, te selgle, I'orge, Ie mÎs et le froment duri
- un prlx mlnlmum garanti pour le froment dur.
Prlx de seull
ceux-ci sont flxés trEur Ia comunâuté pour :
a) le fronent tendre, Ie froment dur, lrorge, Ie mals et Ie setgle de façon gue, sur Ie marché de Dulsbourg, Ie
prtx tle vente du prodult lmporté se sLtue, conpte tenu des dlfférences de qualIté, au nlveau du prlx lndlcatlft
b) avolne, Barrasin,graines de sorgho et dart, mlL1et et alplste ile façon que Ie prlx des céréales vlsées sub. a)
qul sont concurrentes de ces produLts attelgne gur le marché de Duisbourg le niveau du prlx indlcatlfi
c) farlne de froment et ale métell, farlne de seigle, gruauR et aerouLes de froment tendrê, gruau et aemouleB de
froment dur.
Les prix de seull Eont calculés pour Rotterdm.
B. Qaulité tvpe
Les prlx indlcatifa, Ies prlx d.'intervention, te prlx minlmw garantl et tes prlx de seuil mentlonnés sub. A sont
flxés pou des qualltés types.
Le règlment 768/69/cEE, rmplacé par le rè91. ao. 2737/75 (cEE), détemlne pour la campagne d.e colrmerciallsatlon
196'l/'17 1es qualltés tl4res pour Ie froment tendre, le seigle, 1'orge, 1e mis et le froment dur.
Les qualltés types pour les autres céréales alnsl que pour certalnes catégorles de farlnes, gruaux et semoules
sont détermlnées par Ie règlenent 1"397/69/CEE, rmplacé par Ie rè91. no.2734/75 (CEE).
C. Lieu:! auxquels leq prlx flxés se réfèrent
Le prlx lndicatlf est flxé pour Duisbourg et les prlx drlnterventlon unlques pour Omes au stade du comerce
de gros, marchandlse rendue magasln non dêch;.rgée.
Le prlx mlnirm garantl pour le froment dur est flxé pour Ie centre de comerciallsation de la zone la plus
excédentaire au même stade et au mêmes conditlons que le prlx lndlcatif.
rr. EBII_pE_UêBSE-E (PRoDUrr NÀrroNÀr.)
Certalns prlx de marché lndlqués pour chaque pays de Ia CEE ne sont pas automtlquæent comparable en ralson de
dlvergences dans les condltlons de livralson, Ies stades comerclau et les quâlités.
se raDDortent les prlx de mrché
Volr annexe 2.
B. Stade cmerclal et condltlons de livraison
Belqlque 3 Prlx départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur Ie moyen de transport - lmpôts non
comprls.
Danmark : Prix comerce de gros, llvralson Copenhague ou environs, en vrac, hors taxes.
R.F. drÀllmaqne : Prlx de venLe, comerce de gros (en vrac) ) mpôt= non compris(würzburg : prlx drachat comtrerce ée gros) (en vrac) )
Irelce: Froment tendre )
Orge ) PrIx, départ collecteur agréé, chargé sur moyen drévacuatlon, hors tde.
Mais )
Erment dur )
sêigle (de meunerle) ) rrl* départ négoce au stade du gros sur wagon, hors taxesÀvolne )
frlande : Prix comerce de gros, départ magasln, en vrac, hors tdes, llvralson d.ans les centres d.e cmerciallsatlon
sauf pour Ie mals : ex ailo
ftalle 3 Froment tendre : Naples 
- franco camlon arrjvé, en vrac, 1mpôts non comprls
Udlne - franco départ moulin, en vrac, livraison et paiement tmédiat, lmpôts exclus
Selgle : Boloqna- franco arrlvée, en vrac, lmpôts non comprls
Orge : Foqola - en vrac, e Ia production, hpôts non comprls
Avolne : Fogqia - en vrac, à Ia productlon, lmpôts non compris
MaIs : Boloqna- franco arrlvée, en vrac, 1mpôts non comprls
Froment d.ur : Gênes - prlx moyen pour quatre origlnes, à savolr :
a) slclle ) 
.n 
"o.", 
franco wagon ttépart, rrpôts non comprls
b) Sardalgne )
c) Marme - en sacs, sacs acheteur, franco wagon départ, lmpôts non comprls
d) Calabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon arrivée, lmpôts non comprls
catanla- franco départ zone de production, marchandlse nue, impôts exclus
Luqnbourg !Pr1x drachat du négoce agricole, rendu mouLln, lmpôts non comprls
orge ) protlults importés
Avolne )
Pavs-Bas : Prix de gros de 1a marchandlse embarquée en vrac à bord ale pénlches (boordvrlj gestort) Impôts non comprls
Rova'me-Uni :Prlx d'achat comerce de gros, Iivralson aux ports détemlnés, en vrac, hors taxes
C. Qualité (prodult national)
Belqique : Standard de quallté CEE




Poitls spéclfique : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/h1
oRG 67 )
HAr 50 )
R.F. d'ÀIlemaqne : Froment tendre ) standard ale guatlt,é allemande
SeIgIe )
orge ) Qua11té moyenne des guantltés négociées
Avo1ne )
France : Froment tendre : I. Prlx pour les qualités comnerclallSées
fI. prlx rmenês au standaral de quallté CEE compte tenu unlqu4ent du polds spéclflque
Àutres céréales : Ouallté moyenne des quantltés négoclées
Irlande : Quallté effectlve
ftalie : Eronent tendre 3 NaPles - Buono mercantile 78 kg/hl
Udlne - Buono mercantlle '18 kg/hl
Selgle : Nazionale
orge : orzo nazl,onale vestito 56 kg/hl
Àvolne : Nazlonale 42 kg/hl
MaIs: comune
froment dur : Siclle z 78/80 kq/hL
Marenune z 8t/82 kg/hL
Calabre . 8l/82 kq/h\
Sardatgne t 83/84 kg/hL
Catania z 78/8t kg/hL
Luxsnbourq : Stândard de guallté CEE
Pavs-Bas : standard de gualtté cEE
Rovame-Unl 3 Oualité effectlve.
GETREIDE
sp.r;ute*uNc"* zu DEN rN DTE'EM EEFT EN'HÀLTENEN pRErsEN
(FESTGESETZTE PREISE I'ND MÀRKTPREISE)
EINLEITT'NG
Im Àrtlkel I3 der verordnung Nr. 19/1962 über d1e schrlttwelse Errlchtung elner gdelnsmen Marktorgantsatlon für
Getrelde (Àmtsblatt vm 20.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) ist festgelegt, dass h zuge der Ànnâherung dler cetreidepreise
I{assnahnen ergriffen werden soIlen, un in aler Endphase des gemeinsamen Marktes zu elnen elnheltllchen Prelssystem zu
gelangen. Dabei handelt es slch m :
a) elnen Grundrlchtprels für dle gesaste caelnschaftt
b) elnen einheltltchen schwellenpreisi
c) eln elnheltllches Verfahren zur BestLmung aler Interventionsprelse,
d) elnen elnzlgen Grenzllbergangsort, der ftlr dle cmelnschaft als Grundlage für dle Beatlmung des clf-PreLses der aus
d.rltten Lândern stâEBenden Erzeugnlsae dLent.
Arn I JulI 1967 Ist d,er geutelnsame Getreldmarkt in Kraft getreten. Dleser eLnheitliche cetrelddarkt lst duch dle
Verordnung Nr. 120/6'1/EWG vom 13 üunl 1967 über dle gemeLnsæe Marktorganlsatlon für cetrelde (ÀIotsblatt von IO Junl
1967 - 10. Jahrgang Nr. lI7) geregelt. Dle verordnung (Ewc) nt. 2727/75 des Rates vom 29 oktober 1975 ersetzt tlte
Basl,s-verordnung nr. L20/6'l (E,I cl .
Der Beltrltt von Dânemark, Irland und ilea Vereinlgten Kôntgreiches Ist ln dæ il 22.Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
über den Beltritt neuer Mltglledstaaten zur Eurôpatschen WtrtschaftsgmelnBchaft und zur Europâlschen Atomgslelnschaft
geregelt yorden (Àmtsblatt vom 2'1.3.1972 
- 15. Jahrgang Nr. L 73).
I . EE9ES-E§ET3TE-EBEI§-E
À. Art der Prelse
Laut Verordnung Nr. 120/6'l/WG Absatz 2, 4, 5 und 6, eraetzt durch dle Verord.nung w. ll43/76(EWG) werden Jâhrlich
für dle Gemelnschaft Rlchtprelse, Interventionaprelse, eln Mlndestgarantteprels und Schwellenprelse featgesetzt.
Rlchtprelse, Interventlonsprelse und MlndestgarantlepreLs
l'ür daa e1n Jahr spâter beglmênde Wirtschaftsjahr werden gleichzettlg festgesetzt 3
- ein Rlchtprels für ÿ{elchwelzen, Hartwelzen, Gersre, Mals unal Roggeni
- eln elnzLger Interyentlonspreis für Welchwelzen, Roggen, cerst€, Mais und Eartuelzeni
- ein Mlndestgarantleprels für Hartwelzen.
Schwellenpreise
Diese werden für dle ceîelnschâft featgesetzt für :
a) welchweizen, Hartwelzen, cerste und Roggen, so, dass der verkaufsprels des elngeführten Erzeugnlssea auf dæ
Markt in Dulsburg, unter Berückslchtlgung der Oualltâtsunterschlede, d,en Rlchtprets êntsprLchti
b) Eafer, Buchweizen, Sorghm, Dari, Hlrse und Kanariensaat, so, dass dle Prelse für dle unter a) genannten
Getreidearten, d1e mlt diesen Erzeugnisaen in wettbewerb stehen, dle Hôbe des Rlchtpreises auf aleE Markt ln
Dulsburg errelchen i
c) Mehl von Weizen und von Mengkorn, MehI von Roggen, crütze und crless von Welchwetzen, crlltze und Griese von
llartwelzen.
Dle Schwellenpreise werden f{lr Rotterdm berechnet.
B. Stand.ardqualitât
Die Rlchtprelse, dle Interyentlonsprelse, der Mlndestgarantiepreis untl dte schwellenprelse (À) werden für dle
Standardqualltâten f estgesetzt.
I
Dle Verordnung Nr. 768/6ï/EWG, ersetzt tlurch tlle Verordnung w. 273f/75 (EWG), bestimt für das Vllrtschaftsjahr
Lg'\6/77 alie Standardlqualltâten für Welchwetzen, Roggen, Gerste, Mals und Hartwelzen.
DIe Standardqualttâten filr (lle ilbrlgen cetreldearten sæle für elnlge Mehle, Grütze und Grlesse werden durch die
Vêrordnung N:.. t39'1/69/E,itG, ersetzt durch dle verordnung nr. ?734/'15 (E!ÿG), bêStlmmt.
c. ortê. auf die sich d1e festqesetzten Prel-se bezlehen
a) RichtDrels und Grundlnterventionsprels
Der crundrlchtprels lst festgesetzt für Duisburg und der einzlge GrundlnterventlonsPrels fur Ormes auf der
cro§shandelsstufe bel freler Ànlleferung an das Lager, nlcht abgeladen.
b ) Èllnales tqarantleEE-jEgl-Etr,q!æ!
Der Mlndestgarantleprels für Hartwelzen ls festgesetzt für tlen Hanclelsplatz der zone tnlt dm gr6ssten uberschuas
auf der glelchen stufe und zu den glelchen Bedtngungen wle der RichtPrels.
II. Uè3EEPB-EI§E (INLÀNDSERZEUGNIS)
Dle für die Ewc Mltglledstaaten aufgeführten Marktprelse slnd nicht ohne weiteres vergleichbar, da thnen zun TeIl
unterschledllche Lieferbedlngungen, EanileLsstufen und Qualltâten zugrunde llegen.
À, Orte (Bôrsen) oder Gebiete auf tlle sich dle Marktprelse beztehen
slehe Anhang 2
B. Hand.elsstufe und Lleferunqsbedlngunqen
BeIqIen : Grosshandelsabgabepreis, lose oder In Sâcken, brutto für netto, verladen auf Transportmittel - ohne
Steuern.
DânetrlaIk : Grosshandelsprei§e, Lleferung Kopenhagen oder umgebung, lose, ohne steuern
B.R. Deutschland : GrosshandeLaabgabepreis (Iose)
(Würzburg : GrosshandelselnstandlsPrets) (Iose) ohne Steuern
Frankreich 3 Welchwelzen )
cerste )





Eland : Groaahandel6preise, ab Lager, loBe, ohne steuern, Lleferung tn dle Handelszentren, ausser für Mals'
ab sllo
Itallen : weichwelzen : !!e.æ.}, - frei BestlIfllungaort, Lastwagen, lose, ohne Steuern
Udlne - frel ab Mühle, lose, zahlung bel Lleferung, ohne Steuern
Roggen : Boloqna - frel Bestlmungsort, lose, ohne steuern
Gerste 3 Foqqla - ab Erzeugerr loae, ohne Steuern
Hafer : Foqqla - ab Erzeuger, lose, ohne steuern
Irlals : Boloqna - frel Bestimnungsort, Iose, ohne Steuern
Hartweizen : Genua - Durchschnlttsprels für Erzeugnlsae aus 4 Herkunftsgebletên :
a) slzillen )
b) Sartlinien i frel versandbahnhof' verladen' ln sâcken' ohne steuern
c) I{,aremen - frel versandbahnhof, ver}aden' Sâcke zu Lasten des Kâufers'
ohne Steuern
d) Kalabrlen - frel Bestlmungsbahnhof, Sâcke zu Lasten des Kâufers, ohne
Steuern
Catanla - frel Waggon ab Produktlongzone, ohne VerPackung, ohnê Steuern
LuxerBbourq:AnkaufsPrelsdesLandhandelsfreiDlühle,ohnesteuern
Gerste ) elngeführtes Protlukt
Hafer )
Nlederlande : crosÉhandelsabgabeprelB der lose auf Lastkâhnen verladenen ware (boordvrlj gestort) ohne steuern
veretnlgtes Kônlqrelch : crosshandetseinkaufsprels, Lleferung an bestlmte Hâfen, Ioae, ohne Steuern
c. gCeLLË! (rnlandserzeugnis)
Belqien : Ewc-Standardquallttit
Dânemark : Standardgualitâti 16 E Feuchtlgkelt
spezlflsche cewlcht I BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) ks/ht
HÀF 50 )
B.R. Deutschland s welchweizen ) deutsche standard.gualltât
Roggen )
cerste )
Hafer ) Durchschnittsqualitât der gesmten Àbsatzmenge
Frankreich : Welchwelzen : I. Prelse der vermarkteten QualltâÈen
II. Umgerechnet auf Ewc-Standardqualltât jedoch unter Berückslchtlgung d.es
Hektol ltergewlchtes
Andere Getreldesorten : Durchschnlttsqualltât der gegmten Àbaatzmenge
Irland : bestehende Qualltât
ltallen : weichweizen 3 Neapel - Buono mercantile 78 kg/hL
Ud1ne - Buono mercantlle '18 kg/hl
Roggen: Nazionale
cerste : Orzo nazionale vestlto 56 kg/hL
Hafer : Nazlonale 42 kg/hL
MaIs: comune
Hartweizen : S1zlllen z '18/80 kg/hl
Marenmen . 8l/82 kg/hl
Kalabrieni 8l/82 kg/hl
sardlnlen: 83/84 kq/hL
catania t 78/8t kq/hl
Luxembourq : Ewc-StandardqualltâÈ
Niederland,e : Ewc-Standardgualitât
VereLnlqtes Kônlqrelch : bestehende oualltât
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CEREÀLS
EXPLÀNATORY NOTE ON THE CEREAL PRTCES SHOWN IN TH]S PTJBLICÀTION
(FIXED PRICES ÀND MÀRKET PRICES)
TNTRODUCTION
ArtlcLe 13 of Regulatlon No 19 /L962 o^ the progresslve establlshnent of a comon organlzatlon of thê market ln cereals
(Offlcial Journal No 30, 20 Àpril 1962) stlpulated that, as cereal prices were allgned, measures should be taken to
arrive at a slngle prlce system for the Comtunlty at the slngle market stage, vlz 3
a) baslc target prlce valld for the whole Communltyi
b) slngle threshold prlce;
c) slngle method of fixlng interventlon pricesi
d) slngle frontler crossing polnt for the Comunity to be used for determlnlng c.1.f. prlces for products from thlrd
countrles.
The singte market for cereals entered lnto force on Ist July 1957. Thls slngle market ls governed by Regulatlon
No 120/67/EEC of 13 June 1967 on the CorEnon Organisatlon of the market ln cereals (Official Journal No 117, 19 June 1967-
loth year). The Regulatlon (EEC) nr.2727/75 of the CounclL of 29 october 1975 replaces the baslc Regulatlon nr.l20/6'l/
EEC.
The accesslon of Demark, Ireland and the Unlted Kingdom is regulated by the treatY relatlve to the accession of the
ne!ù Member Statea to the European Economic Comnunlty and to the European CorEnunlty of Àtomic Energy, slgned on 22 January
t972 (O.J. of 2'7.3.t972, I5th year No L 73).
I. EIED-PBIçE§
À. IvrË.-e.E-EE
Untler Articles 2, 4, 5 and 6 of Regulatlon No f20/67/EÊ,C, replaced by the Regulatlon nr. lL43/'16 (EEC) target and
lnterventlon prlces, a guaranteed mlnlmw prlce and threshold prlces are ftxed for the Communlty each year.
Tardet prlces, lnteryentlon prlces, guaranteed mlnlIum prlce
Slmultaneously the follor.rlng prices are flxed for the Comunlty for the marketlng year beglnnlng durlng the
followlng calendar year :
- a target prlce for corEron wheat, durw wheat, barley, maize anil rye;
- a single lnterventlon prlce for comon wheat, malze, barley, and a slngle lnterventlon prlce for durum wheatt
- a guaranteed mlnlmum price for durm wheat.
Threshold prices
These are flxed for the comunity for the followlng :
a) comûon wheat, durw wheat, barley, malze and rye, ln such a way that the selltng Prlce for the ùtrPorted Product
on the Dulsburg market ls the sme as the target prlce, dlfferences ln quallty belng taken into accounti
b) oats, buckwheat, grain sorghw, mIIIet and canary seed, in such a way that the prLce of the cereals mentloned
In paragraph a), whlch are in competltion with these products, ts the sile as the target Prlce on the Dulsburg
marketi
c) wheat flour and meslln fIour, rye f1our, comnon wheât groats and meal, durum wheat groats and meal.
The threshold prices are calculated for RotÈeralm.
B. Standard gualitv
The target and lnterventlon prices, the guaranteed mlninum prlce and the threshold prices referred to In section À.
are flxed for standard qualities.
Regulatlon No, 768/69/EEC, replaced by the regulatlon nr. 2731/'15 (EEC), déftnes the standard quâllt1es for cmon
wheat, rye, barley, maize and durm wheat for the 7975/71 narketing year.
ll
Standarat qualltles for other cereals and for certain categorles of flour, groats and meal are deflned ln
Regulatlon No L397/69/EEC, replaced by the Rêgulâtlon nr. 2734/75 (EEcl.
c.
a) Tarqet prlce and interventlon prlce
The target prlce is flxed for Dulsburg antl the slngle lnterventlon prlce for Omes at the wholesale stage, goods
dellvered to warehouse, not unload.
b) Guaranteed mlnimm prlce for duruE wheat
The guaranteed minlmum prlce for clurum wheat 1s flxed for the marketing centre of the reglon with the largest
surplus, at the same stage and under the samê condltlons as the target prlce.
rr. uèBEEI_EBISE§ (NÀrroNÀr PRoDUCE)
some of Èhe market prices shosn for individual cotrrBunlty countrles are not autoEatlcally comtErable because they
relate to dlfferent dellvery conalltlons, marketlng atagea and. qualitles.
À. Places (exchanqes) or reqions to whl,ch narket prices relate
see annex 2.
B. Marketlng stage and deliverv condltlons
Belatu : warehouse pr1ce, in bulk or ln bags, weight for nett, load.ed on meana of transport, exclusive of tuê8.
Denmark : wholesale price, tlellvery to copenhagen or nelghbourhood, in bulk, exclusl.ve of tues.
cemanv : wholesale selllng prtce (ln bulk) ) t"*"= not lncluded(wllrzburg : whol,esale purchase price) (in bulk) )
France : comnon rrheat )
Barl-ey ) prI""" ex-authorized merchant,/co-op ("collecteur agrêéi), Ioatled, excluslve of tâx.
Malze )
Duru wheat )
Rye (ntrling) ) whoresare warehouse prrce, on wagon, excruslve of taxes
Oats )
Ireland : wholesale price, departure from warehouae, ln bulk, exclusive of taxes, delIvery at port centres excePt
for mal-ze : ex silo.
ftalv : Comon wheat : IlgP.lgg, - free to destlnatlon, on truck, in bulk, exclusive of taxes
Udlne - free ex roill, ln bulk, lfiûedlate dellvery and trElment, excluslve of taxes
Rye 3 EÀlgllg - free to destlnatlon, in bulk, exclusLve of taxes
BarLey : Foqqla - q producer, ln bulk, scluslve of taxes
oats : Fæqla - * producer, in bulk, excluslve of taxes
Malze : Elg@ - free to destlnatlon, ln bulk, excluslve of tiles
Duru sheat : ceneq - average price for four orlgins, vlz :
a) slclly )
b) sartlinia ) in bags, free on wagon at departure, gclusive of taxes
c) Marema - ln bags, purchasers'bags, free on wagon at departure, excluslve
of taxes
dl) Calabrla - ln bags, purchasersrbaga, free on wagon on arrLval, scLuslve
of taxea
Catanla - free on wagon, ex production zone, unpacked, excluslve of taxes
Luxenbourg : agrlcultural warehouse purchase prlce, dellvered to n111, excluslve of tues
Barreÿ ) inported goodsOats )
Netherland,s 3 Wholesale prlce of goods toaded In bulk on barges (boordvrij gestort) exclusive of tues
Unlted Kinqdom : llholesale buyers prlce, dellvery to speclfled porta, in bulk, excluslve of tiles.
C. Qualltv (natlonal produce)
BêIqlu : EEC standard quality
t2
Dênnark : Standard guallty, 16 B molsture
Speciflc welght : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/hL
oRc 67 )
HAr, 50 )
Germany : Comnon wheat )
Rye ) Geman standard quallty
Barley ) Àr.r.g. quallty of quantltles tradedlOats )
Erance : Common wheat : I. Prlces for qualltles traded
If. Pr1ces converted to EEC stanalard quallty, speclflc weight only beLng taken Into account
Other cereals : Average quallty of quantltles traded.
Ireland : Effective quallty
Utllne : Buono mercantlle '18 kg/hL
Rye : Nazionale
Barley I Orzo nazlonale vestito 56 kg/hf
Oats : Nazionale 42 kg/hl
Malze : Cmune
Durm wheat : Slcily . '18/80 kg/hl
Mareluna z 8L/82 kg/hL
Calabrla t 8l/82 kg/hL
Sardlnla . 83/84 kg/llL
catanla z 78/81 kg/hl
Luxembourg : EEC standard quallÈy
NeLherlands : EEc standard quality
Unlted Klngdon : Effective qualIty.
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CEREALI
SPIEGÀZTONE REIÀTIVA ÀI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURÀNO NELI,À PRESENTE PT'BBLICAZIONE
(PREZZI FISSÀT] E PREZZI DI MERCÀTO)
INTRODUZIONE
Nellrarticolo 13 de1 regolmenÈo n. l9/L962 relatlvo alla graduale attuazione dl un'organlzzazLone conune del mercatl nel
settore dei cereall (Gazzetta Uff1clale alel 20.4.1962 - 5o amo n. 30) è stabtlito che, In funzlone del rawlclnamento
del prezzi del cereall,delle dlsposlzlonl dovranno essere prese per giungere ad un slstsna di prezzo unlco trEr 1a
Comunltà nella fase del mercato unl,co, à prevedere :
a) un prezzo lnalicatlvo dl base valevole per tutta Ia comunltài
b) un prezzo dl entrata unlcoi
c) un metodo unlco di determlnazlone de1 prezzl drLnteilentoi
d) un luogo dl translto dl frontlera unlco per Ia Comunltà, cul rl,ferirsi per Ia determlnazlone del prezzo Clf dei prodottl
provenlentl dal paesl terzi.
I1 lo luglio f967 tI mercato unlco del cereall è entrato ln vigore. Ouesto mercato unlco è dlsclplinato dal, regolamento
î. 120/67/CEE del 13 glugno 1967 retatlvo allrorganlzzazlone comune del mercatl nel settore dei cereall (GazzegfÀ
Ufflclale del 19 glugno 1967 - I0o anno n. 117). 11 regolamento (CEE) n. 2'?2-l/75 det Conslglio, del 29 ottobre 1975
sostLtuisce 11 regolmento dl- base D. L20/6'1/C.EE.
L'adesione d,eIla Danharca, dellrlrlanda e del Regno Unlto è dlsclp1lnata dal trattato relativo â114 adealone del nuovl
stêtl nembrl alta Comunltà economlca europea ed aIla Cosmunltà europea dellrenergia atomlca, flrmato LL 22 gennalo L972
(c.U. del 27.3.1972 - 15a anmta n. L 73) .
I. EBEZZI-EIC§èE
À. Natura del prezzi
sulta base de1 regolæenlo î. 120/67/cEE - artlcoll 2, 4, 5 e 6, sostltulto dal regolilento n. If43/76 (cEE),
vengono flssatl per Ia cmunltâ, ognl anno, dei prezzl indlcatlvl e drintervento, un prezzo minho garantlto e
d.ei prezzl dl entrata.
Vengono slmultaneasente fissatL per la campagna dl comerclalizzazlone che Inlzia lranno successivo :
- un prezzo indlcatlvo per 11 frumento tenero, 11 frmento duro, 1'orzo, il granoturco e Ia segala;
- un prezzo drlntervento unlco per tl frunento tenero, Ia segala, L'orzo, lI granoturco e per 11 frumento duroi
- un prezzo minlmo garantito per l-1 frmento duro.
Prezzt di entrata
I prezzt dl entrata sono flsaatl alalla Comunltà per :
a) 11 frunento tenero, 1I fruento duro, I'orzo, 11 granoturco e la segala ln modo che, sul nercato dl Dulsburg,
tL prezzo dt vendtÈa del prodotto lmportato, tenuto conto delle dlfferenze dl gualltà, ragglunga 11 llveuo del
prezzo lndlcativoi
b) lravena, L1 grano saraceno, 1I sorgo e Ia durra, 11 nlgllo e Ia scaglJ-ola Ln rcdo che 11 prezzo del cereall
dl cul al punto a) che sono Ioro concorrentL raggiunga sul mercato d.I Dulsburg 11 lIvello alel prezzo Lndlcatlvoi
c) la farlna dl frmento e dl frmento segalato, Ia farina dl segala, 1e semole e I gmolini di frmento tenero, Ie
sæole e i smollnl dI frmento duro.
I prezzt dI entrata sono calcolati per Rotterdan.
B. Qualltà tipo
I prezzL lndicatlvl, ! plezzj. d1 lntervento, tl pcezzo mlnlmo garantlto eal 1 ptezzl. dI entrata menzlonatL alla voce
À sono fissatl per deIle qualità tlpo.
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II regolanento 768/69/CEE, sostituito dal regolamenuo n. 2731/75 (CEE) r flssa per J.a campagna di comnerctaLLzzazlone
7976/77 Ie qualltà tlpo del frmento tenero, della sega]-a, dell'orzo, del granoturco e del frumento duro.
Le qualltà tlpo per g11 altri cereall cone per alcune categorl-e dl farlne, senole e semollnl sono flssate da.l
regolamento 1397/69/CEE, sostituito dal regolmento n. 2734/75 (CEEI.
c. Luoqhl ai quall sI rlferlscono i prezzl flssatl
a) Prezzo lndlcatlvo e prezzo dl lntervento
Tl prezzo indlcatlvo è fissato per Dulsburg e LI prezzo d'Intervento unlco per Omes nella fase deL comnerclo
allringrosso, merce resa aI magazzlno, non scarLcata.
b) Prezzo mlnlmo qarantlto per 11 frunento duro
IL prezzo mlnimo garantlto per 11 frumento duro è flssato per iI centro dl comnerclallzzazlone della zona Più
eccedentaria nella stessa fase e aIIe med.eBlme cond.l-ziont prevlste per 11 prezzo lndlcatlvo.
rr. EBEZZI_pI_UEBSèE9 (PRoDorro NÀzroNÀr.E )
ÀIcunl prezzi dI mercato lnallcatl per clascun paese de1la CEE non sono automaticmente comparabill a cause delle
dtvergenze nell,e condlzlonl dI consegna, nelle fasl comf,erclall e nelle qualltà.
A. Plazza (borse) o reqlonl cul sl riferlscono 1 Drezzl di mercato
vedere Àllegato 2.
B.
Be1qlo : prezzo d.i vendlta comnerclo allrlngrosso, merce nuda o ln sacchl, Iordo per netto, su mezzo dL trasPorto,
lnposte escluse
Danimarca . ptezzo cotmerclo all'lngrosso, consegna Copenhagen o dlntornl, merce nuda, lnposte escluse
R.F. dt Germanla . prezzo di vendlta comercio allringrosso (merce nuda) ) Imposte escluse(Würzburg I ptezzo dracqulsto comercio aII'lngrosso (merce nuda )
E.rancla : Frumento tenero )
Orzo I pxezzo organlsmo raccoglitore autorizzato, su mezzo dl trasporto, imposte escluse.
cranoturco )
Frumento duro )
sêgara (da mollno) ) prurro dl vendrta comercio atf ingrosso, su vagone, lmposte escruseÀvena )
Irlanda a ptezzo cortmercLo allrlngroaso, partenza magazzi-no, merce nuda, lmPoste eÊcluse, consegna nel centri dl
commerclallzzazlonet eccezlone per 11 granoturco : ex sllo
Italla : Frumento tenero 3 Napoll - franco cmlon arrivo, merce nuda, Imposte escluse
Ud1ne - ptezzo a1 moIIno, franco partenza, merce nuda, pronta consegna e Pagamento,
hposte escluse
Segala : Boloqna - franco arrivo, merce nuda, lmposte escluse
orzo : Foqqla - aIla Produzione, merce nuda, lmPoste escluse
Àvena : Foggia - aIIa produzlohêr fiêrcê nuda, lmPoste escluse
Granoturco : æÀ95lne - franco arrlvo, merce nuda, ImPoste escluse
Frunento duro : Genova - prezzo medlo per quattro orlginl 3
a) Sicilla )
b)sar.tegna)francovagonePartenza|LeLePermerce,lrposteescluse
c) Marernma - franco vagone parÈenza, tele compratore, lrPoste escluse
d) Calabrla - franco vagone arrivo, tele compratore, ImPoste escluse
Catanla - franco vagone partenza zona produzlone, merce nuda, iitposte escluse
Lussemburqo . ptezzo dracquisto comercio agricolo, resa mollno, lmposte escluse
orzo ) proclottl lmportatl
Àvena )
paest Basst z ptezzo dl vendlta ilel comercio allrlngrosso, a bordo (boordvrlj gestort) lmposte escluse
Reqno Unlto . prezzo d.racquisto comerclo allringrosso, consegm nel centrl determinatl, merce nuda, lmposte
escluse.
C. Qualità (prodotto nazlonale)
Belqlo 3 qualltà tlpo CEE
2
l5
Danimarca : qualltà standardi f6 g drumidità
Peso speclfico BLT 75 )
sEG 70 ) kglhI
oRG 67 )
rrAr'50 )
R.F. dl cermanla : Ermento tenero ) gualità tipo tedesca
Segala )
orzo ) qua1ltà medla delle quantltà negozlateÀvena )
Erancla : Frwento tenero 3 I. Prezzo dlel prodottl comerclallzzatl
II. Prezzo convertito nella qualItà tlpo CEE tenuto conto escluslvmente deI peso
speclflco
ÀItrI cereall : qualità metlla clelle guantltà negozlate
Irlande : gualltà esistente
Italla 3 Frmento tenero : Napoll - Buono mercantlle 78 kg,/hI
Ud.Ine - Buono mercantlle 78 kg/hl
SegaIa: Nazionale
Orzo 3 Z Orzo nazlonale vestito 56 kg/hf
Àvena : Nazlonale 42 kg/hl
Granoturco : colunune
Frmento duro : Slcilla z 78/80 kg/hl
Maremna z 8l/82 kg/hl
Calabrla z 8l/82 kq/hl
Sardegna . 83/A4 kg/hL
Catanla | 78/81 kg/hl
Lussdburqo : gualltà tlpo CEE
Paesl Bassl : qualità tipo CEE
Reqno Unito I qual1tà esistente
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GRANEN
TOELTCHTING OP DE IN DEZE PT'BLICÀTIE VOORKOMENDE PRIJZEN
(VÀSTGESTETDE PRIJZEN, MÀRKTPRIJZEN)
INLEIDING
In artlkel 13 van Verordening nr. L9/1962 houdende tle geleldelljke totstandbrenglng van een gemeenschappeJ,IJke ordenlng
der markten Ln de sector granen (Publlcatleblad dd. 20.4.1962 - 5e jaargang nr. 30) werd bepaald dat naarmate de
graanprljzen nader tot elkaar zouden zljn gebracht, bepallngen dienden te worden vastgegteld om te komen tot êén
prljsstelsel voor de ceseenschap In het elndstadLum van de gerneenschappelljke mrkt t.w. :
a) één vær de gehele cemeenschap geldende baslsrichtprljst
b) één enkele drmpelprljs;
c) één enkele nethode voor het bepalen van de lntervent.lePrljzeni
dl) één enkele plaats van grensovergchrljdlng voor de Gemeengchap, als grondslag dienend voor de vaststeLllng van de c.l.f.
prljs van de uIÈ derde landen afkomstlge produkten.
Op I jull 1957 trâtl de gemeenschappelijke graamarkt tn ÿrerktng. Deze gmeenschappelljke graanmarkt rdordt geregeld ln
Verordenlng nt. t20/6'1/ÊÊ,c van 13 Junl 1967 houdende een gemeenschagpelljke ordening der markten ln ale sector granen
(p.B. tld. f9 Juni 1967, loe jaargang nr. II7). Verordenlng (EEc) nr. 2727/75 van de raad van 29 oktober 1975 vervangt
de baslsverordenlng m. 120/67 /EEG.
De toetreding van Denemarken, Ierland en het verenlgd Koninkrljk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetreding van nleuwe Lld-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese GeEeenschap voor atoomenergle
geregeld (P.8. dd. 27.3.1972, l5e jaægang nr. L 73).
I. Yè§E9EqEEIPE-BBJSZEN
A. èêral !ên,ê9-Pr!jzCn
Gebaseerd op de verordenlng nr. 720/67/EEG artlkelen 2, 4, 5 en 6fvervilgen door Verordenlng nr. 1743/76 (EÉCl,
worden jaarlljks voor de cemeenschap rlchtprtjzen, .lnterÿentteprljzen, een gegarandeerde mi,nJ.mumprljs en
tlræpelpriJ zen vastgesteld.
Rlchtprf izen, lnterventleprlizen, qeqarandeerde nl,nlmumprlis
voor het verkoopseizoen dat het volgend jaar aanvangt worden gelljktljdig vastgesteld :
- een rlchtprlJs voor zachte tarwe, durrm tffie, gerst, mals en roggei
- een enlge lnterventleprljs voor zachte taffe, rogge, gerst, maia en durrüÎ tarwei
- een gegüandeerale mlnlnuprl j s voor durw tartte.
DrdDelDrlizen
Deze worden voor de Gemeenschap vastgesteld voor :
a) zachte tarre, d.uru tame, gerst, mals en rogge en wel op zodanlge wljze dat de verkoopprljs van het Ingevoerde
produkt op de Mrkt van Dulsburg, rekenlng houdende net de ktÿallteLtaverschilten, oP het niveau van de rlcht-
prljs komt te liggen,
b) haver, boekwelt, gterst (plulnglerst, trosglerst), sorgho of doerra, millet en kanarlezaad en wel oP zodanLge
rijze dat de onder a) genoemde granen, dle net deze produkten In concurrentle staan oP de Mrkt van Dulsburg
het niveau van d.e rlchtprijs berelkeni
c) meelvantaffe en van mengkoren, meel van rogge, grutten. grles en grlesmeel van zachte taffe, gruteen, gr1es
en grlesneel van durum tarwe.
De drmpelprljzen worden berekend voor Rotterdm.
B. St
De onder A genoende rlchtprljzen, lnterventieprljzen, gegarandêerde mlnlmmprijs en drmpelprljzen ?rorden vastgesteld
voor bepaalde standaardkwalitelten.
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Verordenlng rÉ. 768/69/EEGrYervangendoor Verordening nr. 2'131/'15 (EEG), bevat voorlætverkoopselzoen l9'16/77 ô,e
standaardkwalitelten voor zachte tarwe, rogge, gerst, mals en durm tarere.
De standaardkwallteiten voor de andere graansoorten en bepaal-de soorten meel, grutten, gries en griesmeel zijn
verneld in verordeninq îr. \39'l/69,/EEc,vervangendoor verordenlng nr. 2734/15 (EEc).
C. Plaatsen waæop de vastgestelde prlizen betrekkinq hebben
a) RlrhlpElj! !!Ll ! l1epl1is
De rlchtprljs ls vastgesteld voor Dulsburg en de enlge lnterventleprljs voor Omes ln het stadlm van de
groothandel, geleverd franco-magazljn zonder lossing.
b) ceqaranalee iis voor d.urw
Deze wordt voor het comerclallsatlecentrm van het gebled met het grootste overschot vastgesteld ln hetzelfde
stadlw en onder dezelfale voomaarden als de richtprljs.
II. UêB§EEBIJZE§ (BINNENLÀNDS PRODI'KT)
Nlet aIIe van de voor elk Iand van de EEG vemelde marktprljzen zljn zonder meer vergelljkbaar als gevolg van
verschlllen in leverlngsvoorvraarden, handelsstad.la en khralltelt.
À. d.e narktprl'izen betrekklnq hebben
zle bijlage 2.
B. Hand.elsstadlum en leverinqsvoorvÿaarden
Be1q1ë : Verkoopprijs groothandel, los of gezakt, bruto voor netto, geleverd op transportmiddel, exclusl,ef
belastlngen.
Denmarken s croothandelsprijs, leverlng Kopenhagen of omgevlng, Ios, excluslef belastlngen.
B.R. Dultsland : Verkoopprijs groothandel (Ios) ) excluslef belastlnqen(Wtlrzburg : aankoopprljs groothandel) (los) )
Frankrijk : zachte tame )
Gerst ) nrti" vertrek erkende verzmelaar, geleverd op transportmlcldel, exclusief belasttngen
MaIs )
Durm tarue )
Mâalrogge ) r.iis af groothandel op wagon, exclusief belastlngenHaver )
Ierland i croothandelsprijs, af opslagplaats, los,excluslef belastlngen, Ievering in de handelscentra, ultgezonderd
voor mIs : ex sllo.
Itallê : zachte taffe : Napels - los, franco plaats van bestemlng, vrachtwagen, excluslef belasttngen
Udlne - franco vertrek molen, Ios, betallng blj levering, excluslef belastlngen
Rogge 3 Boloqna_- Ios, franco plaats van besteming, excluslef belastlngen
Gerst : Foqqla - Ios, af producent, excluslef belastlngen
Haver : Foqgla 
- 
los, af producent, exclusief belastingen
MaIs : Boloqna 
- 
los, franco plaats van bestemlng, exclusief befastlngen
Durw tame : cenua - gemlddelde prljs 4 herkomsten t.w. :
a) sIciIië ) ln zakken, franco wagon, exctusief belastl,ngen
b) Sardlnlë )
c) Marema - franco wagon, zakken van koper, excluslef belastlngen
d) Calabrla - franco statlon van besteming, gezak!- (kopers zakken)
exclusief belastingen
catanLa - franco wagon, vertrek productlegebled, Ios, excluslef belastlngen.
Luêmburq : Inkoopprljs agrarlsche hândeI, geleverd molen, excluslef belastingen
Gerst ) germoorteerale produkten
Haver )
Nederland : croothandelsverkoopprljs, boordvrlj gestort, excluslef belastingen
Verenlqd Konlnkriik : croothandelsaankooDprljs leverlng aan bepaalde havens, Ios, exclusief belastlngen.
C. Kwalltelt (ln1ands prod.ukt)
Belqlë : EEG-Standaardkwalltelt
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Denenarken : Standaardkwalltelt 3 16 I vochtgdlalte
Speclfiek gewlcht : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/hL
oRG 67 )
HÀF 50 )
B.R.. DufBland_ : zachte tane )
Rogge ) Dultse standaardkwallteit
Gerst ) cerniddelde kwalitelt van de verhandelde hoeveelheden
Haver )
Frankrlik : zachte tame 3 I. Prljzen van de verhandelde kwalltelten
II. Ongerekend op EEc-Standaardkwalltelt, waarblj echter slechts tnet het hl-gewlcht
werd rekenlng gehouden
Andere granen : gemlddetde kwallteit van de verhandelde hoeveelheden
Ierland : Effektleve kwalltelt
Italtë : zachte tarwe : NapêIs : Buono mercantlte 78 kg/ht
Udtne : Buono mercantlle '18 kq/hl
Rogge : Nazlonale
Gerst : orzo nazlonale vesttto 56 kq/hf
Haver : Nazionale 42 kq/hL
MaIs : comüne
Durun tarwe : Slclllë z 78/80 kg/hL
Marffi z 8L/82 kq/hl
Calabrla | 8L/82 kg/hf
Sardlnlë z 83/84 kq/hl
catanl-a . 78/81 kq/hl
Luxenburq 3 EEc-standaardkwalltelt
NedêrLand : EEc-standaardkwalltelt
verenlqd Konlnkrlik : Effektieve kwalltelt.
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KORN
FORKLÀ.RINGER TIL DE I DETTE IIÀEFTE INDEIIOLDTE PRISER
(FÀSTSÀTTE PRISER OG MÀRKEDSPRISER)
INDLEDNING
I artlkel 13 I forordnlng nx. 19/1962 om den gradvise gennmfoerelse af en faelles markedsordntng for korn (De europaeiske
Faellesskabers Tldende af 20.4.1962 - 5. aargang m. 3ù) er det fastsat, at der, efterhaanden som tilnaemelsen af
kornpriserne flnder sted, boer traeffes foranstaltnlnger for at naa tll et ensarted prl-ssystfl for Faellesskabet paa
enhedmarkedetsstadiet, nemlig :
a) èn basislndikativprls for hele Faellesskabet,
b) èn taerskelprlsi
c ) èn f remgangsmaade tl1 hestemelse af lnterventlonspriserne i
d) èn enkelt graenseovergangssted der tjener som grundlag for bestemelse af clf-Drlsen for prod.ukter fra tredjelande.
Enhedsmarkedet trâdte I kraft den l. juli 1967. Enhedsnarked,et er fastsat i forordnlng rc. L20/67/EOEF af t3. Juni 1967
om den faelles markedsord,ning for korn (De eurotrEelske Faelleeskabers Tidende af 19. juni 1967 - f0. aargang nr. II7).
Râtes forordnlng (EOEF) n. 2727/75 af 29 oktober 1975 erstatter grundforord.ning n. 120/6'7/EOEF,
Damarks, Irlands og Det forenede Kongerlges tlltraedelse er fastsat i traktaten om de nye medlmsstaters tlLtraedelse
af det europaelske dkonomlake Faellesskab og af det europaelske ÀtorûenerglfaelleBskab undertegnet den 22 januar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.19'12, 15. ar.).
I. EÀ§T§êEEE-EBI§EB
À. PrLgernes art
I henhold t1I forordnlng rc. L2O/67/EoEF artlkel 2,4,5 og 5, ertattes ved forordning n. Ll43/'16 (EOEF),
fastsaettes aarllgt lndlkatlÿprlaer, Interventionsprlser, en garanteret Elndsteprls og taerskelprlser for
Faellesskabet.
Indlkatlvprlser, lnterventlonsprlser oq qaranteret mlndsteprls
Der er for det foelgende aar begyndende prod.uktionBaar Bamttdlg fastsat 3
- en lndlkatlvprl§ for bloed hveale, haard hvede, byg, majs 09 rugi
- en Interuentl-onsprls for bloed hvede, rug, byg, najs og haard hvedei
- en garanteret mindsteprls for haard hvede.
Taerskelprlser
Dlsse fastaaettes for Faellesskabet for :
a) bloed hvede, haard hvede, byg, majs og rug, saaledes at salgsprLaen for det lndfoerte proatukt svarer tII
lndlkatlvprlsen paa markedet i Dulsbourg, under henslmtagen tlI kvalitetsforskelle;
b) havre, boghvede, sorghum, durra, hlrse og kanarlefroe, saaledes at prlserne paa de under a) naevnte kornsorter,
som konkurrerer med dlsse proalukter, naar same nlveau som indlkatlvprlsen paa mrkedet l Dulsbourgt
c) mel af hvede og blandsaed, mel af rug, gryn af bloed hvede og gryn af haard hvede,
Taerskelprlserne beregnes for Rotterdam.
B. Standardkvalitet
Indikatlvpriserne, lnterventionsDrlserne, den garanterede mlndsteprls og taerskelpriserne (À) fastaaettes for
s tandardkval lteterne.
Forordning nr. 768/69/ËOEF, erstattes ved forordnung n. 2731/75 (EOEE), fasÈsaetter standardkvallteterne for bloed
hvede, rug, byg, majs og haard hvede for produktlonsaaret 1976/7'1.
Standardkvallteterne for de oevrlge kornsorter smt for enkelte melsorter og gryn er fastsat ved forordnlng
nr. 139'l/69/EOEF, erstattes ved forordn\ng n. 2734/7 5 (EOEF).
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c.
a) IndLkatlvprls oq lntenentlonsprls
Indlkatlvprlsen fastsaettes for Dulsbourg o9 lnterventlonsprisen alene for Ormes og 1 engrosledet ved franko
leverlng tll lager, Ikke aflaesset.
b) Garanteret mindsteprla for haard hvede
Den garanterede mlndsteprls for haard hvede fastsaettes for handelscentret i zonen med det stoerste overskud,
I det same msaeÈnlngsled og under de sme betl,ngelser som lndlkatlvprlsen.
rr. uèBEEp§p$§EB (TNDENLÀNDSKE PRoDUKTER)
Markedsprlsen, gom er anfoert for hvert af EOEF5 ned.lemstande, kan ikke uden vldere samenlignes paa grund af
forskelle I leverlnggbetl-ngelser, omsaetnlngsled og kvalitet.
À. steder (boêrser) eller omraader, aom markedaprlserne for vedlroerer
Se bilag 2
B.
Belqlen i Engrosafsaetningsprls, i loes vaegt eller 1 saekke, brutto for netto, Iaesset Paa transPortnlddel, uden
afgifter.
Damrk : Engrosprls, leverlng Klbenhavn elLer omegn, Lds, uden afgift.
Forbundsrepubllkken Tvskland : Engrosafsâetntngsprls (loes vaegt) ) uden afglfter(wuerzburg : engrosindkoebspris) (Ioes vaegt) )
Frankrl-g : Bloed hvede )




HaEe ) EngrosafsaetnlngsPrls, Paa banevogn' uden afglfter
Elanq , Engrospris, fra lager, Us, utlen afglft, leverlng tll handelscenter, undtagen majs fra sllo.
Itallen 3 Bloed hvede : Napoll - franko bestemelsessted, Iastvogn, Ioea vaegt, uden afglfter
Udlne - franko af moelle' loes vaegt, betallng ved leverlng, uden afglfter
Rug : Boloqna - franko bestemnelsessted, loes vaegt, uden afgifter
Byg s ggla - af producent, loes vaegt, uden afglfter
Hawe : Fægla - af producent, loes vaegt, uden afglfter
MaJs : Bologna - franko bestetrmtelsessted' loee vaegt, uden afglfter
Haard hvede : enm - gennemsnltsprls for produkter fra flre oprlndelsomaader :
a) Slctllen ) franko banevogn forsendelseaated
b) Sardinlen ) laesset, 1 saekke, uden afglfter
c) !{aremla - franko banevogngforsendelsessted, laesset, I saekke for koeberens
regnlng, uden afglfter
d) Calabrla - franko banevogn bestmelsessted, I saekke for koeberens regning,
uden afglfter
Catanla - franko banevogn forsendelsessted af produktionszone, uden onballage, uden
afglfter.
Lwenbourg : Koebsprls 1 landhandel, franko moelle, uden afgifter
BYs ) lndfoert produkt
Havre )
Nederlande : Engrosafsaetnlngsprls for varer laesset 1 loes vaegt paa prm (boordvrij gestort),uden afglfter
Enqland : Engrosprls, Ieverlng I bestmte havne, \ls, uden afgift
c. IvCLilg! (Indenlandsk produkt)
Belqlen : EoEE standardkvalitet
Danmârk : standardkvaLitet, 16 I fugtighed, speclel vaegÈ : BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) kg/hl
HÀF 50 )
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Forbundsrepubllkken Tvskland : Bloed hvede ) tyst< standaralkvalltet
Rug )
Bys ) Gennemsnltskvalltet af den smlede afsaetnlngsmaengde
Havre )
Frankrlq : Bloed hvede : I. Priser for markedsfoerte kvallteter
II. Prlser omregnet tll EOEF standardkvalltet dog uden hensyntagen tll hektolltervaegten
And.ere kornsorter : Gennmsnltskvalltet af den smlede afsaêtnlngsmaengde
Irland : Bestaaende kvallteter
Italien : Bloed hvede : Napoll : Buono mercantlle 78 kg/hl
Udtne : Buono mercantile 78 kg/hl
Rug : Nazionale
Byg : orzonazionale vestito 56 kg/hL
Havre : Nazlonale 42 kg/hl
Majs : comune
Haard hvede : Slc1llen z 78/80 kg/hf
Marema z 8t/82 kq/hl
calabrla z 8L/82 kq/hl
Sardlnien z 83/84 kg/hl
Catanla z '18/8L kg/hl
Luembourq I EOEF standardkvalltet
Nederlande r EOEF standardkvalltet
Enqland : Bestaaende kvallteter.
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A. Ileur arec lea p'tx ôr1[terentim dlérlvés loo PIu buts - ùte rlt iten bii:lrst€n Etgelelt€ten lltêmnt''ætr8ôlæn
pface8 yltÀ blgbest derlred trt€rcntlon tralces - hogbl cm 1 lEezzl alrlntereato aterlEtl 1 plu altt
Aæxe 2, ADbrg 2, Amex 2, Allegato 2, Bula€s 2, BLl38 2
Ileux, bouræs ou réglos sur lesquels trDrt€nt les IElx êe Erché
orte, Bôrsen oaler Oeblete auf êle slcb d.le !.tBrlttr8else bezlehen
CenbGa, Ekets oileglom to vblch æket lrlces relate
Plezæ, borse o reglone cu1 sl rlfellscdo 1 lEezzl d,l relcato
PlEE,tsen, b€wea of stæken Earop tlo Elêtrruzon betrekklng hebbeD
Sted,er, bærser eller æ€der, a@ @kedstElsere angâr
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plætæa ret aè Uæcst€ afgeloLtre llrtêmntietruzen - steder æd de hæJest€ afteatte trterentioæIElær
E. Lteu aEc les pclr êrlDt€rrentlon alértvés lgs Iùu bas - Orte El't aler nledrlgsten abgeleltêt€À Intsrve[ti-oEtrEel8en
places ylth LoldeEt aterlretl latêrcntlon Irlces - Ijr%bl c@ I trrezzl ilrlaterrento alerlEtl I p1u besslptæt@ ret de lBgstê afgelotile lnternàntleplzen - Steder æd de laæsùe èfled.te lrterventloretrElser
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vlr rx x x ill r l u tv v vr vlt vlr x x x xr l r l ur rv v vt vl wr lx x xt xrl r I u tv v vr vu1974 I 1975 11976 1§77
" .. . T@rskotpriser/Sc*rweltenprerss/Thrsshold prrces/Prix ds seurl/Prezzr d'sntroto/Dromp€tftjzen
Aftsdto intsrvsntionsPnsor/Abgslottets lntervêntronsprorse/Derrvod rntenr'snÙon prices/Prrx d'tntêrvgntion dérrvés/
Prozzr d'rntervento derrvotr/Afgeterde rntsrvêntrepnrzsn :
ds hdjosts/hochsto.../. .hrghêst/...lss plus houts/ .i prù olti/hoogsto
.delovsstê/nrsdngsie.../...lovost/.. tosplusbos/..ipiùbossi/loogsto...
- 
Enhedsinlsrvsnlionsprrser/ Elnhort[chg lntorventronspr.Ærnglê intorv pricas/Pnx rnlery unlqu6/Prozzr rntêru unrct/Unrformo intorventiopr
--- 
Morkodpris€r A / Morktprotso A/Morkêt prrcesA/Pflx de morch6 AlPtezzt dr mercoto A/Morkiprilzgn A
-'-'- 
Morkedprrssr B / Mûrktprotsê B/ lvlorkst prrces B/ Prrx de morch6 B I kezzt dt mercoto B/ Morktpriizon B
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........... Torskelprrser/Schwellenpreiss/Throsholdpriæs/Pnxdsssuit/Prêzzid'entroto/DrsmpatPnizon
Altedte interrontlonspflsor/Abgotsitsts lntêrvêntionsprêise/Derived rntsrusntion prtces/Prrr dintervention dérrvtâs/
Prezzi d'rntervonto dertvoti/Afgoleide interventloprijzon :
----- 
.-.Ae hojsste/hdchsis ../..:hrghêst/...tes Plushouts/...i Più ottr/hoogsio...
-.-.-.- 
...do tovosie/nrsdngsto.../...lovest/... les ptus bos/...r prù bossi/loogsto...
- 
Enhedsrntsrusnttonsprisgr/Enheitlichs lnterventionspr./Singtê intêrv. prrces/Prix rnlorv. unrques/Prozzl lnterv unicl/Unrrorme lntorvontiopr.
--- 
Morkedprisor A/Morktpretso A/Morksl pricos A/Prix de morch6 AlPrazzi di morcolo A/MorktPriizsn A






















































































prrces / Prrx dg geurl / Prozzi
Alledts rntorvsntrons?nssr/Abgslerteto lnlsrventronsprsrso/Derived rnloryonhon pncæ/Prix d'intervgntron dérivés/
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v1t rx x x xtr lr u nr tv v vr vl vll tx x xr xr lt rt lu tv v vt vrt vltt tx x x xt lt ll lll lv v vl vll19?6 I 1977
-.......... T@rskelpnsor/SchwettsnpreEo/Threshotd pnces/Prix de seuil/Prezzi d'êntroto/DrompolPnrzon
Enhodsintsrusntionsprisar/Einheitliche lntervontionsprêse/Singteintervontionprices/Prixdintorv€ntlonuniques/
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vlr rx x xr xtl r r u rv v vr vu vilt tx x xr xrrl r I lt tv v vt vr ym rx x xt xll I il lt tv v vt vu
Terskelprrser/Schwetlenpreiss/Thrsshold pncss/Pnx de seuil/Pr€zzi d'entroto/Drempelprrizen
Enhedsinterventronsprrser/Ernheitliche intorvêntronsprsrse/Single rntervenhon prrces/Prrx dintorventton uniqugs/
Prozzi d'intoryonto unici /Unrformo rniervsntroprijzên
Morkodpriser C/ Marklprêrsê C / Morkot prices C/Prrx de morch6 ClPrczt dt mercoto C/Morktpnizen C
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FBANCA
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Enhedtnterventionspnsâr/Einherthche lntorventronspreiso/Sing[ê intervontion pnces/Prix d'rntervention uniguæ/
Prozzi d'rntervsnto unici /Unilorma intêruentroprijz6n
---- 
Morkedpnser A/Morktpreise A/Morkst pricos A/Prix do morché AlPrezi di msrcoto A/ Morktprijzen A
.-.-. Morkedpriser B /Morkiprorsg B /Morkêt prrces B /Prrx de morché B lPrezzi di mercoio B / Morktprijzen B
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"Iiii]f--x xt xltTt 1 lt tv v vt vl vlt tx x xr xttlr lr nl tv v vt vu vu rx x xl xlt ll ll lll lv v vl vll 0
1976 EN
........... T@rskslpnsor/Schw€ttênprerse/Threshold prrces/Prrx dê sourl/Prozzr d'ontroto/DrempolPruzon
_ 
Enhodtntorvontronspnsôr/Ernheitlrche lntsrvontronspreise/Single lnlsruentlon prrces/Prix d'lntsrvonhon unlquos/
Prozzr d'tntorvsnto unicr/Uniforme lntsrvontleprilz€n
---- 
MorkodpnserA/MorktprsrseA/Morket pnc€s A/Pflx de morch6 AlPtozzi di msrcotoA/Morktpri;zen A
.-.-. Mort<edpflserB /Morktprorso B/Morkêt prrces B/Prrx de morchô B lPrezz dr msrcoto B/MorktPriizon B
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vilr rx x xr xlrl r lr ilr rv v vr vil vil tx x xr xill r il ilt rv v vl vil vilr rx x xt xlrl I il lil tv v vr vil




Prozzi d'rntêrvonto unicr / Unr{ormo rntorvontioprijzon
..-..- Morkedprisor A/ f,,lorktprêrse A/Morkot pncos A/Pnx de morché AlPrêzzt dr msrcoto A/Morktpnjzen A
.-.-. MorkodpnsorB/MorktprorsêB/MorketprrcesB/Prrxdêmorch6BlPrezztdr morcotoB/MorktpriizenB
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Prlx de Earché / tlorktprLlzon
/ Brux'r11es-Kor16ffi;ltège (C)
Fb 0/6,9 üqz oalt 6?t r e5.o 88,3 m_0 68ô^3
UC t3,7t 7 13,s46 l].867 'r3.os r3,5t? r3.lrII lqer r3.0? 14.0Z {.081 3.8fl
DANMI,RK
Dkf r0r,1l 10{,3 (E,50 rtr.I] 11+.9' ï9,$
UC r3,03 t3,m2 3.3ûl r3,596 t+.s 'rE'rs
41,97 14.6 flm 16,o rER 16,I 47,@ 11,â EEI
DEUTSCTLÀND (BR Marktprel,se - BaEnoÿs,
'JC n,5t? 4û2 I2,0ts lsl t1@ t3,45 141z5 13,O1 13,56 3,57r t3.a{8
T,RANCB
tl 79,00 E0,ni 8C,t0 û,4 m,19 8t,[, m,À? 7q-m m'm z§ E-13
Pri
UC 14,02{ l{,255 11.2!0 t{,2{1 14,6 ||,3ÿ 11,45 lt ûz{ 1?-È7 3.73l t3.3Il






H{l 41s 45,æ 44,ÿ) 4+,É 11,æ rqi3 À7.8 rr.û) §.cl {&m r?.15
MarktpriJzsn - Rottordad (c) UI I 3,36 r3,aô l,u4 13,Ut lJ,W r3.s7 3.S r3.8r3 1{.t81 tÀ.1t8 rq857
6,S2 7,r0 ?,39 ?.{6 ?,o ?,æ 7.51 ?,6 7,El 7.O ?,8
UIITED KINCMM Market prlcoE - caobrldSe (8) UC lerr{ I 2,465 12.9X J'w, r3.3r3 3,tE 3,AA 13,181 IJ,TJ t3.710 13.?r8
MAI
BELOIQIIE/BELCIÏ fb 116,2 ?t7,6 735,0 7€r1 ?5{,8 7er.3 II,3 Iæ,7 ?80,1 8G,5 81U





m 48. l5 ts. r0 À9.65 {!.n :0.r0 5r.{l) r,È 52,15 52m
DETTSCHLÀND( BR UC r3,833 t[,t9 14,28A r,30r 11,+70 Ii,?s? 14.8?E 1ô,gP
FRÂNCE
F{ H,ul 64,8) 6,O ü,ll) n-û E0 8,0 æ,æ æ,41t a-20 n
PrLr de aarch6 - Dép. Ladee (Â
UC ll,no ll,3ü I,50[ ,616 r,æ8 il,0I 12,012 t?"2t+ 2,56 12't!æ 1l,m r r,220 I t,753
r{ a,æ 78,57 ?8,66 70,4E nB &,s E497 8+.ts 8,12 85.15 85.11
UC 11,863 r 3,s48 l3,sôr r0g 831 t{,À57 r4.7æ t[.gr?
IRELAND Mârket prlcsa l
E,9! 10.1{ 10.ts 10,98 10,6 t1-m t.tE
t{,ûl 15,G9 r+lu
ITÀLIA
Ltt 10.&15 l0.g{2 I.0E 11.213 t't,38 u.l8s t1.6Ui 11.7d2 11-8É raBs 0.@5 il.m 11.3tr
Plezzi drintgrvênto unicl UC lt,u lt,3ü 1],YJ§ lt,0À6 lI,EE u,sx 2,0n t2,214 12.356 2i41Â I l;f20 11,m 1t,63
I 1.250 1r. z5 t6.82 1{.É1 h.E6 5.1,1 t15t+ tsr8, 15.Àg) $6 11§0
Prezzl dl Eercato - Bologaa (C) uc 1,?97 t5,343 r1246 1\& rE3s5 6,0s6 t6.1t1 rï?sr am 1Lgm
LTXEI,lBOI'RG Prix da ûarch6
flu IlC-0 m.0 ??0.0 rm,0 m,0 7m,0 n0.0 m,0 m,0 r,0,0 rm,0
ilc r1æ3 6t]3 tlE r\ru û3 r1E3 lrtr3 I nû1
NEDERLAND l"lÂrktpriJ zen
[6.4 l3 tort \1,ÿ2 +E,E f9,21 r8,65 {8.6 8,5 I +q,E






F1 it3,æ 114,6 I5,50 118,ü 111.2.
,t18,m 118,gl 119,78 1a),ôr 1nrfi 113,?9 'r13.?0 1'l?,(D
P!1x drhtervPûtion uniquês æ,m z0,bz aJ,s d'ü 4,M ?!r,9m 21,112 zt,m at,qtI 11,2î0 20, ?m
Prlx do darché - DèP. &uches
au Rh3no (A)
Prlx de aarché - DéEiJ6g§i (B)
UC
Irfl l!!, s 110,83 t10.12 101.8
UC t8, rlr' 18,233 ro.615 10.519 1q044
ITATTA
Prôzzl drittsreento unlcL
t( t9.453 ts.sg t9.7{5 ffi mm
_4,,r4
æ.sm
D.3l a.\n û.@.r a,tfr 1q.+53 Â,û2
UC n,n0 æ,35? m.s{ æ,656 20,Es 21. I t2 21,2ü 2t,{16 2l,sE n.N) m.æ0 2n.770
rrt
Prezzl dl metcato - oenova (A)
Prezzi dl EercaLo - Pal.rdo (B)
19.250 19.543 æ.18E Zt,6 I,66 t-w ?2.0û \?5 a-lîr 2.1&l









































A.m )tÂI JUr inI.
10-ü u-23 2ll-3O 1-7 8-rb Lr-â. æ.48 æ4 ,-u ü!-18 L945 61 3-9
HAF
BELOIQUE,/BELOIi Prlr de @rcb6 / HarktprlJzêtrf BrurelIeE-Kortrf lk:!1èee -(C)






Eauaovor (B) DH \?Fj 47,4 \7F5 q,4 47,25 \71?5 \TF5 tr?ro 6'E
FRANCE Pllr als Earch6 
- 
D6p. Irtf Iêl F' ?8,O 78rd 78r@ ?8,@ ?8,O Tlr@ Tlr@ 76r@ T5r@ 75,@ 7Dr@
IREI,/IND llarkot prlcoa 
- 
EDal6cortÿ (C) I
ITAIJIÂ Prozzt- dL Eorcato 
- 
Foggla (C) LIt L62ÿ 16250
LUXEMBOIIRO Pllr ilo @rché 
- / paya lC) EIU
NEIIERLÀND lrarktprlJzs! 
- 
RotterôaD (C) Efl ItTr,o t6rG
€,50 l8rz, E,G Br@ 47 r75 .7§o b7,ro tr?,@ lrTr@
I'NTTED KI}'ODo}i lrarkot prl,oos 
- 
Caobrùlge (g) ÿ 7,70 T,5S 7,16 7,7 8ro7 7,',,8
MAI





PrLx dr lltoree[tLoB ulqugs




69,6 ?orb 63.4 63ræ
6rD 83,O1 83rtO 8?,b &r& &r4 85'6 4.r20 Ù5,25 &r@ 6r@
IRELAND l,larkot prlces / b''!15 \ro5 IrO5 IrÇ Iro5 Ir€ Ir6
ITAITA
Plozzl drlûtorvorto uLcl
Prozzl, dl Bslcato 
- 
Bolo8aa (C)
Lit u899 râ036 1o8q L000,
1ràæ lrro L5ÿ trlrro Lrz54 L'ry r53ro lrræ 1rùæ 113æ Lrl50
LtrXEMBOI'PG Prlr de Earché trLu
lIEDERLAIID HarktprlJzeÂ EfI IrT5 lr911, lr9rt, hgJ5 l.o-60 \9.7' b9.?o 1.9.?o ll9.7o 119,70 1.9.?o
UNITED KIIIGæM lrarket prlces ÿ
DUR
FRANCE
PrIr dr lBterventloE ui,quss












ü2\ bTlo r*r3 191.13
Prszzi di, Eercato 
- 
oêrova (A)
Prozzl dl, oerêato 
- 
































v;1 rx x xr xrtl r tr lt tv v vt vl vlu tx x xt xttl t n Il rv v vt vn vlr tx x xt xttl I tt ttt lv v vl vlllg74ltgZSltgZOtlgTt
T@rskolpnsor / SchwêllenprêIse / Thrêshold prices/ Prr x de seurl / Prezzr d'entroto / DrempslPrlJzsn
MorkedprrserA /Morktpreisê A/Mqrket prices A/Pflx dê morch6A/Prszzl di mercoto A/MorkrPruzên A
Morkedpnssr B /Morktproiss B/Morkot pricss B/Prixde mqrchéB/Prezzr dt mercoto B/Morkiprljzon B
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vrrr rx x xt xrrlr l lr rv v vr vr vm rx x xt xrrlr ll u lv v vt vrvu rx x xt xnlt tt ttt tv v vl vll1g74lrszsl19?ôttgtt
T@rskelprisar/Schrettenprsrsê/Thrâshold prices/Prrxdêseurt/Prozzid'entroto/Drempolprijzen
--- 
MqrksdpriserA/MorktproisoA/Mqrket prices A/Prix de morché AlPrszzl di morcoto A/Morktprijzon A
.-.-. MorksdpnsorB/ Morktprêrs6B/Morkst pricos B/ftix de morché BlPreza dr mercoto B/Morktprrlzen B
......_ MorkodplsorC/MorktpretsâC/Morkot pricssC/Prix demorché ClPrczzi dt mercotoC/Morktprljzen C
NEDERLAND
,..J.....I"'











































































vüt tx x xt xIl t il ut w v vr vü vlfl tx x xr xtl r il il rv v vr v[ vil D( x xt xI Iil mlvvvt vil
19771976
Terskelpriser / Schwellenpreiæ / Ihreshold prices / Prix de seuil / Prezzi d'entrqto / Drempelprijzen
Enhedsinterventionspriser /Einheittiche lntervenlionspreise/ Single rntorventron pricos / Prix d'intervention uniques /
Prezzi d'intervento unici /Uni forme interventieprijzen

































































vüt tx x xt xillI [ il tv v vr v[ vil rx x xr x[lr [ il rv v vr vll vlll lx x xl xll lI ll lll lv v vl Yllts74lrszsltgzol1977
........... Terskelpriser/Schweltenpreise/Threshotd prices/Prix dE seuit/Prezzi d'entrotd/Drempêlprijzon
Enhedsinlerventionspriser/Einheitticho lnterventtonspreiss/Singlo rntervontion prices/Prix drnt€!'ventron uniques/
PrEzzi d'intervEnto unici / Uniforme intervsntiopriizen
Morksdprisgr A/Morktprerse A/Morkot pnces A/Prix ds mqrch6 AlPrezzi di merclto A/Morktpriizen A
Morkedpriser B /Morktpreise B /Morket prices B/Prix de morché BlPrezzi di msrcoto B/MorktpriizenB








































vüt tx x xt x1 I I l lt tv v vr vl vu rx x xr xt lt l ut lv v vr vtt vttt tx x xt xlt ll ll lll lv v vl vll1976 '.pn
Terskelpriser / Schwel{enpreise / Threshotd prrces / Pnx de seur[ / Prezzr d'entrolo / Drempelprilzen
Enhedsrnterventionsprrser /Einhettliche lnterventionspreise/ Srngle intervention pncos /Prix d'intervention uniques/
Prezzr d'intervento uhici / Uniforme interventieprijzen























































































Enhedsrnterventronspnser / Einhe itliche lnterventionsproise / Single intervenlion prices / Prix d'interventron uniqu€6 / Prozzl d' inter-
- 
vsnto unicr / Uniforme rntervEntiâpriizon.
--- 
Morkedsoriser A/MorktDreise A/Morket prices A/Prix de morchô AlPrea di morcoto A/Morhpriizen A
. .- Mà.iiààibriser eiMorlt'preise B /Morket irrices B/Prix de morché BlPrezzi di mercoto B/Morktpriizsn B
4
47
v1t lx x xt xrrl r l lt tv v vl vl vll rx x xt xttl t lt tlt tv v vt vtt vttt tx x xt xlll I ll lll lv v vl vll
19t7
mlx DE SEUIL / !nD( Câr FIGS PlA IÂ CO,{IIISSIO§ / RErrVnENrs À L'!.IIOrIÎATION DEs PÀYS TIERS / PREIEITEMENTS A L'EXPOEIATION
SCHWEIIEX{PREISE/CIF PREISE VoI{ DB I(o&IIssIoN FESITESEIZT/ÂBSCITôPFUNGEN BEI DEN EIilFUIR AIJS DRTITI.S;NDM§/ABSCEôPFUNGEN BEI DB AI,ISFUm
SRESIOLD mICES / CIF PRTCES FIX$ By TEE COS,1rSSrON / T.EVIES 0N n4pOFfS tBot'l THrnD CoUlmrES / EXmnf, TEVTES
ltrEzzTDI EI'I$ATA / PREZZI CIF FISSATI DÂIIÂ COMMISSIONE / PRELIXVI ALLIIMPOFflAZ]ONE DAI PAESE IBZI / BELIEYI AIJIESPOR]AZIONE
DREMPELT'RIJZE}I / CIT ENI,ZEN DOOR DE CO.{MISSIE VASIGESTEID / HEITINCEN BIJ INVOB LrII DERDE T.AIIDEI{ / LrIIVOMHETFITGEN





















rl+9,æ L'O,72 ].r2,l4 Lr3,56 Lr\,* L56,b L57t@ jr5912l{. L601f6 162r08 753,rO 153,50 Lr6,æ,
»,ÿ 95 
'L\
83r20 77,?5 69,67 72,50 76,33 7b,79 73,93 @r57 64.7o 165rgo 76rgL
,OrO, ,5 rr4 8'ÿ 85,r2 8r,9? 81.1+9 8lr,t : ü,ts 93,\5 98r& Tl r73 80r20
sE6
È u de æu1l
Èlx @f
Èélàv@uts à Ir lEportatlq
Hlàvænts à I'qlDrtatl@
l!5rl+5 L\7,87 t\gr2g rr0,ê lr2rL3 L53,55 L54,ÿt Lr6,39 15?,& L59,23 L6o,65 L6O165 15brrll2
lO8rOl ro4,b9 »r93 92,9' 9r,45 89,7L 93,01 æ,56 ær'L ù'57 84r6 'so,5s 9L166




È,6làrcate à Lt tEFrtatlon
ÈéLàrcats à lrqprtatlon
13r,ro Lÿ,'2 L37,94 ]'39,ÿ 1!or?8 ü2ræ 11.3r62 1l+5r04 tq5r16 tlr?r88 Il.9ræ 11.9130 LMr79
Ir3rSlr u8186 1Orr83 96,?7 90,?9 98,r, I0rr30 9167 9rüI ÿ,TI 8orfi 7à62 97 t24






r30r00 I3lrP Iæ,8I 8!t,ü 130,6 137rlO Lÿrrz r3g,gl. 1l+1,36 Ll+z,7A Il.l+.æ rà4.a L37.6Q.
ul.,l.5 ILL,73 tozr83 9L,?r 82,14 89,22 rolrlo *r\t 9r,1.4 q,r, 84r10 ' 76t91 9at\






13rr10 Lÿ,52 13?,gl+ 139,36 rbr?8 Ll+zræ 11.3r62 llrr r0lr 1116,!( ù7,88 1lr9r30 Il+913C Lltzr7g
lo:1,à5 Lo3,lt 9,O9 82,7o 8r,o2 90,69 95,ù sr53 ür\, 82J0 Tlr@ 69,4, 47,72






r33,æ 131+,1+2 r35,0t L37,26 r38.68 lllorlo Ltùr52 lEr9lr Ltùrÿ L\5,14 rl+7r20 Ltlf,,4 Ll{o16g
lrl+rlr5 L65,1 L59,at r61r9C t6o,>? L7L,9? 18rr:,9 l8orlrr ùrrT6 2,$r5L ?56$L ?aêr6, I9rr35





133,00 l3lrrl|2 r35,8lr W'6 138,68 Itorlo LLLrr2 142rgL 1!4r36 L45,74 L\7,4 L\7 tA L4O,6g'
93,8lr 9+r57 ÿt,o: 8o' r4 80,16 82.21 83,87 78,9r ?l+r& 7orL9 67rU 6f,89 79,78
39)e 39r9r !8,8€ 56,99 58,5? 5?,90 ,7,r9 6{r03 69,52 75,69 79,& 83.10 60,94
héIèrente à Lrexportatl@
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mlx DE SEul! / mü cAF FIXFÆ PALI IÂ coMMIssIoN / PlrELEvEl.xt.\T:, À L,1.i't?oItrATroN DEs pAys TrERS / rnEIrvEMENTs A LtExpoRr/$IoN
SCIHEITENPRETS/CrÎ RErsE voN DER loMMrssloN pESlEESErz.T/r,.E;ci{ôpi\ritcr.N BEI DER EINPUER ArJS DRrrrr:UDERN/ABscHôpruNcEN rEr DER Ar,EFIfiR
ÎHRESEOIJ mICES / CII mICES FIXED Er IHE CO4I'I§SION / t-EVIljS OX LtrÈRIS FrO4 TIIRD COUI{IXIES / EXpOHT LEVIE"S
PREZZI DI EITIBATA / MEZI CIr FISSAÎI DAII.]{ CO4MISSIOI{E / ÀELIEVI ÀLLIDIJOHTAZIONE DÀI PAESE IEEZI / PRELIETÂ AIJ.IESPOFEAZIONE
DREITIIELPRIJZEII / CIr MIJZEN DæR DE CO.{MISSIE VA§ICESI'ELD / HEFFINCEN BU INVOEIT UIT DERDE TÀXDEN / UITVOENHEIT.INGEN























r33,00 l3LrM r3r,8l 137,* 138,68 1!orro t\Lrr2 IErgûr tù4,36 lbr,?8 tll7r2o ù7'A 1llor6g
*,73 95 
'6L
8rü 82, oB 8r'92 84,68 85,e6 û,72 76.2\ 72'D 67 t76 65t5t Etrel







r33,@ I3l+rk 135r& Lll,ü I38,68 ltor10 t\L,52 Lltzr* 1l{4r36 Ll+5 rTA l\7,4 Il+?r2O L4or6p
39r* 393,37 lr3er38 4rr,il ,?rt8, ,60,94 lrclrÉ 36r,1+3 ÿ9,37 #rn 358198 3ror76 385r50






216rLo ù7r@ 219r1lr a16 æ.,t8 æ3r70 æ5tæ %r74 æ8126 æ9r78 23rræ 23rr30 4\r333
7æ,r& ll2r9. lOArl8 92tr? 8r,12 85,5o 9'ÿ 9,7L o5 ,M BrÉ gl t79 88,6: 95,ü





23Ir1, 233,à 2lr r\L 237,51+ 239,67 2l+1r8o 243,93 2\6,6 2l8rrg 4'34 ?52]+5 â,2.45 21.2.87
LrorbS rBrX )21,Ül LzO,21 108r91 112,88 1t8r2lt u6ro8 uLr8, w,Jl 10r96 'lo3r5i r18,91






æ9r@ 23rr13 233,6 2§r39 2TI,r2 239'6, 2\Lr7A 2\3,ÿ 2115,dl 2l{ô,t? 250.ÿ ?5,03A 2\O.537
161+rlr9 L59rr2 !+7,r\ t4,r14 t4Lt27 L*,8' 1lr3rl., 137r1ll I3l+r36 l,3Ir& 130r86 L26tig L4Lé'








43,9L 46'ù 4,r7 ûrÿ ü2r43 *rr5 2«169 ffiræ tlor95 40,95 26rrI88
162r18 Lr6,t, 138r09 L29.85 ?.6. 121.91 wr1o w,37 I2l.roo 11r 196 110.12 11r?8 128,4tr






38,30 N,6 SrÉ 15L,29 §3,æ 35, 
'g 3r8,28 b,6L *r* ÿr'q ÿ7,60 ÿ7'6a 116,9t
188,60 LT3,6) L56,* 142r 08 t27,?' 1r1,12 151,91 rbzr2g 130,99 L!5ratt Ly,r67 L35t97, L4rt94
L55t@ LTJTü [9,99 209r08 225,8? 224,94 M,37 »'B'4 23Lr9 2ærO3 ?&r98 2)Lr76 2tot99
ÈéIèvænte à liexportEtlon
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!nD( DE æUIr / mIX CAF FIXES pAn Ia CCù,4WSSION / PRELEVEIEIIIS ^ L'Ii€OkrÂTION DES PAYS TLERS / IRELEVEI'EIÙTS A LTEXPoHTA:IION
scHHEuENpRErsE/cIP pREtsE voN DER loMl,ltssror rEsrsEsET zr/ABècHôrnuïogi,r BEr DER ErNruHR lus »nrmümmlTmscgôtFuNcEt{ BEr DER AuSFITIIB
rmEsHolD mrcEs / cEr mrcEs F!(ED By rHE cot"tllrssroN / LEVTES oN rMpoltrs !Bo4 THIID coulrrBrEs / Exrol$ LEvIIs
E@ZTD:r EIITRATA / TREZZI CIr FISATI DALIA COI'I}.1ISSIONE / MELIEVI AILIIMPOFTAZIONE DAl PÂESE TERZI / IEEI.EVI AIL.ESPORTJIZIO§E
DREMPELmIJZEN / clr muzEl{ DooR DE cor.{MISsIr VAS.IGETIELD / IEFFI]{GEN BIJ INvoEn UII DmDE IAIDEN / u$'r0EaErrA\r,EN























TO,55 û'ÿ3 8rù 67 rl.L 6rl9 64t4i 6lr06 64r@ 17 rü 67 &2 65.r0 6516 64r79







8r,{o gL,3g 83rgt Ù,56 ut& 8l'97 8lr39 03r49 85.?4 03,55 &r& 19.49 78r39







9p9 9,5' 93r1.9 9,r2 81,53 85.26 79r@ 7614 1rA9 l418D 14,3L 7\n 69t40







t'95 ærü %rÿ 6r[ ürol &r& 84r13 82r41 81r14 &r6 ?8r28 lr.9E 72tÿ






&ro5 @r\g 81rB Oro9 ÜL.64 &.16 76.64 7t.46 72.81 11.AI 70.3? 69.30 67 r84







2l{,orI 2\3,85 4grÿ âûrÿ 248.12 248r3L 259tL2 264tM 26tr8o wr50 ?4,.,1, 2\9-7À 23?,88








Ér€ 69'û 6916 70,ul 71, 08 70r37 6r92 65,28 64r28 64r28 64rÿ 61t82 63,21
7\rÉ 'î6,æ 76,r4 Drÿ 75$4 76.91 8or2E 81r86 82,97 E2§2 82r79 8tr38 83'99
50
mD( DE SUIL / mXX CAr FDGS PAR tA COI',TMTSSION / PHTjl.EVBûrNrs A L'n4POBTATION DES PAYS TrBS / IBEIXYEI'6XT5 A LTDGOFtrAÎIoN
SCEHEUTNffiEIæ/CIF PREIæ VON Dm KOITMISSION FESIGESELZ'1'/AISCHôpr',û|GEN BEI DEr EII{FUIIR ALE DRIITIjANDERN/ÀBSCIôFWC&r BEI Dm AUSFUI{R
TItRESfloLD mrcEs / crF pRrcEs FrxED Br rHE co4MrssroN / LEvrEs 0N nlPoms Fro,t mInD couirrBrE.s / ExroRr LEJ'lEs
WZ,IDT EIüRATA / PREUI CIF FISSATI ]IAIIA CO}II'IISSIONE / ÈIELIEVI ALL'ITYPORTMIONE DAI PÀESE IERZI / ERELIEYI ÀLLIESPOBf,AZIONE
DRB,TPELPRTIZEN / cIF PRI,rZEN moR DE coMI.ussIE vAsI,oEslEI.D / I TFINGEN BIJ II{1,oER UIT DERDE U.IDEN / UTTVOEBTTTTNCæN






















?f,6 T2rr9 7a,5o 70rÿ 7O,0O 69,41 67 tgg 6r@ 4r65 64,70 &14É 66, 18 65,45










ÿ3,& 370,6: TR,4 3?+.31r fl4134 358,51 366,18 360,89 356tL2 t53.48 3r1r37 34L116







%,73 87'4 8r95 9,95 st98 8r?9 8lrâ ü,94 88È64 @t9r sr84 tl16 t7.90







ll.or15 ro7,89 106,88 LO',7' 1O4r04 101r64 99,6 lo1r82 106rzl L06r49 1Olr19 to2r83 7o2to9







1æ,8r 13È,3t Lÿ,N 13J.,6a Lltr4l 130,80 129,V9 l3or13 l!2r58 Llor2l L26rû L24.52 122.9t







Lla,n LL6,5i tlrrl.3 11lrr2r LL?r!6 IÇr?1 rcltr,4. roD,96 1r3r09 lllr4l LLgr4, llor96 110,2:








133,02 I3llrltg 136,5 t36,6 r,6',,,ÿ t35A, 133.?6 r33r35 85,98 L37,9' t3É,29 L34t46 1]4r&
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EXPLTCÀTION CONERNÀNT LES PRTX DU RIZ CONTENUS DÀNS CETTE PT'BLICÀTION
INfRODUCTION
Dans lfartlcle 20 du règlment no.76/7964/cEE, portant établlssement graduel drune organlsation comtune du marché de
rlz (,rournal offlciel du 27 févrter L964 - 7e année no. 34) est prévue, pour Ia pértode transltoire, une adaptatlongraduelle des prlx de seuil et des Prix lndlcatlfs afln de pawenJ-r, à lrexpiratton de celle-c1,, à un prlx de seult unl-
que et à un prix lndlcattf unlque.
ce Earché unlque dans I'e secteur du riz est institué par Ie règlmenr no. 3sg/67/æE ttu 25 jutllet 1967, portânt
organisatlon colEIlune du mrch/'- du rlz (.fournal offlctel du 3l juitlet 1967 - IOe année no. 174); son réghe est applicableà Partlr du ler septenbre 1967. TeI règtsnent est modtflé par Ie règlment no. Lr2g/i4 du conseil du 29.4.1974 (J.o. du
10.5.1974 
- I7e année no. L 128).
r. PElr-ElëÉc
A. Nature des Drlx
Basé sur le règlenent no. 359/6'?/cEE, artl,cles 2, 4, t4 et 15 moallflé par les règlerents îo. to56/'lL du 25.5.197r
et no. 1553/7I du 19.7.I97r, 11 est flxé chaque année, pour la comnumuté, un prlx indicatif, ales prlx d,tnterven-
tlon et des prlx tle seull.
Prlx lndlcâtlf
II est flxé chaque année, pour La colEnunauté, avant Ie ler aoilt pour la campagne de comerciallsatlon débutant
rrannée suivante, un prlx lndtcatif pour re rlz décortiqué (à grains ronds).
PrIx drlnterventlon
chaque année, avant Ie rer ttral, sont flxés pour Ia ca[pagne de cormêrciallsatLon sulvante, des prlx drinterventlon
pour Ie rlz padaly à gralns rond.s.
Prl,x de seul1
11 est flxé chaque année, avant Ie rer nal pour la câmpagne de commerclallsatton sutvante :
- un prlx de seu1l du rlz décortiqué à gralns rond.s et un du riz tlécortigué à grains longs
- un prix de seull d,u rlz blanchl à gralns ronds êt un du rtz blanchi à grains longs et
- un prlx de seull d.es brisures.
B. Oua1ité twe
Le prLx lndlcatlf, Ies Prlx drlnterventlon et les prix de seull mentlonnés sub. À sont f1xés pour les qualltés
tlrPes. (Règlqent no. 362/67/cEE dn 25.'t.tg67 
- J.o. du 3t.7.1967 
- no. L'?4 - IOe année)
C. Lleu awquela lea prtx flxés se réfèrent
Le prlx lndlcatlf pour le rlz décortlqué à gralns ronds est fixê pour Dulsbourg au stade du comerce de gros,
mrchandlse en vrac, rendue nâgasin non déchargée.
Les prlx drlnterventlon pour le riz paddy à grains ronds sont flxés pour Àrles (France) et vercelli (Italle) au
stade du comerce de gros, mrchandlse en vrac, rendue nagasln non d.échargée.
r'es prlx de seuLl pour le rlz dêcortlqué, le riz blanchi et les brisures sont calcu}és pour Rotterdam.
rr. Er-A-99-seEsbg
À. Pour Ia Erance Ies prlx se rapporÈent au Bouches-du-Rhône et pour I'rtalle à Mllano et vercelli.
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B. Stade de conmerclallsatlon et condltlons de llvralson
France : prix départ organlsme stockeur, franco moyen de transport - impôts non comprls
Paddy : en vrac
Rlz et rlz en brlsures : en sacs
Italle : Mllano 3 franco cmlon base Milano, en vrac, palsent à 1a llvralson - tmpôts non comprls
Vercelll : franco organlme stockeur sur moyen de transport, tolle
Paddy : en vrac
Rlz et riz en brlsures : en sacs.
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REIS
ERLÀEUTERT'NG DER IN DIESER VEROEFFENTLICHUNG ÀNGEFT'EHRfEN RE]SPREISE
ElNIETTT.ING
Im Àrtlkel 20 der verordnung Nr. |6/L964/ËWG über die schrittwelse Errlchtung einer gmelnsæen Marktorganlsatlon für
Rels (Àmtsblatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jâhrgang Nr. 34) 1st für dle Uebergangszelt eLne schrittrreise Anpassung der
SchwêIlenprelse und der Rlchtprelse vorgesehen getresên, derart, dass m Ende dleser Uebergangsperlode eln elnheltllcher
Schwellenpreis und ein elnheltlicher Rlchtprê1s errelcht wird.
Dleser elnheLtllche Relanarkt isÈ dutch die vsordnung NI.. 359/6'1/NG von 25. Jull 1967 ilber dle gemelnsame
Mârktorganlsatlon für Reis (Àmtsblatt vom 31. Juli 1967 - 10. Jahrgang Nr. I74) geregelt.
Dl-ese Regelung wird aelt dem I. September 1967 angewanalt. Dlese verordnung lst durch d1e verordnung Nr. II29l74 ales
Rates vom 29.4.19'14 (ÀmtsblaÈt vom 10.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 2tB) geândlert worden.
r. Ecc!gese!z!9-E5e199
A. Àrt der Preiae
Laut verordn. Nt. 359/67/Ei,,Ic, DJo. 2, 4, 14 unal 15 geëndlert dlurch dte verordnungen Nr. 1055/7r v@ 25.5.I97I und
Nr. 1553,/71 vom 19.7.I97I werden jâhrllch für dle cemelnschaft eln Rlchtpreis, Interventionspreise und
Schwellenprelse festgesetzt.
Rlchtprels
Für dle Gemeinschaft rrlrd jâhrlich vor dem l. August für das Im folgenden Jahr beglnnende Relswlrtschaftsjahr eln
Rlchtprels für geschâlten (rundkôrnlgen) ReIa festgesetzt.
JâhrLich vor dm I. !,lal für das folgende Wlrtachâftsjahr werden Interyentionspreise für rundkôrnlgen Rohreis
festgesetzt.
Schrrel lenprelae
Jâhrllch vor dem 1. Mal für das folgende Wirtschaftsjahr werden festgesetzt :
- e1n Schwellenprels für geschâlten rundkôrnigen ReLs, unal für geschâIten langkôrnlgen Rels
- ein schwellenprels für vollstândlg geschllffenen rundkôrnigen Rels und für volIstândllg geschllffenen langkôrnlgen
Rel,a
- eln Schwellenpreis für Bruchrels.
B. §:q@Il!Ê!
Der Rlchtpreis, dle Interyentlonsprelse und dle schwellenprelse (s.À.) werden für alte stântlardqualltâtên festgesetzt
(Veroralnung rLr 362/67/E,wc vom 25.7.1967 - Àb. vom 3I.7.1967 - E I74)
Der Rlchtprels für gescheLten rundkôrnIgen Reis wird für Duisburg auf der crosshandelsstufe für Ware ln loser
Schüttung beI freLer Ànlleferung an das Lager, ntcht abgelaclen, festgesetzÈ.
Die fnterÿentionsprelse für rundkôrnlgen Rohreis sind für Arles (Frankrelch) unal vercelll (ItaIIen) auf der
Grosshandelsstufe ftlr !{are ln loser Schüttung bei freler Ànlleferung an das Lager, nlcht abgeladen, festgesetzt.
D1e Schwellenpreise für rundk6rnigen Rohrels, vollstândlg geschllffenen ReIs und Bruchrels werden für Rotterdil
berechnet.
rr. UestslpEglcc
À. InFrankrelchgelten dles Prelae für dle Rhônmündung, ln Italien für Malland und vercelll
c.
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B. Hanalelsstadlun unal Llef ertrnqsbeallnqunqen
Frankfrelch : Prels ab Lager, frei TransPortmlttel - ausschllessllch steuer
Rohrels : Lose
Rels und Bruchreis : gesackt
Itallen 3 Marland ! frei Lastwagent Barzahlung bei Lleferung, lose, ohne Steuerni
vercelll : Prels ab Lager, frel Transportnlttel, Sâcke
Rohrels: lose
Rels und Bruchrels : gesackt
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RICE
EXPLÀNATORY NOTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN THIS PIJBLICATION
INTRODUCTION
Àrtlcle 20 of RegulatLon No l6/64/EEc on the progesslve estabtlshmerÈof the comon organlzâtlon of the market Ln rlce
(Offlclal Journal No 34, 27 February 1964) provided for a progressLve approximtlon of threshold prlces and tæget
prlces durlng the transltlonal perlod so that a slnglê threshold prlce ancl a slngle target prlce mlght be attalned by
the end of that perlod.
Thls single Mrket for rlce was lntroduced by Regulation No 359/6'1/EEC of 25 JuIy 1967 on the comon organlzatlon of the
market ln rlce (OfflclalJournal No I74, 3r Jul-y 1957). Its systm has been In force slnce 1 September 1967. Thls
Regulatlon ls modlfied by Regulatlon No ll29/74 of the Council of 29.4.L974 (O.,1. of I0.5.1974, No L 128, - ITth year).
r. Eucg-Prlgg§
À. Tr/'.,ea of prlces
Under Àrtlc1es 2, 4, 14 and 15 of Regulatlon No 359/67/EÊC, as amended by Regulatlon (EEC) No 1056/'ll of 25 May
r97l and (EEc) No L553/71 of 19 JuIy 1971, a target prl-ce, lnterventlon prLces and threshold prlces are flxed for
the Cotrmunlty each year.
Tarqet prlce
Before I Àugust of each year, a tarqet price for round-gralned husked, rLce is flxed for the Comunlty for the
marketing year beglnning durlng the followlng calendar year.
Interventl-on prl,ces
Before I May of each year lnterventlon prlces for round-grained patldy rlce are flxed for the followlng market.ing
year.
Threshold prlcea
Before I May of each year the followlng prJ-ces are flxed for the followlng marketlng year :
- a threshold prlce for round-gralned husked rice and a thresholat price for long-gralned husked rlce,
- a threshold price for round-gralned mllled rlce and a threshotd, prlce for long-gralned mllled r1ce,
- a threshold prlce for broken rlce,
B. Standard crualitv
The target prlce, lnterventlon prlces and threshol,d prlces referred to ln Sectlon À. are fixed for standard
qualitles (Regulatlon No 362/67/EËC of 25 July 1967, Officlal Journal No 174, 3r July 1967).
The tarqet prlce for round-gralneal husked rlce Is flxed for Dulsburg at the wholesale stage, goods ln bulk,
dellvered to warehouse, not unloaded.
for round-grainedl paddy rlce are fixed for Arles (France) and Vercêlli (Italy) at the eholesale
stage, goods in bulk, dellvered to warehouse, not unload,ed.
Thresholdprlces for husked rlce, mlIled rlce and broken rlce, are calculated for Rotterdæ.
rr. ugIEc!-PEIgg
À. For France the prlces relate to Bouches-du-Rhône and for ltaly to Mllan and Vercell1.
c.
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B. Marketlnq staqe and dellverv condltlons
Erelge : prlce ex storage agency, free on means of transport, excluslve of Èaxes
Pacldy : in bulk
Rlce and broken rice : in bags
Italv : Milan : free on truck, ln bulk, payment on delivery, dcluslve of taxes
Vercelll : free storage agency, means of transport, bags
Paddy 3 In bulk




SPIEGAZIONE REIÀTIVÀ A1 PREZZ] DEL RTSO CHE FIGURANO NELLÀ PRESENTE PUBBLICMIONE
INTRODUZIONE
Nellfartlcolo 20 del regolmento n. l6/1964/cEE relatlvo alla graduale attuazione di un'organizzazLone comune del mercato
de1 rtso (cazzetta Ufflciale del 27 febbralo 1964 - 7o Anno n. 34) è prevlsta, per il periodo transltorlo, una adattazlone
graduale del prezzl dI entrata e del prezzl lndicativl per glungere, aI temlne dl questo, ad un prezzo dl entrata e ad
un prezzo lndlcatlvo unlco.
Questo nercato unlco nel settore del rlso è dlsclplinato dal regolamento n. 359/67/CEE - de1 25 lugllo 1967 relativo
allrorganlzzazlone comune del mercato del riso (Gazzetta Ufflciale del 3I lugllo 1957 - l0o Ànno n. 174). II suo reglme
è appllcablle a decorrere da1 l" setterJcre 7967. Tale regolmento è nodiflcato dal regolmento n. ll29/74 del Conslgllo
del 29.4.1974 (c.U. dal 10.5.1974 - l7o anno n. L I28).
I. Ergu z-I_Elece_tl
A. Natua del prezzi
Sulla base del regolamenbo n. 359/67/CEE - art. 2, 4, 14 e 15 Eodlficato dai regolamentl n. 7055/71 del 25.5.1971
e n. L553/7L del, 19.7.I97I vengono fissatl per 1a Cdnunitâ1 ognl anno, un prezzo lndlcatlvo, del prezzl
dtlntervento e del prezzt dl entrata.
Prezzo IndicâtLvo
Ànterlomente al Io agosto dI ognl anno vlene flssato trEr Ia comunltà, per la campagna dl comnerclaltzzaztone c}:e
inizla Iranno successlvo, un prezzo Indlcatlvo per 1I rlso smlgregglo (a grani tondl).
Prezzl drlntervento
Anterlomente aI 1" magglo dl ognl anno, Der Ia campagna dl comerclalLzzaztone succeBslva, sono flssati clet prezzl
drlntervento per II rlsone.
Prezzl di entrata
Anterlormente aI 10 maggio dI ognl anno, sono flssatl per la cæpagna d.I comerctaLLzzazLone successlva :
- un prezzo drentrata del rlso semlgregglo a granl tondl e uno del rlso sdigregglo a grani lunghi
- un prezzo drentrata del riso lavorato a granl tondl e uno del rlso lavorato a granl lunghl e
- uî prezzo drentrata delle rotture dl rlso.
B. Qualltà tlpo
aL ptezzo lndlcatlvo, ! prezzL di lntervento ed i prezzt di entrata menzionati alla voce A. sorc fissati per alelle
qualltà tlpo (regolâmento E 362/67/CEE del 25.7.1967 - c.U. del 3t,7.7967 - I0o Anno n. r74).
c. Luoghi al quali sI referlscono 1 prezzl flssatl
11 prezzo lndlcatLvo del rlso senigregglo a granl tondl è flsaato per Dulsburg, nella fase deL comuerclo aIll
lngrosso, per merce alla rlnfusa, resa aI magazzino, non Bcarlcata.
I prezzi d'lntervento per 1I rlsone sono flssati per Àrles (Francia) e vercellt (ItaLra), nellâ fase del comerclo
aIIrJ.ngrossol per merce alla rlnfusa, resa aI magazzlno, non scarLcata.
f prezzl di entrata del rlso smlgreggio, del riso lavorato e delle rotture di rlso sono calcolatl per Rotterdæ.
rt. 2t9zz!-!!-Eer9e!9
À. Per la Francla el conslderano L prezzt delLe Bocche del Rodano e per ItItalla quelll dl Mllano e dl Vercelll.
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B. Fase coruoercLale e condlzLonl dL conseqna
Francla : prezzo al nagazzlno, franco mezzo dl trasporto - lmposta esclusa
rlsone: merce nuda
rlso e rotture dl rlso : ln sacchl
.Ijü : franco cmlon base Milano, merce nuda, pagmento alLa consegna, Imposta esclusa
Vercell1 : franco rlseria su mezzo dL trasporto, tela merce
rlsone 3 merce nuda
riso e rotture di rlso : ln sacchl
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RIJST
TOELICHTTNG OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORI(OMENDE RIJSTPRIJZEN
rNÂElDING
rn artlkel 20 van verordenlng nr. L6/r964/EEc, houdende de geletdelljke totstand.brenglng van een gmeenschappelljke
ordenlng van de rljstmarkt (PubLlkatleblad dd. 27 februarl 1964 - 7e jaargang nr. 34) ls voor de overgangsperlode een
geleidelijke aanpassing voorzlen van de drempelprljzen en van de rlchtprljzen, ten elnde na afloop van deze perlode tot
één gmeenschappelljke alrmpelprljs en één gmeenschappelljke rlchtprljs te komen.
Deze gmeenschappelljke rijstmarkt wordt geregeld ln verordenlng m. 359/6'|/EEG dd. 25 jull 1957, houdende een gmeen-
schapPelljke ordenlng van de rljstmarkt (Publlkatieblad dd. 3I jult 1967 - Ioe jaargang nr. 174) . Deze regellng 1s van
toePasslng met ingang van I september 1967. Deze verordenlng is gewtjzlgd door de verordenLng îr. tt29/74 van de paad
van 29/4/19'?4 (P.8. van 10.5.1974 
- I7e jaargang nr. L 128).
r. Ye§lseelclgg-ptuze4
À. Àard van de pr
Gebaseerd op de verord. É. 359/67/EEG, art. 2,4, t4 en 15 gewljzlgd blj verordenlngen M. tÙ56/7t van 25.5.1971
en E. I553/71 van 19.7.1971 worden jaarlljks voor de Gmeenschap één richtprljs, lnterventleprljzen en
d.rempelprl j zen vastgesteld.
Richtpri'i s
Voor de Gmeenschap lrordt jaarlijks vôôr 1 augustus voor het verkoopselzoen dat het volgende Jaæ aanvangt een
rlchtprljs voor gedoDte (rondkorrellge) rijst vastgesteld.
Intervent
vôôr de lste mel van e1k jaar worden voor het votgende verkoopsej.zoen Lnterventieprijzen vastgesÈeld voor
rondkorrelige padle.
Drempelprij zen
Jaarlljks vôôr I Bel worden voor het volgenile verkoopselzoen vastgesteld 3
- een drempelprijs voor rondkorrelige gedopte rtjst, en voor langkorrellge gedopte rljst
- een drempelprljs voor rondkorrelige volwltte r1jst, en voor langkorrelige volwltte rljst
- een drempelprljs voor breukrljst
B. Standaardkerallteit
De onder A genoende prijzen voor gedopte rtjst, voor padle en voor breukrljst worden vastgesteld voor bepaalde
standaardkrralitelten (verordenl-ng îr. 362/67/ÊEG dat. 25 jul,l 1967 - Publtkatleblatt ttal. 31 JuII 1957 - loe Jaargang
m. 174) .
C. Plaatsen waarop de vastgestelde priizen betrekkinq hebben
De rlchtprlis voor rondkorrellge gedopte rljst wordt vastgegteld voor Duisburg In het stadlm van de groothandel,
voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazljn zonder losging.
De lnterventlepriizen vær rondkorretige padie word,en vastgesteld voor ÀrIês (Frankrijk) en vercelll (ftaltê) ln
het stadlm van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd. franco-mâgazljn, zonder losslng.
De drempelprlizen voor gedopte rijst, volwltte rljst en breukrljst worden berekend voor Rotterdm.
rr. ueEElpElize!
À. Voor I'rankrljk hebben de prljzen betrekktng op Bouches-du-Rhône en voor Italië op Mllano en Vercelll.
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Erankrl'ik 3 Prijs af opslagplaats, franco vervoermlddel - excluslef belastlng
Padie:los
Rljst en breukrljst r gezakt
Itallê : Mllano 3 franco vrachtwagen, dlrecte leverlng en betal,lng - excluslef belastlng
vercelll : prljs af opslagplaats, franco veryoemlddel : zakken
Padle : Ios
Rljst en breukrljst i gezakt.
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RIS
FORRIJÀRTNGER TIL DE I DENNE PUBLIKATION INDEHOLDTE PRISER
INDLEDNING
I artlkel 20 i forordnlng nr. L6/1964/EoEE om den gradvlse gennmfoerelse af en faelles markedsordning for rls (De
europaeiske faellesskabera Tldende af 27. februar 1954 - 7. aargang nr. 34) er der for overgangstiden faatsat en gradvl,s
tLlmermelse af ÈaerskelprLserne og lndlkativpriserne saaledes at der ved overgangsperiodens udloeb bestaar èn
taerskelprls og èn lndlkativprls.
Dette enhedsmarked for ris er Lndfoert vêd fororalnlng nr. 359/5'7/EoEF af 25. jult 196? om den faelles markedsordnlng for
rls (De europaeiske Faellesakabers Tldende af 31 JuII 1967 - I0. aargang nr. I74)i ordningen gaelder fra den I. septenber
1967. Forordningen uaêndret ved Râdets forordnlng nr. ll29/'14 af 29.4,7974 (EET nr. L I28 af I0.5.1974, 178r .)
r. Eeclge-tls-PE!§eE
À. Prlsernes art
I henhold tLl forord.ninq N. 359/6'1/EoEF, artlkel 2, 4, 14 og 15 aendret ved forordnlng nr. 1056/7t af 25.5.71 og
îr. L553/71 af.19.7.'11 fastsaettes der aarllgt for Faellesskabet en indlkatlwris, lnterventlonsprlser og
taerskelprlser.
Indikatlvprls
For I'aellesskabet fastsaettes aarltgt lnden 1. august en Indikatlvprts for afskallet (rundkornet) rls for det
hoestaar, der begynder 1 det foelgende aar.
Hvert aar lnden l. maj fastsaettes for det foelgende hoestaar inteilentLonsprlser for rundkornet uafskallet rts.
TaerskelDrlser
Hvert aar inden I mJ fastsaêttes for d.et foelgentle hoestaar :
- en taerskelprls for afskallet rund.kornet rls, og for afskallet langkornet rLs
- en taerskelprls for sleben rundkornet rls og for sleben langkornet rLs
- en taerskelprls for brudrls.
B. Stanalardkvalltet
Indikativprisen, lnterventionsprlserne og taerskelprlserne (se À) fastsaettes for standardkvallteterne (forordlning
îr.362/67/EOEF af r5.7.1967 - EFT af 31.7.1967 - m. t74).
C. Steder, som de fastsaÈte prlser vedroerer
Indlkatlvprlsen for afskallet rundkornet ris fastsaettes for Duisburg I engrosleddet fdr styr-tgod,s, franko lager,
Ikke aflaesset.
InterventionsprLaerne for rundkornet uafskallet ris fastsêettes for Àr1es (Frankrig) 09 Vercel11 (Itallen) 1
engrosleddet for styrtgods, franko lager, lkke aflaesset.
Tâerskelprlserne for afskallet rls, sleben rls og brudrls beregnes for Rotterdm.
II. Markedsprlser
À. I Frankrlg gaelder dlsse prlser for Rhonmundlngen, i Italien for Mllano og Vercel1l.
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B. omsaetninqsled oq leverinqsbetlngelser
Frankrlg : pris ab lager, franko transportmlddel - uden afglfter
Uafskallet rls : loes vaegt
Ris og brudrls s I saekke
Itallen 3 Mllano : franko lastvogn I Mllano, loes vaegt, betallng ved leverlng - ualen afgifter
vercel}I 3 franko lager pâ transportmlddel, Iaerred
UafskâIlet rls : loes vaegt
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PRELEVts.{ENTS A L'IMPORTATION DEs P.âTS TIERS
ÀRqCEôTFUI{oEN TEI EINFUHR AUS DBTXTI4XNDERN
LSl4IEs 0N IMPoMS FBCNr TtlIxD CoUNIBIES
PRELIEVI AIIIIMPOFtrAZIONE DAI PÂESI IERZI
SEIEINGEN EIJ I]{VoEB UII DERDE IAI'IDEN
AFGIFIB t/D INDFÉRSTTB lTA TBEDJEIAIIDE
I8EI,.SVEMHITS A L,IMPORTITTION DES ACP EE PIOM
ABSCHO.FWCEI BEI EINFIJIIR AI.E AKP UID iij.c
I.EVIES O}I IMPOStrS IBO,I ACP. AND æI
PRELIEVI ALLTDIPOETAZIONE DAI ACP E gTO'1
SEFFIXGEN BI' I]WCM UII âCS EN LOO
ATEIEER VD IIDTASLER lBA A!'S G OIO
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Èlx ôe æuIL ScbdeIIùIælæ lbresholit trr1æ6 Èazzl Arentæta Dr@Potfr$æ! lasskolplffi
DEC
à gElE
roDdg 2æ,6 a82,78 2û+rÿ 28?,11+ 289,æ zgL,ro 293168 295,% 2ÿ,ù 3æræ. 3O2r!O 302,40 292.r)û
à gEfE
Iongs 3æ,60 §2,75 3ù,* 307,11+ 3O9r32 3LLr50 313,68 31r,86 3I8,01+ wræ. 322,b 3æ.,b 3J2r4O8
CBL
à gntas
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*éürcnts à lrrBD6tstlü alss lBlrs tlers
È€lteel ell'lElEtazl@ alEl lEssl t€rzl
ÂbechËÉuuen b€t EtDûrbr au Drlttl8eli€B
E€fffrgga blJ lrEr ult dsrds leÈea
Iâÿlea @ t8trts fr@ tùiral eMtlle§
Af,grftsr ved tldfÉslor fE tüe{lBlâldg
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à gBlE
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RIS - Cif pris fossot of Kommissionen
REIS - Cif Preise von der Kommission festgesetzt
RICE - Cif prices fixed by the CommissionRIZ - Prix CAF fixés por lo Commission
R|SO - Prezzi cif fissoti do[[o Commissione
RIJST - Cif prijzen door de Commissie vostgesteld
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HUILE DIOLIVE
EclalrclsBealents concernant les prlx drhuiLe d'o1lve (prix flxés et prêlèvements à ltlmportatlon)
I. PBII-CIÆg
À. Nature des prlx
Én vertu du Règlement to. 136/66/CEE - art. 4 (Journal offlclel tlu 30.9.f966 
- 
9e année - r'a . L721, modiflé par Ie
Règlsnent (CEE) no. 2554/70,Ie conselL statuant sur propositlon de Ia cotmllssion. fl,xe annuellment âvant le
ler aott pour la carmpagne ale comerclallsatlon qui sult et quL alure du ler novembre au 31 octobre, un prlx Indtcatif
à la Productlon, un Prix lndicatif de mrché et un prlx drlntewentton et avant le ler octobre, un prix de seuil
de 1'hu1le drolive pour La Comunautê.
Prlx lntllcatlf à la productlon (Règlement no. |36/66/CEE 
- art. 5)
Celul-cl est flxé à un nlveau équltable pour les producteurs, conpte tenu de Ia nécesslté de malntenlr 1ê volume de
production nécessalre dans la Comunauté.
lf ale narché (Règlment no. 136/66/CEE - art. 5)
Ce prix dolt être flxê à un niveau permettant ltêcoulenent nornal tle la productlon drhulle drolive, compte tenu
des prodults concurrents et notarEnent des perspectl,ves de Leur évolutlon au cours de Ia canpagne de coruoerclallsatlon
ainsl que de 1'tncidence sur l-e prlx de 1'hulle d'ollve des majorations nensuelleg (Règlment no.136/66/CEE -
art. 9).
Prlx drl.nterventlon (Règlement îo. L36/66/CEE 
- art. 7)
Le PrLx drlnteffentlon, qul garantit aw producteurs !-a réaLlsation de teurs ventes à un prlx aussi proche que
posslble dlu prlx lndlcatif de marchér conpte tenu des varlations ilu IEchê, êst é9a1 au prix Indlcatlf de rnârché
dlminué drun montant sufflsant pour permettre ces varlatlons ainsl gue IrachalneBent de 1rhulle ttrolivê des zones
de productlon vers les zones de consotEratl,on.
Prlx de seull (Règlment no. 136/65/CEE 
- arÈ. 8)
Le PrIx ale seull est fixé de façon à ce que le prlx de vente du prodult Importê se slÈue, au tieu de paBsage en
frontière (Règlerent no. 136/66/CEE - art. 13 - par. 2) au niveau du prlx tndicatlf de marché. Le llen de pas-
sage en frontlère est flxê à Imperla (Règlment no, L65/66/CEE - art. i).
B. Qual-ité tvpes
Le Prlx lndlcatlf à la productlon, J.e prlx ind.lcattf de marché, Ie prix drlnterventlon et le prix de seuil, se
raPPortent à i.'hulle drolive vlerge sml-fine dont Ia teneur en acldes gras Ilbres, qprhée en aclde oIétque,
est tle 3 grmes pour I00 grames (Règlenent no. |65/66/CEE - æt. 2) .
II . SBE-LEYEENT§-è-!:IUESBEèTISN
Le Règlæent rlo. L36/66/CÊE portant organisatlon comune des næchés dans le secteur des Batlères grasses, est entré
en vlgueur Le I0 novembre 1966, eÈ confomément aux d,lsposltlons ile lrarttcle 2, les drolts de douane relatlfs à
lrhuile d'oIIve et certains prodults quL en contlennent, sont remplacés par un réglme tle prélèvments y appllcables.
Pour établlr le prélèvenent de base, Ia Comisaion constate 3
- le prix e lrlmporatton Ie plus favorable offert sur le marché mondlal pour l,huile vlerge de qualtté typê, solt
francæfrontlère pouf, les hulles provenant d,e Grèce, soit cÀF Imperla, les offres dea autres qualités étant ra.nenéea
à la quallté-t).pe au moyen des coefflcients dréqu!.valence ftxés à 1'annexe tlu Règlenent de Ia Connlsslon (cEE)
no.22'14/69î
- le prix de seu1l valable à Ia même date et, toutes les fois que Ie prlx mondlal constaté eat Lnférleur à celul-cl,
pour les hulles drollve provenant de crèce ou des pays tIers, des prélèvements sont perçus. Leur flxation a lleu
de façon à en assgrer la perceptlon au moins une foLs par semalne (cfr.Règ1-aent(cEE) no. 1775/69 - art. 8). Lea
calculs des prélèvments sont effectués en fonctlon du Règlment no. 162/66/CEE, pour lrhulle drollve et les produitB
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provenant de Grèce et alu Règlment no, 136/66ICEE pour ceux provenant des pays tlers (l),
En appllcatlon des accords bllatéraux conclus par Ia CEE avec Ia Grèce (entrée en vlgueur le ler novembre 1956), Ie
Maroc (ler septembre 1969), Ia Tunlsle (ler septembre 1969), IrEspagne (]er octobre 1970), Ia Turqule (6 julllet 197I),
ces pays bénêflclent :
a) drun avantage comercLal, crest-à-dlre, drun abattement de 0,50 UC/I00 kg sur Ie montant des prélèvmentsi
b) d'un avantage économlque différencié sul-vânt les pays :
- Tunlsle, Maroc, abattement de 5 Uc/100 kg sur 1e montant de tous les prélèvments appLlcables au hulles drollve
vlerges et rafflnées;
- Éspagne, abattement de 4 Uc,/r00 kg sur le montant des prélèvæents applicables au hulles d'ollve vlerges;
- Turgule, âbattement de 4,5 Uc/I00 kg dans Ies mêmes condl-tl,ons que lrEspagne.
Pour les ollves de Ia sous-posltion 07.0I N II nautres, et 07.03 À II "autres", crest-à-dlre les ollves susceptlbles
drêtre trtturées, en vue de Ia productlon d'hulle, Ie préJ-èvment srajoute au drolt de douane.
Les préIèvmenta sont calculês pou Ies prodults des sous-posltlons reprlses à l'annexe I du Règlenent îo. 136/66/CEE.
No du tarlf
louanler comoun Dêsignatlon des marchandlses
07.0r Légumes et plantes potagères, à I'état frals ou rëfrlgéré 3
N OlLves :
I. destlnêes à des usages autres que la producÈIon drhulle
II. autres
(x)
07.03 Légumes et plantes potagères présentés dans I'eau salée, soufrée ou addltlonnêe
drautres substances servant à assurer provlsolrement leur conservatlon, mals non
spécialæent préparés pour Ia consorEnatlon lmédlate :
A Olives :
I. destinées à des uaagea autres gue 1a productlon d'huile (x)
II. autres
15.07 À. Hulle drollve 3
I. ayant subi un processus de rafflnage :




a) hu1le drolive vlerge
b) autreg
15. r7 Résldus provenant du traltsnent des corps gras ou des clres anùûales ou végétalea :
À. contenant tle 1'huile ayant 1es caractères de lrhuile d'ollve :
I. peÈes de neutrallaatlon (soapstocks)
If. autres
23.04 Tourteau:x, grlgnons d'ollves et autres résldus de ltextractlon des huLles vé9étales,
à lrexcluslon des lles ou fèces :
À. grlgnons dtollves et autres réstdus de I'extractton de I'huile drollve
(x) Lradmlsslon dans cette sous-trpsltlon est subordonnée au condltlons à alétemlner par les autorltés compé-
tentes,
(l) Règlement du consell no. 443/12n de la comlaslon no. 6L7/72 - 6L8/72n du consell no. 302/74
" du consell no. 303/14n d.e Ia comnisalon îo. L937/75n du consell îo. l9ll/74
" du conseil no. L9L2/'14
" de la conmtsslon no. 1936/75
" du consell no. 1524/70n du consell no. 2L64/70n de Ia comlsslon no. 485/'lln du consell no. 305/74n du Consell no. 306/74
" de 1a conmissLon no. l93g/75




Les prlx ont été relevés sur les marchês itallens de Mllano et de Barl pour dlfférentes qualltês. Lors de la
comparalson entre les prix se rapportant autrÊEs qualttés, 1I est nécessalre de tenlr compte de la dlfférence
qul, existe dans les condltions de livralson et les stadea de comerclallsatlon.
I. Places i Milano
BarI
2. stade de comnerclaliaatlon et condltlons de llvralson
gllang , per vagone o âutocarro o cl,sterna completl base Mllano per pronta consegna e pagmento escluso
lrballagglo ed lmposte entrata e consutrto, per merce sana, l-êale, mercantlle.
BarI : per l[,etce gtezza aIIa produzione.
3. gge.l,!!É_: les dlffêrentes qualités drhulle sontreprlsesdans Ie tableau.
B. Àutres huiles
Àfin de pouvolr conparer 1révolutLon des prix drhutle drollve avec drautres sortes drhulles, I'on a relevê sur
le marché de Milano les prix :
- 
de lrhuile d'arachide rafflnée
- 
jusqu'au 3I.f2.1968 : hulle de graines d.e Ière quallté
- à partir du I.1.1969 : hulle de gralnes variées
N.B. Les prlx cotés pour une journée détermlnée sont valables pour Ia ssûaine mentlonnée.
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OLIVENOL
Erlâuterungen zu alen olLvenôIpreisen (festgesetzte Prelse und Einfuhrabschôpfungen).
I. EE9ISE§ETZEE-EBEI§E
À. Àrt der Prelse
cem:iss Verordnung Nr. 136/66/Eîtc, Àrt. 4 (Àntsblatt vom 30.9.1966, 9 Jahrgang, Nr. I72), geândert durch Verordnung
(EWG) Nr. 2554/70, setzt der Rat jâhrllch, auf Vorschlag der Komnisslon, vor dm I. Àugust für das gesante folgende
Wlrtschaftsjahr, das vom 1. November bls 3I Oktober Iâuft, für die Gemeinschaft elnen elnheltllchen
Erzeugerrlchtpreis, Marktrlchtpreis, Interventlonsprels und vor dm I. Oktober elnen SchweLlenprels für Oliven6l
fest.
Erzeuqerrichtprels (Verordnung Nt. 136/66/Etilc, Àrt. 5)
Dleser wird unter Berückslchtlgung der Notrrenaligheit, in der Gdelnschaft das erfordertlche Produktlonsvohmen
aufrechtzuerhalten, In einer für den Erzeuger angmesaenen Hôhe festgesetzt.
Marktrichtprels (Verordnung Nt. 136/66/sJtlc, Àrt. 5)
Dlesêr prels muss so festgesetzt nerden, dass dle Oltvenôlerzeugung unter Berückslchtlgung der Prelse der
konkurrierenden Erzeugnlsse und lnsbesondere threr vorausslchtlichen Entwlcklung wâhrend des Wlrtschaftsjahres
sowte der Auswirkung der monatllchen Zuschlâge auf den Ollvenôlpre1s nomal abgesetzt werden kann (Verordnung Nr.
136/66/wtÉ, Àrt. 9).
Intewenttonsprels (verordnung Nt. 136/66/EllG, Àrt. 7)
Der Interyentionsprels, der den Erzeugern einen - unter Berückslchtlgung der Itlarktschwankungen - môgllchst nahe
m Marktrlchtprels llêgenden verkaufsertôs gewâhlLelsted, est gleich dem MarktrlchtPrels abzügllch eines Betrages,
der ausrelcht, um d,1ese Schwankungen und dle Befôrderung des Ollvenôls von den Erzeugungs- In die Verbrauchergeblete
zu ermôglichen.
Schwellenprels (verordnung Nt. 136/66/NG, Àrt. 8)
Der Schnellenprels wird so featgeaetzt, dasg der Àbgabeprels für das elngeführte Erzeugnls an dæ Grenzübergangsort
du Marktrichtprels entsprlcht (Verordnung Nr. 136/66/grlc, Àrt. 13, Àbsatz 2). Àl,s Grenzübergangsort der
cæeinschaft I§t Imperia festgesetzt (Verordnung Nr. L65/66/NG, Àrt. 3).
B. Oualltât (Standard)
Der Erzeugerrtchtprels, aler Marktrlchtprels, der fnÈerventlonspreis und der Schwel-lenPreis betreffen mlttelfelnes
naturrelnes OllvenôI, dessen cehalt an frelen Fettsàuren, ln Olsâure ausgedrückt, 3 g auf I00 g betrâgt
(Verordnung Nr. L65/66/wG, À!t. 2).
II. êE9çCôESSN§EN-EEI-E]NECEB
Dle Verordnung Nt. |36/66/EWG über dle Errichtung einer gmelnsmen Marktorganlsatton für Fette ist m I0. November
1955 tn Kraft getreten. Nach thrdl Àrtlkel 2 werden auf Ollventil und elnige ôllvenôlhaltlge Erzeugnlsse anstelle
von z61len Àbschôpfungen erhoben.
zur Festsetzung der Grundâbschôpfung emlttelt dle Komlsslon :
- tlen günstlgsten Elnfuhrprels auf dem Weltmarkt für naturrelnes ollvenëI der Standardqualltât entweder frel Grenze
für Ollveôl aus crlechenland oder clf Imperla, wâhrendl dle Àngebote anderer Oualitâten der Standardqualltât durch
Anwendung cler lm Anhang zu der verordnung (EütG) Nr,22'14/69 der Komisslon festgesetzten Ausglelchskoefflzlenten
angegllchen werdeni
- den m selben Tag geltenden Schwellenpreis, 11e9t der ermlttelte Weltmarktprets für OlivenôI âus Grlechenland oder
dritten Lândern darunter, so werden Àbschôpfungen erhoben. Die Àbschôpfungsbetrâge werden so festgesetzt, dass
sle mlndestens einmal ln der Woche erhoben werden kônnen (slehe verordnung (EWG) Nt. 7'775/69, ArtlkeL S). Dle
Abschôpfungen für Ollventil und ollvenôlhaltige Erzeugnlsse werden bei Herkunft aus Grlechenland nach Verordnung
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Nr. 162/55/wG und bel Eerkunft aus drltten Lândern nach Verordnung Nr. t36l66Æwc berechnet (t).
In Anwendung der zweier Àbkonuren der Ewc mlt criechenland (m 1. November 1966 ln Kraft getreden), Marokko(1. Septenbex 1969), Tunesten (I. Septqnber 1969), StrEnlen (t. Oktober 1970), der Türke1 (6.,rull I97f) werden d.iesen
Llindern folgende vergünstigungen elngerâumt 3
a) eln HandelsvortelL, d.h. elne Emâsslgung des Àbschtipfungsbetrags m 0,50 REIIOO kg,
b) ein Wlrtschaftavortell, der je mch Land verschled.en lst :
- Tuneslen, Marokko : Emâsslgung des Betrags aller Àbschôpfungen auf naturreines und rafflntertes O11ven61 u
5 RE,/r00 kgt
- spanlen : Emâssigung des Betrags der für naturreines ollvenôl geltenden Àbschôpfungen um 4 RE/IOO kg.
- Türkei 3 Emâssigung unter den gletchen BedlnJungen wle bel Spanlen w 4,5 RE,/IOO kg.
Bei Ollven der TarLfstelle 07.01.N If "anderen unal 07.03 À II "anderen, aIBo ollven, dLe zur ôIgewlmung zerquêtscht
werden kônnen, wlrd dle Àbschôpfung deEr zoll hlnzugefügt.




0r07 cmüse und Küchenkrâuter, frlsch oder gekühtt :
N oliven 3
I. zu anderen zwecken als zur ô}g.wl*rrg bestlmt (x)
II. andere
07.03 Genüse und Küchenlrâuter, zur vorlâuflgen Haltbarmachung In Salzlake oder in
ûIasser ml-t elnqr zusatz von anderen Stoffen eingelegt, Jedoch nicht zm
umlttelbaren cenuss beEonders zubereltet 3
À ollven :












t7r5 Rückstânde aus der Verarbeltung von Fettstoffen oder von tierlschen oderpflanzllchen Wachsen :
À. oI enthaltend, das dle Merknale von O11ven61 aufrelst :
I. Soapstock
IL andere
23.O4 ôlkuchen und andere Rückstândle von der cewlmung pflanzllcher ô1", u."gror*"r,
Oldrass :
À. OllvenôIkuchen und andere Rückstânde von der Gewlnnung von OlivenôI
(x) Dle zulassung zu dlesm Unterabsatz unterllegt den von den zustândlgen Behorden festzusetzenden
Voraussetzungen.
(I) Verordnung Nt. 443/'12 des Ratesn Nr. 617/'72 
- 6t8/72 det KomissLon
" Nr. 302174 des R.atesn Nr. 303/74 des Ratesn Nr. t937/75 der Komlsslonn Nr. L9Il/74 des Ratesn Nr. t9t2/'74 des Ratesn Nr. t936/'15 der KomLsslon
" Nr. 7524/70 d,es Rates
" Nr. 2t64/7O des Ratesn Nr. 485/71 der Komlsslonn Nr. 305,/74 des Rates
" Nr. 306/74 des Ratesn Nr. 1938/75 der Komlsslon




Dte Prelse slnd auf alen ltalienlschen Mârkten Mllano und Barl für verschl,edene Qualltâten erhoben worden. Belm
verglelch der Prelse, die slch auf dle glelchen OuêLltâten bezJ,ehen, muss der Unterschled berückslchtlgt $rerden,
der zwlschen der Lleferbedlngungen und dem HandelssÈufen besteht.
1. orte : Mllano
Bari
2.
Mllano : per vagone o autocarro o clsterna completl basê Mllano per pronta consegna e pagmento escluso
Imballagglo ed tmposte entrata e consmo, per merce sanâ, lea1e, nercantl,Ie.
Bari : per merce grezza aLLa produzione.
3. Qualttât : sle Tabellen.
B. Àndere ôIe
Um alie Entïicklung aler Prel,se von oIIvenôI mit anderen ôI"orau. verglelchen zu k6nnen, hat man auf dem !.4ailântler
Mârkt folgenale Prelse festgestelLt :
- Erdnussôl rafflnlert
- bls 31.12.1968 s saaten6l l. Qualitât
- von I.I.1959 : gemlschtea sâatenôI.
p.S. Dle für elnen bestLrnten Tag notlerten Prelse gelten für dle aufgezâhlte Woche.
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OLIVE OIL
Explanatory note on ollve o11 prlces (flxed prlces and lmport levles).
I. EIIEP-EBIç-E§
A. Tvpes of prices
Under ArtLcle 4 of RegulationNo 136/66/EEc (Offlcial Journal No 172, 30 september f966 - 9th year), as amenaled
by Regulatlon (EEC) No 2554/70, and before t Àugust of each year, the Council actlng on a proposal from the
comlssion, flxes for the followlng marketlng year, whlch rune from I Nove!0ber to 3I October, a productlon target
prlce, a mrket target prlce and an lnterventlon prLce, and before I October a threehold prlce, for ollve oll for
the Com[unlty.
(Regulatlon No L36/66/EEC, Artlcle 5)
ThIs prlce ls f.lxedl at a leve1 whlch 1s falr to producers, account belng taken of the need to keep Comunity
productlon at the required. level.
Market tarqet prlce (Regulatlon No 136/66/EEc, ÀrÈlcle 6)
This price must be flxed at a level whlch will pemit normal marketing of ollve o11 produced,account belng taken
of prices for competing products and ln partlcular of the probable trend of these prlces durlng the marketing
year and the incldence of the monthly lncreases on prlces for ollve oil (Regulation No 136/65/EEc, Àrtlcle 9) .
(Regulatlon No L36/66/EEC, Artlcle 7)
The lnterventlon price, whlch guaranteea that producers wtlI be able to sell thelr produce at â prLce yrhlch,
allowlng for mrket fluctuatLons, ls as close as posslble to the narket target price, Is egual to Èhe market target
prlce reduced by an amount large enough to allow for these fluctuatlons and for the transport of ollve oll from
production areaa to consmption areaa,
Threshold price (Regulatlon No L36/66/EEC, Artlcle 8)
The threshold prlce ls flxed In auch a way that the selllng prlce of the ,mported protluct at the frontlêr crosslng
polnt (Regulatlon No 136/66/EEc, Àrttcle 13 (2)) ls the same as the market target prtce. The frontler crosalng
polnt is Imperla (Regulatlon No |65/66/EEC, Àrtlcle 3).
B. Standard qualltv
The productlon target prlce, mrket target prlce, Lnteruentlon prlce and threshold price relate to seml-flne virgln
ol.lve o11 wlth a free fatty acid, content, expressed as oleic acid., of 3 græ per 100 græs (Regulatton No 165/66/
EEC, Àrticle 2).
II. IEqBT--LEYI-E§
Regulatlon No L36/66/EEC establlshlng a comnon organlzatlon of the rBæket in oils andl fats entered lnto force on
l0 Novæber 1966. Pursuant to Article 2 of that Regulatlon, customs duties relating to ollve oll and to certaln
products containlng ollve oi1 are replaced by a systm of levles appllcable thereto.
For the purpoae of e8tablishlng the baslc levy, the Comisslon records s
- the lowest lmport prlce offered on the world mrket for vlrgln otlve oll of stanalard quallty, elther free-at-
frontler for ollve o11 comlng from creece, or c.I.f. Imperla. Prices for qualitles other than the standlard,
guallty are converted lnto prices for the standard guallty by means of coefflcLents of eguivalence which are
flxed In the Ànnex Èo Comulssion Regulatlon (EEC) No 2274/69,
- the threshold price In force on the sme date, and whenever the price recorded on the world market ls ltrer than
such threshold prlce levles are charged on oll-ve o11 comlng frm creece or from non-member countrles. Levle6 are
flxed in such a way as to ensure that they are applied at least once a week (cf. Regulatlon (EEC) No. L'775/69,
Àrt. 8). For ollve o11 and products comlng from Greece, levies are calculated in accordance wLth Regulatlon
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No L62/66/ÊEC, and for products comlng from non-nember countrles ln accordance with Regulatlon No 136/66/EEC (I).
By vlrtue of the bllateral agrednents concluded by the EEc wlth creece (entry Into force 1 November 1966), Morocco
(t Sêptember 1969)r Tunlsla (1 September 1969), Spain (I october 1970) anal Turkey (6 July 197I), those countrles
beneflt fron :
a) a trade advantage, I.e. an abatement of 0,50 u.a./100 kg on the amount of the
b) an economlc advantage varylng accordlng to the countrles :
- Tunisla and Morocco, an abatsûent of 5 u.a./I00 kg on the mount of aII the
oll- and reflned oIlve ollt
- spaln, an abatement of 4 u.a./100 kg on the anount of the levles appllcable
- Turkey, an abatæent of 4,5 u.a./r00 kg under the same condltlons as spain.
For ollves fall-ing wtthln subheaalings 07.01 N II 'other'and 07.03 À 1I nothern,
levles;
Ievles appllcable to virgln ollve
to vlrgln ollve o11i
t.e. ollves whlch may be ground
for the productlon of o11, the levy ls added to the customs duty.
Levles are calcuLated for products fall1ng wlthln the subheadlngs lIsted in Ànnex f to Regulation No 136/66/EEC.
CCI headlng No Descrlptlon
07.0r vegetables, fresh or chllled :
N. Olives:
I. Eor uses other than the production of oil
II. Other
(x)
07. 03 vegetabi.es provlsionally presewed ln brine, in
other preservatlve solutlons, but not sPeclally
consumptlon:
À. Ollves 3
I. For usea other than the productlon of ol1
fI. Other






I. Havlng undergone a reflnlng process :
a) obtalned by refenlng vtrgln ollve o11, whether or
wlth vlrgtn ollve o11
b) Other
Ir- Other
a) vlrgln ollve o11
b) Other
15. r7 Resldues resultlng froflr the treatment of fatty substances or anInal or
vegetable wiles :
À. containtng oil havlng the characteristlcs of ollve o11 :
I. SoapsLocks
II. Other
23.04 oll-cake and other resltlues (excePt dregs) resulting from the extractlon
of vegetable olls :
À. o1l-cake and other resldues resultlng from the extractlon of olive
o11
(x) Entry under thls subheadlng ls Bubject to conditlons to be detemlned by the competent authorLtles.
(l) Councll Regulatlon No 443/72
commlsslon n No 6L7/72 - 618/72
" No 302/74
' No 303/74







Commlsslon n No 1936/75
Councll
CounclI
conmLsslon " No 485/7I





conmlssion " No 1938/75
Councll " No 2999/75
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r r r . BBE g_E§_9N_EEE_INEENè_L_!êBEE!
À. Ollve oll
The prlces have been recorded on the Mllano and Barl markets for dlfferent qualltles. when comparlng prlces
relatlng to the sme gualltles, allowance must be made for dlfference in delivery condltLons and marketlng
stages.
l. Markets : MLlano
Barl
2. Marketlnq staqe and deliverv condltlons
Milano 3 Per vagone o autocarro o clsterna conpleti base Mllano IEr pronta consegna e paganento escluso
ùnball,agglo ed lmposte entrata e consmo, per merce sana, lea1e, mercanttle
Barl : per mêrce grezza aLLa produzlone
3. gCg]l]!I 3 tlte varlous qualities of o11 are shown in the table.
B. Other olla
To make lt trEsslble to conparê price trends for ollve ol1 with price trends for other olIs, the follorrtng prlces
have been recorded on the MIIano market r
- 
prLce for reflned grounalnut oll
- until 3l Decênber 1968 : flrst qualtty seed ol,1
- from I January 1969 : otl of varlous seeds.
N.B. Prlces q:oted for a glven day are valld for the week indlcated.
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OLIO DIOLTVÀ
Splegazloni relative al prezzl dellrollo droliva (ptezzt flssati e prellevi aII'trportazione).
I. EB-EZZI-EI9§ÀII
À. Natura dei prezzl
In vlrtù del regolamenLo n. L36/66/CEE - art. 4 (cazzetta ufflctale del 30.9.1966 - 90 anno - n. I72), modlflcato
dal regolmento (CEE) n. 2554/70, il Conslg1lo, che dellbera su proposta d.ella Conmlsslone, flssa ognl anno,
anterlomente aII Io agosto, per Ia sucesslva campagna dl comercLallzzazLone che sl estende dal lo novenbre aI
3I ottobre, un prezzo indlcativo alla produzlone, un prezzo lndlcatlvo dl mercato, un prezzo drlntervento e,
anterlomente aI Io ottobre, un Drezzo dl entrata dellrollo d'ollva unlcl per Ia Comunltà.
Prezzo indlcatlvo alla produzlone (regolmento n. L36/66/CEE - art. 5)
ouesto prezzo è fissato ad un l1vel1o equo per i produttori, tenuto conto del}'eslgenza dl mantenere l-1 necessarlo
volme di produzione nella Comunltà.
Prezzo LndlcatLvo di mercato (regolamento n. 136/66/CEE - art. 6)
Questo prezzo è flssato ad un llvello che pemetta Ll nomale smerclo della protluzlone dl olio d.rol-iva, tenuto
conto dei prezzl del proalottl concorrêntl, ln partlcolare cleLle loro DrosDettl?e dl evoluzlone durante Ia campagnadl
comnerclallzzazLone, nonchè deII'lncidenza del1e maglorazioni mensLll su1 prezzo deII'oIto d'ollva (regolamento
n. 136/66/cEE - art. 9).
Prezzo dl (regolamento n. 136/66/CËE - art. 7)
Il ptezzo dtintervento, che garantlsce al produttott La reaLlzzazione delle loro vendlte a un prezzo che si
awlclnl 1l pIù possiblLe, Èenuto conto delle varlazionl del mercato, aL prezzo lndlcatlvo di mercato, à parl
a questrultinoWezæ dlnlnuito dl un lmporto tal darendere possibill Ie suddette variaztoni e 1'lno1tro dellrollo
dtollva dalle zone di produzione alle zone dl conswo.
Prezzo drentrata (regolmento n. 136/66/CEÉ, - art. 8)
I! prezzo drenÈrata è flssato ln modo che iI prezzo di vendlta del prodotto lmportato raggtunga, nel luogo dl
translto dl frontlera (regolamento n. 136/66/CEE - artlcolo 13, par. 2), 11 llvello del prezzo indlcatlvô tll
mercato. II Iuogo dl translto di frontlera è flssato ad Imperia (regolmenÈo n. 165/66/CEE - arttcolo 3).
B. Qualità tipo
11- prezzo lndlcatlvo alla produzloîe, tl ,grezzo lndlcatlvo dl mercato, 7l ptezzo drlnteruento e LL prezzo drentrata
s1 rlferLscono allrolio droliva verglne sql-flno,il cui tenore ln acldl grassl liberl, espresso 1n acldo olelco,
è di 3 g. per I00 g. (regolmenLo n. 165/66/CEE 
- artlcolo 2).
I I . E8E-LIEYI-&-L:IEPgBIêZ-IgNE
Il regolmento n. 736/66/cEE, relativo alLrattuazlone d1 unrorgantzzazlone comune dei mercatl nel settore dei grassl
è entrato J-n vlgore il l0 novmbre 1956. fn conformltà del dlsposto dell'artlcolo 2, per Irolio d'olIva e per
talunl prodottl che contengono olio drollva 1I reglme dei dazt doganali è sostltulto da un reglme ali prelievi.
Per detemlnâre iI prellevo dl base, Ia Comlsslone constata :
- LL ptezzo allrlmportazlone plù favorevole offerto sul mercato nondlale per lrollo verglne di qualttà ËIpo CIF
Imperla o, per 911 oll provenientl dalla crecla, franco frontierai I prezzi de1le altre qualItà sono convertltl nel
prezzo della guafltà tipo mediante coefficienti dl equlvalenza flssatt nelltallegato del regolilento CEE no. 2274/69
delIa comisslone t
- l! prezzo d.rentrata valldo alla stessa data, ogniqualvolta lL prezzo mondiale constatato è lnferiore a questrultlno,
vengono rlscossi prellevl aII'lmportazlone de19i oli d'oIlva Droveniente dalla Grecla o dai paesi terz1. I prellevi
vengono flssatl ln modo da garantlrne la rlscosslone almeno una volta aIla settlmana (cf. regolæento (CEE) î. L775/
69 - artlc. 8). Essl sono calcolatl in confomità del regolamento î. 162/66/cEE per 1'ollo drollva e 1 prodottl
9l
provenlentt dalla crecta e del regolanento n. I36l66lCEE per quelll provenlenti dal paesl terzl (l).
In appllcazlone degll accordl, bllaterall conclusl daLla CEE con fa Grecla (lo novmbre 1966), 11 Marocco (lo settêmbre
1959) , la Tunisia (1o settembre 1969) , Ia Spagm (I ottobre 1970) e Ia rurchla (6 lugllo I97r) , tall paesi
benefLclano :
a) di un vantagglo commerclale, ossla dl una rlduzione dI 0,50 UclIOO kg sulI'lnporto d.e1 Prellevl,
b) dl un vantagglo economlco dlfferenzlato per paese :
- Tunlsla ê Marccco, rlduzione dl 5 Uc,/roo kg sull'hporto dl tuttl 1 prellevi appllcablll agII oll al'ollva
verglnl e raffinatl,
- Spagna, rlduzlone dll 4 UCIIoo kg sull'lmporto del prellevi appLtcabill aglt oll drollva verglnl;
- Turchla, rlduzlone dI 4,5 Uc,/f00 kg aJIe stesse condlzlonl della Spâgna.
per le olive de1le sottovocl 07.01 N II naltren e 07.03 À If 'altre', ossla per Ie ollve che possono essere frantusate
al flni della produzlone dI o11o, 11 prelievo sL cwula al dazlo doganale.
I prettevl sono calcolatt per I prodottl dl cui alle sottovoci dell'allegato I del regolamento n. 136/66/CËF,.
N. della tarlffa doganale
comune
Desigmzlone delle merci
07.0r Ortaggl e piante mangerecce, freschi o refrlgerati :
N olive :
I. destlnate ad usl dtversl,tlalLa produzione di o11o
If. altre
(x)
07.03 Ortaggl e plante mangerecce, presentati lmerse in acqua salata
solforata o addlzl,onata dl altre sostanze atte ad assicurarne
temporanea.nente Ia conservazlone, ma non sPeciaLEente PreParatl
11 consumo lmediato :
À ollve 3
I. destlnate ad usl dtversl dalla produzione dl olio (x)
II. altre
Per
r5.07 À. ollo tlroliva 3
I. che ha sublto un processo dl rafflnazione :
a) ottenuto dalla raffinazlone dl ollo d'oIlva vergine,
mescolato atl olio d'ollva vergine
b) altrl
If. altrl :
a) ollo droliva verglne
b) altrt
r5 r7 Resldui provenlentL dalla lavorazione delle sostanze grasse o delLe
cêre anhalI o vegetall :
À. contenentl olLo avente I caratterL dellrollo d'ollva :
I. paste dl saponlflcazlone (soap-stocks)
II. altri
23.04 Panelll, sansa di ollve e altr1 residul dellrestrazione dlegll o11
vegeÈêll, escluse le morchle :
À. sanse dl oltve e altrl restdui dellrestrazione de1l'o1io drollva
(x) Sono amesse 1n questa sottovoce subordinatamente alte condlzlonl tta stablllre flalle aurorltà
competentl.
(I) RegoLmento del consigLLo î. 443/72
" della comlsslone n. 6L7/72 - 618/72
' alel Conslglio n. 302/74
' tlel Consigllo \. 303/'14
" della Comlsslone î. L937/75
" del Conslglio \. l9l.1-/74
" del Conslglio î. L9L2/74
" della Comnisslone n. 1936/75
' de1 Consiglio n. 1524/70d del conslglio n. 2164/10
' de1la Comlsslone n. 485/71i del Consiglio n. 305/14
" de1 conslgllo n. 306/74i della CNlsslone n. 1938/75
" del cons1gllo n. 2999/75
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II I . !8EZ4I-§g.T-UEBSèI9-I§TEBN9
A. O11o clroliva
I prezzl sono statl rilevatl sul mercatt ital,lani di Mllano e dl BarI per qualltà dlfferentl.
À1 momento del confronto tra prezz! riferentlsi aLle stesse qualltà, è necessarlo tener conto della dlfferenza
che eslste nelle condlzlonl dl consegna e nella fase dl comercl,o.
l, PLazza 3 Mllano
Barl
2. Fase dl corEnerclo e condlzlonl, di conseqna
Mll,ano : per vagone o autocarro o clsterna completi base Mllano per pronta consegna e pagæento escluso
lmballagglo ed imposte entrata e consumo, per merce sana, leale, nercantlle.
Barl : per uerce grezza aLLa produzlone.
3. qualltâ : le diverse guallté drollo sono rlprese nella tabelIa.
B. Àl,rrl oll+
ÀL flne dI confrontare lrevoluzlone del- prezzl dellrotio d'oliva con altre qualltà drollo, gL sono rllevati sul
mercato dl Mllano t prezzL I
- dellrollo di arachld,e rafflnato
- flno aI 3f.f2.1968 : oLio dll smi dI Ia qualltà
- a trErtlre dal 1.I.1969 : ollo dl sml varl.
N.B. I prezzl reglstratl ln un determinato glorno sono valldi per Ie settlnane menzlonate.
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OLIJI.OIJIE
Toellchtlng op de olijfolleprijzen (vastgestelde prljzen en lnvoerhefflngen) .
r . Yê§!g_E§ !E _Lp_E_ BBI üZ EN
Krachtens verordenl,ng nr. 136/66/EEG - Àrt. 4 (Publlkatleblaal dd. 30.9.1955 - 9e jaargang - nr. I72), gevLizLgd
blj Verordenlng (EEG) nr.2554/70t stelt de Raad, op voorstel van de Comlss1e, jaarlljks vôèr I augustus voor
het daaropvolgend verkoopselzoen, dat loopt van I novuber tot en met 31 oktober, voor de cmeenschap een
produktlerlchtprljs, een marktrlchtprijs, een lnterventieprljs en vôôr I oktober een drempelprljs voor oltjfo1le
va st.
(Verordenlng N. 136/66/EEG - Àxt. 5)
Deze wordt op een voor de producenten bllIijk nlveau vaatgesteld, met inachtneming van de noodzaak om d.e Ln de
cereenschap noodzakeliJke produktleomvang te hand,haven.
Marktrlchtprlis (Verordentng n. 136/66/EEG - Art. 6)
Deze prljs wordt op een zodanig pell vastgesÈeld dat een normale afzet van de olljfolleproduktle mogelljk Is,
rekenlng houdend met de prljzen van de concurrerende produkten en met næe met de voorultzLchten voor de ontwlkkellng
daawan in de loop van het verkoopselzoen, alamede met de invloed op de olljfolieprljzen van de maandeliJkse
verhoglngen (Verordenlng N. 136/66/ÉEG - Àrt. 9).
Interventleprlis (Verordenlng rc. 136/66/EEG - Art. 7)
De lnterventleprijsl yelke cle producenten rraarborgt dat zlJ kunnen verkopen tegen een prljs dle, rekening houdend
met d.e prljsschomellngen op de markt, de marktrichtprljs zoveel nogelljk benadert, Is gelljk aan de marktrlchtprijs,
vemlnderd met een bedrag dat groot genoeg Is om dle schomellngen algmed,e het vervoer van de olijfolle van de
produktie- naar de verbrulksgebleden mogelijk te naken.
Drempelprljs (verordenlng nr. 136/66/EEG - Àrt. 8)
De drempelprljB lrordt zoilanlg vastgesteld, dat de verkoopprtjs van het lngevoerde produkt ln de vastgestelde plaats
van grensoverschrljdlng (Verordenlng nt. L36/66/EË,c - Àrt. 13 - Lld 2) o9 het niveau van de marktrichtprtjs ltgt.
ÀIs plaats van grengoverschrljdlng werd Imperia vastgesteld (Verordening ît. 165/66/EEG - Àrt. 3).
B. Standaardkwalltelt
De produktlerlchtpriJs, de narktrlchtprljs, de lnterventLeprljs en de drempelprljs hebben betrekklng op halffiJne
olljfolle verkregen bij de eerste persing, waarvan het gehalte aan vrlje vetzuren, ultgedrukt ln ollezuur, 3 gran
per I00 grm bedraagt (Verordening nr. 165/66/EEG - Art. 2).
II. EEEEINq-E§-EIJ-INY9EB
Verordenlng tr. 136/66/EEG houdende de totstandbrengl,ng van een gemeenschappelljke ordenLng der narkten In de aector
oliën en vetten is op l0 november 1966 in werking getreden en overeenkomstlg het bepaalde ln artlkel 2 zijn de
douanerechten voor oLIjfolle en bepaalde oltjfollehoudende produkten door een stelsel van hefflngen vervangen.
Om de baslsheffing vast te stellen ,gâat de Comisale uit :
- van de gunstlgBte prljs bij lnvoer op de wereldmarkt voor blj de eerste perstng verkregen olie van
standaardkwallteit, hetzlJ franco-grens voor olie afkomstlg uit Grlekenland, hetziJ c.i.f. IEperlaide prlJzen
voor d,e andere kwalltelten vorden aan de hand van de gelljkwaardigheidsccrëfficlênten dle In de bijlage van
verordenlng (EEG) N. 2274/69 van de comlssle ztjn vastgesteld, op de stand,aardkwalttelt omgerekendi
- van de op dezelfde d,atm geldende drempelprijat telkens als de waargenmen wereldmarktprljs lager ls dan deze
drmpelprijs worden voor ol1jfolIe afkomstlg uit criekenland of utt derde landen hefflngen ge1nd. De hefflngen
worden zodanlg vastgesteLd dat hun toepasalng nlnstens eemaal per week verzekerd 1s (cf Verordenlng (EEG)
No 17'15/69 - art. 8). De hefflngen worden berekend overeenkmstlg verordenlng No. 162/66/EÉc voor olljfolle en
aanverwante produkten afkomstiq u1t Grlekenland en overeenkonstlg verordenlng No. L36/66/EEG hranneer deze produkten
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ult derde land,en afkomstlg ztjn (I).
Op grond van de bllaterale overeenkomsten tussen de EEG en crlekenland (lnwerklngtredlng op I november 1956),
Marokko (l september 1969), Tuneslë (1 september 1969) , spanje (l oktober 1970) en Turklje (6 juII I97I) genleten
deze landen:
a) een handelsvoordeel, namelljk een veminderlng van 0,50 r.e./100 kg op het bedrag van de hefflngen,
b) een naar gelang van de landen gedlfferentleerd economisch voordeel, nmelljk
- voor Tunesiê en Marokko : vermlnd,erlng van 5 r.e./I00 kg op heÈ bedrag van alle hefflngen alle van toepasslng
zljn op bij de eerste persing verkregen olljfolle en geraffineerde olljfolie,
- voor Spanje : vemlnderlng van 4 t.e./100 kg op het bedrag van de hefftngen dle van toepasslng zijn op blj
de eerste persing verkregen oLljfolle,
- voor Turklje : verminderlng van 4r5 r.e./l19 kg op het bedrag van de hefftngen voor blj de eerste perslng
verkregen olijfolle.
Voor olijven van onderverdellng 07.01 N II nanderen en 07.03 À I1 nandere", namelljk olljven die met het oog op de
produktle van olle kunnen worden verwerkt, wordt de hefflng bij het douanerecht gevoegd.
De heffingen worden bef,ekend vær de produkten van de ln btjlage I van Verordenlng nr. |36/66/EEG opgenomen
onderverde I ingen.
omschrl jvlng
Groenten en moeskruldenrvers of gekoeld :
N Olljven :
I. welke voor andere atæIeinden dan de produktle van ol1e zijn
bestmd (x)
II. andere
Groenten en moeskrulden, ln water, waaraan, voor het voorloplg verduur-
zamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch nlet sPeclaal
bereid voor dlrekte consumptie !
A olijven




I. welke aan een rafflnageproces onderrrorpen Ls geweest !
a) verkregen btj rafflnage van olljfolIe verkregen blj eerste




a) olljfoLle verkregen bij eerste perslng
b) anclere
Àfvallen afkonstlg van de bewerking van vetstoffen of van dierlljke of
plantaardlge was :
A. welke olle bevatten die de kenmerken van ollJfolie heefÈ :
I. soapstocks
II. andere
Perskoeken' ook die van olljven, en andere blj de winning van plantaard
ollen verkregen afval1en, met ulÈzonderlng van droesem of bezlnksel :
À. Perskoeken van olljven en andere blj de wlnning van olljfolle verkrege
afvallen
(x) Intleling onder deze onderyerdeling 1s ondemorpen aan de voomaarden en bepallngen, vaet te stellen door
de bevoegde autoritelten
(t) verordening van de Raad n. 443/'12
' van de Comlssle w. 617/'12 - 618/72n van de RÀad. nr. 302/74
" van de Râad nr. 303/'14n van de Ccumlssle n. 193?/'15
" van de Raad nr. 79!l/'14
" van de Raad rc. l9L2/74
" van de comlssie rt. 1936/'15
verordenlng van de Raad nr. 1524/70
" van de Raad nt. 2164/70
" van de Comtssle nr. 485/71n van de Raacl îx, 305/'14n van de Raad nr. 306/74
" van de Coml.ssle rÊ. L938/75n van de Raad rE. 2999/75









Opgenomen werden ftallaanse marktprijzen voor diverse olljfo]lesoorten op de markten van Milano en Barl. Blj
een vergelljkl'ng tussen prljzen dle betrekklng hebben op dezelfde kwalltelt, dlent rekenlng gehouden met de
verschillen dle bestaan in leverlngsvoomaarden en handelsstadla.
l. Plaatsên : Mllano
Bari
2. Handelsstadia en leverlngsvoorwaarden
Mllano 3 per vagone o autocarro o clsterna completl base Mllano per pronta congegna e pagaento escluso
tmballagglo ed imPoste entrata e consuo, per merce sana, leaIe, mercantlle.
Barl 3 per merce grezza aLLa produzione.
3. Kwalitelt : de kwalltelten van de diverse olljfollesoorten ztjn op de alesbetreffende tabel opgenæen.
B. Àndere olIën
Teneinde de ontwlkkellng van de prljzen van olijfolle te kunnen vergelijken net d1e van de andere oliesoorten
werden voor de markt van MLlano eveneens de prljzen olxJenmen van :
- 
geraf f lneerde grondnotenolte
- tot 31.12.t968 i zaad.ollën van de Ie kwâlltelt
- vanaf f .1.1969 : gmengd.e zaadollën.
N.B. De oP een bePaalde d.ag tot stand gekomen prljzen zljn opgenmen als geldend voor de aangegeven week.
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OLIV.sNOLIE
Eorklarlng tll prlserne for ollvenolie (fastsatte prlser og importafglfter).
I. gè§E§èTIE-EBI§EB
À. Prlsernes art
I henhold tlI forordnlng É. L36/55/E/F 
- artlkel 4 (De EurotrEelske Faellesskabers Tldende af 30.9.t966 - g. ârgang-
nt. I72, aendret ved forordnlnS lE/Fl nr.2554/70, fastsaetter Râdet pâ forslag af K6rnmlsslonen hvert âr lnden den
l. august en Proalucentindlkatlvprls, en markedaprts og en interventlonsprls sant - lnden den l.oktober - en
taerskelPrls for ol-ivenoliei Prlserne fastsaettes for Faellesskabet for tlet fllgende produktlonsâr, som begynder
den l. novenber og sl,utter den 3I. oktober.
Producentindlkattvprls (Forordnlng w. |36/66/EAF 
- artlkel 5)
Denne fastsaettes Pâ et niveau, der er rlmeligt for producenterne, og d.en fastsaettes under hensyntagen til, at
der forstsat skal produceres dan nrldvendige maengde I Faellesskabet.
Markedslndlkatlvprls (Forordnlng w. L36/66/EQF - artlkel 6)
Denne Prls skal fastsaettes trg et sâdant nlveau, at produktlonen af olivenolle kan afsaettes norEalti den
faatsaettea under hensyntagen tll prlserne pâ de konkurrerende produkter og bI.a. disse prisers foroentede
udvikling I produktionsârets 1db smt under hensyntagen t.II de mânedllge tlllaegs indvirkning pâ prlsen pâ
ollvenolLe (Forordntng û. |36/66/E'AE 
- artlket 9)
fnterventlonsprls (Eorord.n1ng îr. L36/66/E0F 
- artlkel 7)
fnteryentlonsprisen, der slkrer producenterne et salgsprovenu, som under hensyntagem til svlngningerne pâ markedet
llgger sâ taet ved markedslnd,lkativprisen som mullgt, er llg med markedlsindlkatlvprlsen med fradrag af et belrb,
der er tllstraekkellgt til at tIllade dlsse svlngninger smt ollvenollens transport fra proiluktlonacmrâderne tll
forbrugsomrâd,erne .
Taerskelprls (Forordnlng w. 136/66/E0F 
- artlkel 8)
Taêrskelprlsen fastsaettes sâ1edes, at salgsprlsen for det tndflrte produkt pâ graenseovergangsstedet svarer til
markedsindikatlvprisen (Forordnlng N. 736/66/E0F 
- artlkel 13 - stk, 2). Det graenseovergangssted, som er fastsat
for Faellesskabet, er Imperla (Forordnlng nr. |65/66/EAE 
- artlkel 3).
B. standardlkvalitet
Producentlndlkativpr4sen, markedslndikatlvprlsen, lntewentlonsprlgen og taerskelprlsen vedrlrer mellemfln
jcmfruolle, hvts lndhold af frie fedtsyrer, udtrykt 1 oliesyre, er pâ 3 gram pr. IOO gram (rorordnlng îr. 165/66/
EdF - artlkel 2)
III. IUts9BTêESIEE-EB
Forordnlng rE. 136/66/EAE om oprettelse af en faelles markedsordnlng for fedtstoffer trâdte I kraft den 10. november
1966, q t henhold tll bestemoelserne I artlkel 2, blev toltlen pâ ol1venolle og pâ vlsse andre ollvenolleholdlge
produkter, afldst af en ordnlng med importafglfter pâ dlsse Drodukter.
For ât fastsaette baalsafgiften noterer Konmlsslonen fllgende :
- den mest fordelagttge lnportprls pâ verdenamarkedet for jqÉruolle af standardkvalttet, enten frlt graenge for
ol-Le, der komer fra Graekenland, eller ctf Imperlai for de andre kvaltteter omegnes tllbud.ene tlt prlsen pâ
standardkvallteten vêd hjaelp af udllgningskoefflclenter, aler er fastsat I bilaget t1I Kmlsslonêna forordning
(E/F) r. 2274/69,
- den pâ sâmûe dato gaeldende taerskelpris, og hver gang,den noterede verdensmarkedprls er lavere end
taerskelprlsen, opkraeves der lmportafglfter for ollvenolie, d.er kctrmer fra Graekenland eller tredjelande. De
fastsaettes sâ ofte, at der er slkkerhed for deres opkraevnlng mindst en gang om ugen (jf. forordnlng (E/F)
nr. L775/69 
- art. 8). Importafgifterne beregnes I henhold tll forordnlng nr. 162/66/EgÊ for sâ vldt angâr
oIIe 09 produkter fra craekenland, og ttl forordnlng nt. 136/66/E/P f.or sâ vldlt angâr
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produkter fra tredjelande (1).
I henhold ttl de bllaterale aftaler, som EIF har indgâet meal craekenland (Ikrafttraeden den l. november 1965), meal
Marokko (den t. September 1969), med Tunesien (den l. september 1969), med Spanlen (den I. oktober 1970) og med
Tyrklet (den 6. jult r97t), fâr dlssê lande fltgende fordele :
a) en handelsaesslg fordel, dvs. en nedsaettelse af importafgiften med O,50 RE/IOO kg,
b) en lkononlsk fordel, der er forskelllg alt efter det enkelte land :
- Tuneslen og Marokko 3 nedsaettelse af aIle Importafglfter pâ jomfruolle og rafflneret olte med 5 RE/IOO k9,
- Spanlen : nedsaettelse af Importafgiften pâ jmfruolte med 4 RE/IOO kgt
- Tyrklet 3 nedsaettelse med 415 RE/100 kg under de sâme betlngelser som for Spanien.
For ollven henhlrende under pos. 07.0I N II nl andre tltfaelde', og 07.03 À II'i andre tilfaelde", dvs. ollven der
kan presses med henbllk pâ frdstllling af ollvenolle, laegges hportafglften tll tolden.
Importafglfterne beregnes for varer henhlrend.e under de posltloner, der er anflrt 1 bllag f tIl forordnlng E. 136/66/
E'6E,
(x) Henflrsel under denne underposltlon sker pâ betingelser, fastsat af de kompetente myndtgheder.
(I) Râdets forordnlng E.Komlssionena n nr.Râdets n u.Râdets " u.Komlssionens tr nr.
Râdets n u.
















Pos. I den faelles
toldtarlf
Grlntsager, foreldbtgt konseroerende I sal,tlage, svovlsyrllngvand eller
andre konsewerende opllsnlnger, men lkke tllberedte til umlddelbarfortaering :
A Ollven :
I. Ikke til fræstllllng af olle (x)
II. I andre tllfaelde
crlntsagêr, frlske eller kllede :
N Ollven :
I. Ikke tll frmstllling af olte (x)
II. I andre tllfaelde




a) Fremkomet ved rafflnerlng af j@fruolte, ogsâ blandet Eedjomfruolle
b) I andre tllfaelde
II. Ànalre varer :
a) Jomfruolie
b) I andre tllfaelde
Restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede ol,ier e1ler anhatsk
og vegetabllsk voks :
À. Meal indhold af olle, der har karakter af ollvenolle :
I. Saebefod (soapstocks)
II. Àndre varer
oliekager og andre restprcdukter fra udvlndtng âf vegetabllske oller(undtagen restprodukter fra rensnlng af oller) :








I I ] . BBI§EE-Eèè-gqE4g!JÀBXEPE!
À. ollvenolle
Priserne opkraeves paa de itallenske markeder Mllano og Barl for forskellige kvallteter. ved sarDmenllgnlng af
de prlser, som gaelder for de sme kvaliteter, maa der tages hensyn tll den forskel, der er nellm
leveringsbetlngelserne op omsaetningsleddene.
l. Steder : Ml1ano
Barl
2. Omsaetnlnqsled og leverlnqsbetlnqelser
Milano : per vagone o autocarro o clsterna cmpleti base M1lano per pronta consegna e pagmento excluso
imballagglo ed irposte entrata e consmo, per merce sana, Iea1e, mercantile.
Barl : per merce gtezza al]-a produzlone.
3. Kvalltet : Se tabell-er.
B. Andre olier
For at kunne sarEnenllgne prlsudvlklingen for ollvenolle med andre ollesorÈer har man paa markedet 1 Milano
konstateret foelgende prlser :
- 
jordnoeddeolle raf flneret
- Indtll 31. 12.f968 3 froeolle I. kvalltet
- fra I.I.1969 : blandet froeolle.
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GRÀINES O!EAGINEUSES
Eclalrcissements concernant les prlx des gralnes oléaginêuses (prlx flxés et prlx sur Le !ûarché nondial), lralcle et
la restltutlon, contenus dans cette publlcatlon.
r. ryx_EI)G§.
Nêlsrg-q99-PE-u.
En vertu du Rè91æ4t No. L36/66/SEE, Àrtlcle 22 (Jownal offlclel du 30.9.1966 - 9ène amée - No. r72), le conaell,
statuant Bur proposltlon de Ia Cmlssion, flxe chaque année pour la caEpagne qul dEe du ler julllet au 30 JuIn pour
Ie colza et !.a mvette (Règlemênt No- LL4/67/CEE du 5.6.f957) et du ler septembre âu 3I aott pour le tournesol
(Règlenent (CEE) No. 1335/72 dlr27.6.L9721 un prlx lndlcatlf unldue pour la Comunauté et un prlx êrintenention de
!æ, valables pour ue quallté tlrpe et les principau centres drinterventlon ainsi que les prix drlnterventlon
d6rlvés, qul y sont appllcables.
ce prlx est f1xé à E niveau équltable pour Iês producteurs, compte tenu de la nêcesslté de mlntenLr Ie voh]me de
prodluctlon nêcessalre dans la ComumuÈé.
EE$_q:!E!eEyeEgl9!-gC-EeCg : (Rès1eBent No. L36/66/CEE, Àrt. 24).
Ce prix garantlt au producters ta r6allsation de lers vêntea à u prlx ausal proche que posslblê du Prlx lndlcatlf,
conpte tenu des varlations du Earché.
Ellë-g:1ngCry9g!199--deElCeg : (Rèslement No. r36t/66/cEE, Àrt. 24)
Ces prlx sont flxêa à u nlveau qut trErEette aux gralnês dle clrmler llbrement dans Ia Comunaut6 en tenet comPte
des conditlons natwellês dê fornatlon dles prlx et confoméBent au besolns du marchê.
gelgleltgEg_EeeCSglleE : (Rèsl@ent No. 136/66/æ8, Àrt. 2s)
Àfln ale trEmettre Irêchelomement des ventes, Ie prlx lndllcatif et Ie prlx drlnterystlon sont mjorés menauelleEent,
à tËrtlr dlu tlébut du 3e mois de la cæpa.gne et tEndant une période de 7 nols Pour les grainêa de colza et de navette
et de 5 Eols tDu les graines de tounesol, drun montant ldenttque pour ceÊ deux prix, en tenant c@Pte des frals
Boyena d,e stockage et drlnt6ret dans la cmuautê.
EElë_ê_u_EeE9lg_g9gglel : (Rèsl@ent No. L36/66/æE, Àrt. 29).
Le prix dlu marché mondLal, calculé pow u tleu de passage ên frontlèr€ de la Comunaut6, est ttétermlné à Partlr dles
posslbllltés d'achat lea plus favorables, lea courB êtut, le cas échéant, ajustés pour tmir comPte de ceu des
proalults concurrents.
II. ÀLpE s (Règl@ent No. |36/66/CEE, Axt. 27)
IJorsque le prix incllcatlf, valable trDur ue estÈcê tle gralne, est supérleut au Prix du narché loonilial trrcur cêttê
espèce, tl est octroyé ue alde trpur les gralnes tle ladlte eapèce récoltées et trmsfom6es alans 1ê C@unauté. Cêttê
aidê est égate à Ia différence entre Ie prix indlcatif et le prlx du marchê nondlal.
Dana le cas où aucune offre et aucun coura ne p€uvent etre retenus pour la tlétemlnatlon dlu Prlx tlu mrché mondlal,
Ia Comlssion flxe Ie montant de I'alde à partir de Ia dernlère valeur comue des hullês et des tourteaux.
rrr. 3 (Règrenent No. 135/66/cEE, Ârt. 28).
Lora ale lrexportatlon vers les pays tlels deÊ graines olêaglneuses récoltées dans Ia Comuaut6, lt Peut être accordé
ue restitution dont le montant est au plus égaI e Ia dlffêrence entre les Prlx dans La Comunauté et les cours
Bondlau, al le8 prenlers sont sup6rleurs aux seconds. Lraitle et la restitutlon sont calculêee pou les Proalultg
sulvants:
No. alu telf dounler comu Déslgnatlon des marchandises
r2.0t craLnes et frults olêagineu, meme concassés
E( B. Autre§
- Gralnes de colza et de navette
- Gratnes de tounesol
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OLSÀÀTEN
Erlâuterugen zu den In d.leser verôffentllchung aufgehührten Prelsen (festgesetzte Prelse und ÿleltmarktpretae),
BeIhIIfe und Erstattungen für ôlsaaten
I. FESTGESETZTE PREISE
ê!g--deE-EEc-lEc
G@âss Àrt. 22 d.er Verordnug Nr. 136/66/Ë11c (Àmtsblatt voB 30.9.1966 - 9. Jahrgang, Nr. I72), legt der Rat auf
Vorachlag der KomisBlon für das wirtschaftsjahr, das für Raps- une Rübaensamen il I. Jull begtnnt und am 30. .runl
endet (verordnug Nr. LL4/67/EttlG voro 5.6.1967) und das für sonnenbhmenkerne æ l. Septmber beginnt ud âm 3I.Àugust
endet (verordnug (EwG) Nr. 1335/'12 vom 27.6.1972), einen einhetttlchen Rlchtpreis ud einen
fllr elnê bestlmte Standard,qualltât, sowle diê Eauptlnterventlonsorte ud dle dort geltenden abqeleiteten
Interventionspreise f est.
BIS!!PE9_IC (verordnug Nr. 136/66/tttc, Àrt. 23)
Dle Rlchtpreise werden unter Berllckslcht.lgung der Notwendlgkelt, in der cmelnachaft ilâÊ erforderltche Produktions-
voluen aufrechtzuerhalten, in elner für den Erzeuger angemessenen H6he festgesetzt.
I!!9ly9lglgltggIgg-dpEClE (verordnug Nr. 736/66/EI' c, Art. 24)
D1eaer Prels gêwëhtleistet den Erzeugern elnen - unter Berückslchtigung d,er Marktschwankungen - mtEllchst nahe am
Rlchtprels Liegenden Verkaufspreis.
èES9]e1!9!9_IItggEyC!!19Egpf91ge (verordlnus Nr. r36/66/Etttc, Atl.. 241
Dle a.bgeletteten fnteruenttonsprelse Îrerden so festgeLegt, d.ass eLn freLer verkehr nlt ôlsaaten in der ceüoeinschaft,
unter Berucksichtlgung der natürllchen Prelsblldungsbedlngungen ud entsprechend dd Marktbetlarf, môgllch ist.
§_tCE§9I_u!S (Veroralnung Nr. t36/66/Hîtc, Àrt. 25)
Ih elne Staffelung der Verkâufe zu erBëgllchen, werden tlêr Rlchtprels ud der Interÿentionsprela vcm Beglm des
tlrltten Monats des wirtschaftsjahres an 7 Monate für ltÂps-ud Rübsensanen und 5 uonate für sonnenblûenkerna hlnclurch
monatllch u eLnen Betrag erhëht, der für beide Prelae glelch lst, unter BerücksichÈtgung der durchschnlttlichen
Lagerkoaten ud Zlnsen in der Gæelnschaft.
EeI!+êIElpIels (verordnug Nr. r36/66/srtc, A!t. 29 )
Der weltmarktprels, der ftlr elnen crenzilbergilggort der cemelnachaft errechnet wlrd, wlrd unter zugrundelegung dler
gllnstlgatq Elnkaufsëglichkelten eroittelt, wobel dle Preise gegêbenenfaLls berichttgt werden, ur den Preisen
konkurierender Erzeugniase Rechnug zu tragen.
II. BEIEILFE (Verordnug Nr. 136/66/Wc, Arl-. 27)
Ist der ftlr etne bestlmte Saatenart geltende Rlchtpreis h6her als aler Welüûarktprela dless Àrt, so wlrd fllr In
d,er GqleLnschaft geerntete und verarbeltete Olsaaten dleser Àrt elne Belhllfe gewâhrt. Kômen fllr dle Emtttlug
des Weltmarktprelses keln Àngebot ud kelne Notierung zugrunde gelegt werd.en, so getzt dle K@lssion den Betrag d,er
Beihtue feat an Hud.des letzten bekùnten Wertea für ôI oder ôlkuchen.
III. ERSTÀTTUNG (Verordnung Nr. r36/66/Eitc, Àrt. 28)
Bel der Ausfuhr vqn ln der Guelnschaft geernteten ôlsaaten nach dlltten Lânalern kam, wem die Preise ln der
G€melnschaft hëher slncl ala die weLtmarktprelse, elne Erstattug gewlihrt werden, deren Betrag h6chstos glelch aten
Unterachled zwischen d.lesen Prelss lat.
Der Betrag d.er Belhllfe und Erstattung wird festgelegt ftl! nachstehende Produkte :
Nllmer des cemeinsæen Zolltarlfs warenbezelchnug
12. 01 ôlsaaten unal ôIhaltlge Frtlchte, auch zerklelnert
Ex B. Àndere




Explanatory note on the prices (flxed prlces and worldnarket prlces), subsldles and refunds for oll seeds.
I. FIXED PRICES
!vP99-9€-Prlsgs
Under Àrtlcle 22 of Regulatton N" 136I66,/EEC (Official Journal N" I72, 30 September 1966) the Comcil, actlng on a
proposal from the Comlsslon, flxes for the marketlng yêars for colza and rape seed (I July to 30 Jue - Regulatlon
No lL4/67/E'Ec of.6.6.L976't and for suflower seed (1 September Èo 3l August - Regulatlon (EEc) No É35/72 of.27.6.t972)
a alngLe target price and a baslc lnterventLon price for the Comunlty, reLated to a standard quality ild the
lnterventlon centres wlth the derlved lnterventlrylg appllcable at those centres.
EeEsg!_pElge (Resulatlon No L36/66/EÉC, Àrr. 23)
Thls prlce 19 fixed, at a level which is fair to producers, account belng taken of the need to keep C@mlty
productlon at the requlred level.
Peggg_+!eECC!!19!_pEl9C (Resulatlon N" 136/66/EËc, A,.1c. 241
Thls price guaranteea that producers wIl,I be able to aeII their produce at a prlce, whlch, allorrlng for narket
fluctuations, ls as close as posalble to the target prlce.
Pc+ c_d_lE eEye!!199_pE1s9g (Resulatlon No L36/66/EES, Àrt. 241
These prlces are fixed at a level whlch wllL allow seeds to move freely withln the Comunity under nâturâl conditlonB
of price fomtlon and. ln accordance wlth the needs of the market.
SSe!èIy_leSfeeggE (Regulâtlon No 135/66/EÊc, Art. 2s)
To enable sales to be staggered, the target and lnteryentlon prlces æe lncreased each nonth for a period of seven
Eontha for colza and rape seed and flve nonths for sunflower seed, beglnnlng wlth the thlrd month of the Eêrketlng
year, by an anount rrhlch shall" be the sane for the target and lnterventlon prlcea and whlch takes accout of average
storage coats and interest charges in the comunlty.
EgEl_d:EeEEe!_pJlge (Resulation N" L36/66/EEC. Art. 29)
The world-market prlce, calculated for a Cmunl.ty frontler crossing polnt, is detemlned on the basls of the most
favourable purchaslng opportunitles, prlces being adjusted whêre âpproprlate, to take the lEices of c@petlng product§
lnto accout.
rr. æIPI (Regularlon No r35,/66,/EEC. Art-. 271
Where the target prlce ln force for a species of seed is htgher thil the world-narket prlce for that seed, a subsidly
is granteal for seed of that atrecLes harvested and processed wlthtn the Cor@unlty. ThiB subslaly ls equal to the
dlfference between the target prlce and the vrorld-market prlce.
Where no offe! or quotatlon can be used as a basls for determlning the world-market prLcê, the CoEtûlssion deterolnes
thls prlce on the basls of the Iâat recorded value for the ol-1 and oll-akes.
rrr. (Regulation No r36/66/EEc, Àrt. 28)
À refud my be granted on exports to thlral countries of oiL seeds hæested wlthtn the comuntty, the anomt of thls
refud nay not exceed the dlfference between prtces flxed for the C@mun.ity and those on Èhe world-mrket, where the
forroer are hlgher than the lattex.
The subsidy and the refunds are calculateal for the following products :
ccr headlng n" Description of goodg
r2.0r oil Beeds and oleaglnous fruit, whole or broken
ex B. Other








In conforEltà allrarticolo 22 del Regolæento n. 136/66/CEE (Gazzetta Ufftclale de1 30.9.1956, mno 9, no f72) Il
conslgllo, su proPosta de1la c@tnlsslone, flssa per la cæpagna dl comercl-allzzazione dl seml dt colza e dl ravtzzone,
che va d.a1 ro lugllo aI 30 giugno (RegolaDento t. ]-].4/67/c[E alel 6.6. tg6':.\ e atral lo settembre aI 31o agosto ps L semi
dl glrasole (Rêgolmenro (CEE) n. t33S/72 deL 2't.6.1972l \n per Ia Comultà e u D.rezzo
drintervento di base, valtdt per ua qualltà ttpo, coEe pure i cenÈri d.rlnterventl e 1 prezzL drlnteryento derlvatL
ln essl appllcablll.
EI9ZZ9_1gg19g!èy9 (Regotanento n. 136/66/@8, arr. 23)
Ouesto plezzo vlene flssaÈo ad u llvello equo per L produttorl, tenuto conto dellreslgenza dl mntenere iI necessarlo
volune dl produzlone nella Cmunltà.
EEeZZg_g:U!eIye!!9_91_EeCe (Resolæento î. r36/66/cEE, arr. 24)
Questo Prezzo garantlace al produttori La tæLlzzazLone delle loro vend.lte ad un prezzo, che sl awlcLni iI più
posslblle aL ptezzo lnd.lcativo tenuto conto del!-e vartazionl del mercato.
Eseæl_g:18!CICCe!9_q9l1ye!l (Resolaraenuo n. L36/66/CEE, arr. 24)
I Prezzl drintervento derlvatl sono fissati ad un llvelto che permetta Ia llbera clrcolazione del sæi nel.l.a
cüultàrÈenendo conto delle condlzloni natuale ttelIa formzlone deL prezz,L e confomdente aI fabblsogno d,el mercato.
Ue S19ECZ19E1_g9eE_i1_i (Regoluento î. t36/66/æ8, arr. 25)
AIlo scoPo d.l trEnûettere Ia rlpartlzlone nel tenpo delle vendtte, lL prezzo Lndicatlvo e tI prezzo drlntervento sono
Eêgglorati menslLEente, durante 7 meal trEr i selol dt colza e dI ravlzzone e duante 5 mesl p€r I sæl dl glrasote, a
decorrere dallr intzlo del terzo mese delLa cæpagne, dI un montare uguale per i due prezz]-, tenuto conto delle
spese Eedle dl magazzinaggio e dt lnteresse nella Comunltà.
PfeZZg-gCI_gCI9e!9_E9tfê1e1C (Regoluenro n. L36/66/3EE, arr. 29)
r.L grezzo del mercato Eondlale, calcolato per un luogo di transito dl frontiera detla Conunite, è cletermlnato sulla
base tlelle posstbllltà dl acqulsto plù favorevolL; allroccorrenza, i corBL sono aaiattatl per tener conto dI quelll
aU prodottl concorrentl.
II. INTEGRÀZIONE (Regolamento î. t36/66/eÂE', art. 2'71
Quedo iI Prezzo lndicativo valldo per una specie dI seBi è auperiore aI prezzo dêI mercato Bond,lale, deterElnato
Per questa specie, è concessa unrlntegrazlone per J. seml dI detta slrecle raccolti e trasfomatl nella Comultà.
Qualora, ai flnl della aletemlnazlone del IEezzo d.el nercato mondlale non ai dtsponga dl offste o dI corsl su cul
fondarsl Ia cmlsaione flssa questo prezzo ln base agII ultLnl valori notl dellrolio o det IEneIli stessi.
III. RESTITUZIONT (Regolæenro î. t36/66/cÂ8, arr. 28)
ÀIlratto dellresPortazlone verso L paesi terzl, di s@l oleosl raccotti nella comuttà, puô essere concessa ua
restituzLonê 1I cui htrrcrto è aI nassho parl alla dlfferenza Lra ! prezzL coEunitari ed i corsi mond.iall quando
1 prht slano superlorl aI secondi.
Lrlntegrazlone e le restltuzlonl sono calcolate per 1 prodottl seguentl :
Nmero deLla tarlffa doganale comune Deslgnazione alelle mercl
I2.OI S@I e fruttl oleosl, anche frantwti
ex B. Altri
- Sdt d.i colza e dL ravlzzone
- Sæi di glrasole
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OLIEHOLDTGE ERO
Forklarlnger tll de I dette hæfte lndeholdte prlser for olleholdlge fré (fastsatte prlser og verdenBmÂrketlspriser),
stEltten og den fælles restltutl,on
I. FÀSTSÀTTE PRTSER
ErlgerBcg-er!
I henhold tII forordnlng nx. L36/66/EPE, artlkel 22, (De Europælske FæIlesskabers Tidende af 30.9.1966, 9. Argang.
nr. 772t fastsætter Râdet, pâ forslag af Komlsslonen ârllgt for produktlonsâret, der gâr fra d.en 1. Jult tll den
30, jul for raps- og rybsfrl (forordnlng nr. L74/67/EQF af 6.6.1967) og fra l. septeBber til 31. august for
solslkkefrl (fororalning (EoF) nr. 1335/72 af 27.6.19721 en tndlkatlvpris for Fællesskabet og s.1n@,P49
gældende for en stand,ardkvaLltet, cg interventionscentrene og de der gældende afledte lnterventionsprlser.
IBglEêllypIIg (Forordnlng îr- 136/66/ÉAF, artikel 23)
Denne prls fastsættes uder hensyntagen tll nldvendlgheden af inden for Fællesskabet at opretholtle det nldvendlge
produktionsvolmen pâ et for producenten rlneIlgt niveau.
Eee191g!9lyeEg19!9pEtg (Forordnlns nr. L36/66/ÊAr, artlkeL 24)
Deme prls sikrer producenterne et - under henslmtagen tll svingnlngerne pâ markeatet - sâ tæt soln mullgt oP ad
indlkatiq)rlsen llggende salgsprovenu.
èllC.dge_lElCIyg!!19lgpEl99r (Forordnlns îr. L36/66/EAF, arttkel 24)
De afletlte lnterventionsprlser fastsættes pâ et niveau, som Bullgglr en frl omsætning af olleholdlge frl lnden for
FæIlesskabet under henslmtagen til de naturllge prisd,annelsesbetlngelser og overensstemende med markedets behov.
For at muligglre en sprednlng af salget foxtré)es indlkattvprlsen og Interventlonsprlsen fra begyndelsen af
proituktionsârets tredje nÂned 1 et ttdsrm af 7 mâneder for raps- q rybsfté og 5 nâneder for solstkkefrl mânetlllg
med et bellb, der er det sa.me for begge prJ-ser under henslmtagen til de gennemsnLtllge oplagringsmkostnlnger og
renter inden for FæIlesskabet.
yeEgeECEeEEegCpIlg (Forordnlng m. r36/66/EAÊ, artikel 29)
Den verdensarkedsprts, der beregnes for et grænseovergangssted tll Fæl!.esskabet, bestemes pâ grudlag af dle
gustlgste lndkÉbmu1lgheder, I hvllken forblndelse prlserne i glvet falcl reguleres uder henslm til prleerne trÉ
de konkurrerende produkter.
Overstiger den for en beatent ftésort gælalende tndlkatlvprts den konstaterede verden@arkedsPrls for ôenne aort,
yd.es der stltte til de tnden for Fællesskâbet hlstedle og forarbejedede olleholdige fré af, denne sort. Denne stltte
er 119 ned forskellen meIIeB lndikaÈlvprlsen og verdenanarked.sprlsen.
I tllfæIde af at intet tllbud og lngen kurs kan lægges til grund for bestemmelsen af verdensmarkedsprisen,
fastsætter Kmlsslonen stlttebeL/bet pâ grundlag af den sldst kendte værall af oller og foderkager.
III. RESTITITTIoN (Forordnlng nt. 136/66/80F, artikel 28)
ved udférslen til tredjelande af lnden for Fællesskabet hlstede olteholdtge fxÉ kan der, sâfremt prisêrne Inden for
!.ællesskabet overstlger verdensnarkedsprlserne, ydes en restltutlon, hvts beub hljst er 1I9 metl forskellen mellen
d.isse prlaer.
stltten og restttutionen beregnes for fllgenale varer 3
Pos. 1 den fæIlea toldtarlf Varebeskrlvelse
r2.01 olleholdige frl og frugter, ogsâ knuste
Ex B .Àndre




Toelichting op ale in deze publlkatie voorkomende prljzen (vastgestelde prtjzen, wereldEarktpruzen), steun en
restltutles voor oll,ehoudende zaden
I. VÀSTGESfELDE PRIJZEN
&rg-YeE-ge-pEllse!
Gebaseerd op vêrord.enlng nx. 136/66/EEG, Àrt. 22 (Publlcatieblad van 30.9.1965, 9e Jaargang nr. 172) stelt de Raad,
op voorstel van de Cmlgslervoor het. vskoopselzoen van kool- en rêapzaad, al,at loopt van I Jult tot 30 Juni(Verordenlng it. LL4/67/EÉ,G van 5.6.1967) en van I aepteEber tot 3l augustus voor zonnebloeEpitten (Vsordenlng (EEG)
N. 1335/72 van 27.6. 1972) één rlchtprils voor tle cemeenschap en een voor een stanalaardkwallteit
vaat, aluêde de interventiecentra net d.e daar geldlêndle afqeleide interyentieprijzen.
819!!p+lg. (verordenlng N. 136/66/ÊEG, Àrt. 23)
Deze prljs wordt op ea voor de producenten btUijk niveau vastgesteld, met inachtnemlng van de noodzaak de ln de
cemeenschap noodzakelljke produktle@vang te handhaven,
Eeglg$ggECCEglepEUE (verordenLns nx. t36/66/EEc, Arl-. 24)
Deze prija waarborgt de producenten dat zIJ kunen verkopen tegen een prljs d,le, rekenlng houdend met dê prljsschon-
mellngen op de mârkt, d,e rlchtprljs zoveel mogelljk benadlert.
4ESCIelgg_1lleICegÈlCpEllZCg (verorttenlîg nr. r36/66/EEc, Art. 241
De afgelelde interventleprljzen worden vastgesteld op een zod.anlg pell, dat ale zaden ln de Gemeenschap vrij kunnen
clrculeren, rekening houdend Eet de mtuurllJke prljsvoming en overeenkomstLg de narktbehoêften.
Ten einde een spreld.lng van de verkolEn ln de tIJô nogetljk te Baken, words Eet lngang van het begln van de derde
maand van het verkoopBeizoen, gedurende zeven maanden voor kool- en raapzaad en vtJf maanden voor zomebloeEpltts,
de rlchtprljs en de lnteryentleprijs mantleltjks met een voor de twee prljzen geLIJk betlrag vefhoogtt, I[et Inacht-
n@ing van de gmidalelale opslag- en rentekosten ln de Gemeenachap.
EgEe!êEeEEgpEUg (verordoing nr. 136/66/E.Ec, Àrt. 29)
De rereldnarktprijs, berekend voor een plaats van grensoverschrtjding van de ceneenachap, !ÿordt bepaald, ultgaande
van de Eeest gustlge aankooFtogelijkheden, waarblJ de prljanoteringen evotueel worden aangepaat om rekenLng te
houden met de prljs van concurrerende produkten.
II. (Verordenlng îr. |36/66/EEG, Àrt. 27)
Indlen de voor een soort ollehoudend zaad geldende rlchtprljs hoger ts dan de vær deze soort bepaalde wêrelalnarkt-
prljs, wordt voor de blmen d,e Gemeenschap voortgebrachte en vender\te zad,en van deze soort steun toegekend.
Ingeval geen ækele aanbiêdlng en geen enkele noterlng ln aannerklng kunen worden genomen voor heÈ bepalen van de
wereldûarktprus, bepaalt de Comlssle deze prijs op basta van de LaatsÈbekende waêrden van de oliën en p€rskoêken.
III. RESTITTTI9S (Verorclenlng îr. 136/66/gEG, Àrt. 28)
BIJ de ultvoer naar derde land.en van ln de cemeenachap voortgebrachte ollehoudende zaden kan, tntlten ale prljzen ln
de Gæeenachap hoger zljn d.an dle prUsnoterlngen op de wseldmrkt, een restltutie worden verleend dlie ten hoogate
gelijk ls aan het verschil tussen deze prijzq.
De steun en restltutles worden berekend voor volgende produkten :
No van het gemeenachappelljk douanetarlef omschrljvlng
r2. 01 ollehoudlenale zaden æ vruchten, ook Inillen gebroken
Ex B. Ànd.ere









I. Colza et Navette


























JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB ilÂ R APR tlÂ I JUN
A. Prlx lndlcatlf
Prezzo lndlcatlvo
B. Prlx drlntervention de
Prezzo dr lntervento di
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Richtpriis
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So L s'l kkefrô
A. Prlx lndicatif
Prezzo lndlcativo
B. Prix d'interventlon de base
Prezzo drlntervento di base
Richtpreis
Richtprlj s
Intervent i onsg rundpre I s
Basl slnterventlepri J s
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PRIX FIXES PAR LA COI{FIISSION
PREISE VON DER KOMMISSION IESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COIII{ISSION
PREZZI FISSATI DALLÂ COIiIüISSIONE
DOOR DE CO!4!.{ISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
PRISER FASTSATTE ÂF KOiIilISSIONEN
I = GRAINES DE COLZA ET MVEITE II = GRAINES DE TOURNESOL
RAPS.UND RUBSENSAIIEN SONNENBLUIIENKERIiIE
COLZA AND RAPE SEED SUNFLOTER SEED
SEIII DI COLZA E DI RAVIZZOI'IE SEI.II DI GIRASOLE
KOOLZAAD EN RAAPZAAD ZONNEBLOEIIZAAD
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B. Prix marché mond'lal Uettmarktprels Uorld-market prlce
Prezzo del mercato mondlate leretdmarktprijs Verdensnarkedsprls
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PRIX FIXES PAR LA COIIIIISSION
PREISE VON DER KOI'IIIISSIOI{ FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COI'IilISSION
PREZZT TISSÂTt DALLA COIqIIISSIONE
DOOR DE COITIIISSIE VASTGESTELDE PRIJZET{
PRTSER FASTSATTE AF KOTiiISSIOIiEN
I . GRÂINES DE COLZA ET MVETTE II 3 GRAINES DE TOURNESOL
RAPS.UND RUBSENSAITEN SONNEI{BLUNENKERNE
COLZA AND RÂPE SEED SUI{FLOUER SEED
SEITII DI COLZI E DI NAVIZZONE SEI1I DI GIRASOLE
KOOLZAAD EN MâPZAÂD ZOI{NEALOEIIZAAD
























7.971 6.157 4.928 2,471 1,459 21794 6.116 8,1 88
3,999 3.O59 1,49O 1,693 1.429 3r88' 9.066 9.æ1
B- Prlx mrché oondlal Yettnarktprels lortd-Earket prlce
Prezzo del nercato oondlale lereldmarktprljs verdensEarkedsprls
I 21,119 23,358 24.77O 27,227 28,273 Étÿ4 22.364 20,161
I
II
6.58',1 5,357 4,000 1,300 0 0 0 0
c. Restitution








EXPLICÀTIONS CONCERNANT I,ES PR]X DU SUCRE, LES PRELEVEMEI§TS, LES RESTITUTIONS AINSI OUE IJES SUBVENTTONS
INTRODUCTION
LforgânlaatLon commune des marchés dans le secteur du sucre a éÈé établie lnitialment par Ie Règloent no. |OO,/67/CEE
du Consell, du 18 décmbre 1967 (J.o. no. 308 du 18 décembre 1967), qul a été rmptacê par Ie Règlment no. 3330/74.
Le marché unlque dans le secteur du sucre est entré en vlgueur ]e ler juIlIet f968.
Le Règlment no. 1009/67/cEE est resté d'appl-lcation jusgu'à Ia fin de la campagne sucrlère 1974/75.
Depuls Ie ler juillet 1975, un nouveau règlement dê base, applicable aux campagnes sucrlères L9'15/'76 à 19'19/80 (Règlement
(CEE) no. 3330/'?4 alu Consell du 19 dêcembre 1974 - J.O. no. L 359 du 31 décembre 1974) esÈ entrê en vlgueur.
I. èEEIIçèEIgN
L'organlsatlon cmune des marchés dans le aecteur du aucre réglt Les prodults suivants 3
No alu tarlf douanler
comun Désignatlon des marchandlses
a) t'l 01 Sucre de betterave et de canne, à lrétat sollde
b) t2.04 Betteraves à sucre (même en cossettes), fralches, séchées ou en poudrei cannes à sucre




Àutres sucres (à lrexcluslon du lactose et du glucose), strops (à I'exclusion des slrops
de lactose et d.e glucose) ; succédanés clu miel, même mêIangés de mle1 naturel i sucres et
mélasses, caramé11sés
sucres (à lrexcluslon du lactose et du glucose), sirops (à 1'excluslon de sirops de lactose
et de glucose) et nélasses, aronatlsés ou additionnês de colorants (y compris le sucre
vanIIlé ou vanilJ-lné), à lrexcluslon des jus de frults addltiomés de sucre en toutes
proportlons
e) 23.03 B I Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres ilêchets de sucrqle
II. EBII-EIIE§
À. Nê!_urc__dcc_PElI
Confonûêment aux dlsposltions des artlcles 2,3,4.9 et 13 du Règlsent (CEE) no. 3330/74, IL est flxé
annuell$ent pour Ia Comunauté un prlx indlcatlf, des prix drlnteruentlon, des prlx minlma pour Ia betterave et
des prix de seull.
Prlx lndl-catlf et prix drlntervention (art. 2, 3 et 9)
Pour Ia zone la ptus *cédentalre de Ia Comunauté, 1I est flxé annuellment, avant le ler août, pour Ia caBpagne
sucrlère débutant Ie ler julllet de ltannée sulvante, un prlx lndicatif et un prlx d'interventlon pour Ie sucre
b1anc.
Des prlx d'interventlon dérlvés sont flxés pour drautres zones.
Pour les départements frança1s droutre-mer, les prlx drlnterventlon dêrlvês sont valables pour le sucre au stade
FOB arrlmé navlre de mer au port d I ffibarqument.
En outre, pour ces départsnents ales prlx drLntervention Bont flxés pour le sucre brut altune quallté tlpe.
Prlx mlnha de Ia betterave (art. 4)
Des prlx mlnlma sont flxés annuellment pour chaque zone productrlce de sucre de betterave pour laguelle un prlx
drlnterventlon est flxé. Ces prix sont vaLables pour un stade de llwaison et une gualité tlpe t1éteminé6.
Prlx de seu1l (art. t3)
Un prlx de seull est fixé annuellment pour Ia Comunauté pour chacun des prodults sulvants 3 Ie sucre blânc, Ie
sucre bruÈ et la mélasse.
u2
B. gsêl!!C-!vPe
Les prlx flxés pour chaque prodult sont valables pour certalnes qualltés types tléflnIes par 1es règlmsts
sulvants 3
- RègI. (CEE) no. 793/72 du 17 avrll !972, po:o,t Ie sucre blanc
- Rè91. (CEE) no. 43fl58 du 9 avrll 1968, pour Ie sucre brut
- Rè91. (CEE) no. '185/68 d! 26 juln 1968, pour Ia mélasse
- Rè91. (CEE) no, 430/68 du 9 avrl1 1958, pour les betteraves sucrl,èrês
III. BBE!EyB_{489_tut. Is, t5 et lT alu Rè91. (cEE) no. 3330/74)
À. Un préIèvment est perçu lors de lrlmportatLon des prodults vlsés à lrartlcle Ier, par. I sous a), b), c) et d)
du RègI. (CEE) 3330/74.
Ce préIèvement e 1rlnportation sur Ie sucre blanc, Ie sucre brut et la mélasse est égal au prlx de seull dlnlnué
du prlx CAF.
Les modalltés du calcul des prlx cÀr' sont d.étemlnées par le Rè91. (cEË,) 784/68 aussl bLen pour Ie sucre blanc
que pour Ie sucre brut et par le Rè91. (CEE) no. 785168 pour Ia méIasse.
Les deru règlments cltés ci-dessus d.âtent du 25 juln 1968 et sont publiés au J.O. no, L 145 clu 27 juin 1968.
Le Rè91. (cEE) no. 837/68 dv 28 Jutn 1968 relatlf au modalltés drappllcatlon du préIèvment à Irlmportatlon dans
Ie secteur du aucre (J.O. no. L t5l du 30 juin 1968) comprend, entre auÈres, Ia méthode de détemLnatlon des
prêlèvments appllcables aux betteraves, aux cannes à sucre, au sucre, aux mélasses et au prodults émunérés au
tableau vlsés sous Ie polnt I.
B. Dans Ie cas où le prlx cÀF du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prlx de seull respectlf, un
préIèvment est perçu à lrexportation du prodult consldéré (Rè91. (CEE) 3330/74 - art. 17). Pour les produits
énumérés sous b), c) et d) du Èableau vlsé sous Ie polnt I, des préIèvments à lrexportation peuvent égalqnent
être flxés.
w. BE§IIISEI9N§ (art. Ie du RèsL (cEE) 3330/74)
SI le nlveau des prlx dans la Conmunauté est plus é1evé que celui des cours ou ales prlx sur Ie mârché mondiaL, Ia
dlfférence entre ces deux prix peut être couverte par une restltution à lrexportatlon.
Cette restltutlon est La même pour toute Ia Comunauté et Deut etre dlfférenclée aelon les destlnations.
Le montant de Ia restLtutlon pour le sucre brut ne peut pas dépasser celul de Ia restltutlon pour Ie sucre blanc.
Les règles généra1es et les modalltés d'applIcatlon des restltutlons à lrexportation ont été arretées respecÈivæent
par Ie RègI. (CEE) no. 766/6A d! consetl ilu 18 Juln 1968 et le Rè91. (cEE) no. 394/70 de la ComlssLon tlu 2 nars 1970.
v. §gEyENlIgN§ (art. 17 du Rèsl. (cEE) no. 3330/74)
Lorsque Ie prix cAt'du sucre blanc ou du sucre brut est supérLeur au prlx de seull respectlf, 11 peut être dêcIdé
d'accorder une subventlon à 1'lmportatlon alu Frodult congldéré.
ll3
ZUCKER
,nr,autpnuneex zIrM zucKERpRErs, zu DEN osscEôpruNcn[, ERsIÀTTIJNGEN tND stBvBlrroNnu run zucren
EINLEITI'NG
Dle genelnsame Marktorganlsatlon für Zucker mrde ursprüngllch mit Verordnung Nr. f009,/57ÆWG des Rates von 18. DezeEbêr
f957 (À81. Nr. 308 vm I8. Dezember 1957) eingeführt, das durch tlle verordnung no. 3330/74 ersetzt worden iat.
Der gemeinaalûe Markt für Zucker lst am 1. JulI 1968 ln Kraft getreten. DIe Verordnung Nr. 1009/EWG fanal bi6 zwû Endê deg
zuckeB{IrtschaftsJahres t97A/75 Ànwendung. seit alsu I. JuIi I975 gtlt ftlr dle zuckeffLrtachaftsJahre L975/76 bLs L979/80
eine neue Grundverordnung (Verordnung (EÿJG) Nr. 3330r/74 des Rates vom 19. Dezember t974 - ÀBf. Nr. L 359 v@ 3I Dezember
r974 ) .
r. Àry-ENpgNg§E_EBEIçC
Die gæelnsane Marktorganlaatlon für Zucker gilt für mchstehende Erzeugnlsse :
Numer deB cueinsuen
Z olltarlfs Bezelchnung der Erzeugnlsse
a) r7.0I Rüben- und Rohrzucker, fest
b) 12.04 zuckerrüben (auch Schnitzel), frisch, getrocknet oder gernahlen i zuckerrohr





Àndere Zucker (ausgenouren Laktoae und clukose), Slrupe (ausgenorrên Laktoseslrup unil
Glukoseslrup) i Kunsthonlg, auch nit natürllchem Eonlg verElscht , zucker une Melaase,
karmellsLert
zucker (ausgeno!@en Laktose und clukose), slrupe (ausgenomen Laktosesl.rup unfl clukosên
Glukosenslrup) unal MelaBBên, armtlslert oder gefârbt (elnschllesslich VanIIle undl
VanlllLnzucker), auegenormen Fruchtsâfte mlt beliebigem Zusatz von Zuckêr
e) 23.03 B I ÀusgeLaugte Zuckerrübenschnltzel, Bagasse und abfâlle von der Zuckêrgewlnnung
Ir. EBEI§BES-8_LSN9
À. Àrt der Prelae
cenE6s den Artlkeln 2, 3, 4, 9 und 13 dêr verordnuns (Ewc) Nr. 3330,/74 werden for die ceBelnschaft Jâhrlich eLn
Rlchtprels, Interyentlonaprelse, Mlndestprelse für zuckerrüben sorie Schwellenprelse festgesetzt.
lae (Àrt. 2, 3 undl 9)
Für dlas Hauptllberschussgeblet der Gemeinschaft wlrdl Jâhrllch vor dem 1. Auguat für das m 1. JuIl tles folgentlen
Jâhres beglnnende zuckerwlrtschaftsjahr eln Richtprels und e1n Interventl.onsprêis für Welsazucker festgesetzt.
Für andere Geblete werden abgeleitete Interventionsprelse festgesetzt.
In den .Eranzôsigchen überseeischen Departements gelten alle abgelelteten InteryentLonspralse fllr Zucker fob geBtaut
Seeschlff Im Verachlf fungshafen.
Ferner werd.en für diese Departenents für Rohzucker einer bestilmten Stanclardlqualltât Intervetlonspr€lse festgelegt.
MLndestprelse für zuckerrilben (Àrt. 4)
Ftlr Jedes Rübenzucker erzeugende ceblet, für dlas e1n Intewentlonspreia featgeaetzt wlral, wêrden JBhrllch
l4lndestprelse festgesetzt. Diese Preise gelten für elne bestlmte Àn].ieferungsatufe und eine bestl-mte
Standardqua L itât.
SchwellenpreLs (Àrt. t3)
I'ür dle cæelnschaft wlrd Jâhrllch Je eln schwellenpreis f{lr ÿÿeiaszucker, Rohzucker und Melasse fêstgesêÈzt.
ll4
B. standardqualitât
Die für dle elnzelnen Erzeugnlsse festgesetzten Prelse gelten filr bestlnmte Standardqualltâten, dle ln den
nachtstehenden Verordnungen festgelegt slnd :
- verordnung (81[c) Nr. 793/72 vüî 17. Àpr1l 1972 : Welsszucker
- verordnung (Et{c) Nr. 431168 vom 9. Aprl1 1958 : Rohzucker
- verordnung (Ewc) Nr. 785/68 vom 26. Junl 1968 3 velasse
- Verordnung (Ewc) Nr. 43o/68 væ 9. Àprll 1968 s zuckerrllben
III. êE§ggôEEUN§EN (art. 15, l5 untl 17 der verordnung (EwG) Nr. 3330,/74)
À. Bet cler Etnfurh von ln Àltlkel I Absatz I Buchstaben a) r b), c) uncl d) der verordnung (E:wG) Nr. 3330r/74 genannten
Erzeugnlssen wlrd elne Àbschôpfung erhoben.
Dle Àbschôpfung auf Welsszucker, Rohzucker und Melasse Ist gleich d.æ Schwellenprels abzügLlch des cif-Prelaes.
DIe Elnzelhelten für dle Berechnung des clf-PrelBes slnd für welss- und Rohzucker Ln der verordnung (EwG) 784,/58
und ftlr Melasse ln der verordnung (EilG) Nr. 785168 festgelegt.
Die belden vorgenannten verordnungen tragen das Datw des 26. Juni 1968 und slntl lm Àmtsblatt Nr. L 145 vm
27. .runi 1968 verëffentllcht.
Die Verordnuns (EWG) Nr. 837168 vom 28. JunI 1958 über Durchftlhrungsbestlmungen für dle ÀbschëPfunE in
zuckeraektor (ÀnÈsblatt Nr. L I51 v@ 30. Junl 1968) enhâIt u.a. das verfahren zur Festsetzung tler ÀbschôPfungen
fitr Zuckerruben, Zuckerrohr, zucker, Mel,asae undl Clle ln der Uberslcht unter Punkt I aufgefllhrten ErzeugnlBse.
B. Liegt der ctf-prels für !{elsszucker oder für Rohzucker über den jeweillgen SchwellenPrels, so wlrd bel der
Àusfuhr des betreffendên Erzeugnlsses eine Àbsch6pfung erhoben (verordnung (EwG) Nr. 3330/74 - Artlkel 17).
Eür dle unter b), c) und d) der Uberstcht unter Punkt I aufgeführten Erzeugnlsse kônnen ebenfalls Abschôpfungen
bel iler Àusfuhr festgesetzt Herdên.
Iv. EB§EASISN_GEN (art. 19 der verordnung (EWG) Nr. 3330/74)
Llegen cllê prelse in der Gemelnschaft über den Notterungen oder Prelsen auf d8 weLtmarkt, so kann der UnterschLed
zwlschen diesen Prelsen durch elne Erstattunq bel der Àusfuhr ausgegllchen werden.
Dlese Eratattung tst für tlle geaamte Gæeinachaft glelch. 51ê kann je nach Beatlmung unterschledllch seln.
Dle Erstattung für Rohzucker darf dle Erstâttung für Wel-sszucker nlcht überschreiten.
DIe allgemeinen Regeln undl dle Durchführungabestimungen für dle Erstattungen beI der Àusfuhr slnd mlt Verordlnung
(Eflc) Nr. 766/68 des Rates vcrB 18. Junt 1968 bzw. mlt Verorilnung (EWG) Nr. 394/70 der K@isslon von 2. ylËtz 1970
erlaggen worden.
v. §gEyENEIglB (Àrt. 17 der verordnuns (EwG) 3330/'t4l
Llegt der cif-preis fllr Welsszucker oder für Rohzucker über dm Schwellênprels, so kam beschlogsen werden, daaa bel





COMMBITÀRY ON THE PRICES, tEVTES, REFUNDS ÀND SI'BSIDIES ON SUGAR
INTRODUCTION
The comon organlzatLon of the mrket in sugar was originally establlshed by Regulatlon No rOO9,/67ÆEC of the Council,
of 18 Decerber f967 (OJ No 308 of I8 Decenber 1967), which has been replaced by Re4rlation nr. 3330/74.
The alngle market in sugar came lnto force on I JuIy 1968. Regulatlon No ].009/69/frC renalned appllcable untll the enal
of r}Àe 1914/75 sugar year. Since t JuIy 1975 â new baslc Regulatton aDp1lcab1e to the sugar years 1975/76 
- tg79/80(Regulatlon (EEC) No 3330/74 of the Councll of 19 December 1974 
- OJ No L 359 of 3l December t974) cæe into force.
I.4BEIIçègI9N
The comon orgânlzatlon of the market In sugar governs the foltowing products :
CCT heading No Descrlptlon of goods
a) I7.0I Beet sugar and. cane sugar, solld
b) 12.04 Sugar beet, whole or sllced, fresh, drLed or powdered i sugar cane




Other augars (but not lncludlng
lactosê syrup and glucose syrup)
honey) , caramel
lactose and glucose) i sugar slmps (but not lnclutltng
, artlflclal honey (whether or not mlxetl with mtural
Flavoured or coloured sugars (but not lnclud,lng lactose and glucose) syrupa (but not
lncludlng lactose syrup and glucose syrup) and molasses, but not lnclutling fruit Jutces
containing added sugar in any protrErtlon
e) 23.03 B r Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar Eanufacture
II. E]IEP-EBISE§
À. Nature of the prlces
In accordance wlth the provislons of Artlclea 2, 3, 41 9 and 13 of Regulatlon (EEC) No 3330/74 a target prLce,
Intewention prlces, ninLnm prLces for beet andl threshold prLcês are flxeal each yeâr for the Cor@unity.
Tarqet prlce and lnterventlon prlce (Àrts. 2, 3 andl 9)
À target prlce and an lntetrentlon prlce for whlte 9u9ar are flxed each year bêfore I Àugust, for the sugar year
comencing I JuIy of the followlng year, for the CoEnunlty area having the largest surplua.
Derlved interventlon prLces are flxed for other areas.
The derlved Interuentlon prlces for the French overseas departments are appltcable to sugar fob stored aboard a
seagoing vessel at the port of æbækation.
For those departments, lnteilentlon prlcea are also flxed for raw sugar of atandard quallty.
Minlmrr prlces for beet (Àrt. 4)
Each year mlnlmm pricea are flxed for each beet-sugar produclng area for whlch an lntewstlon prlce ls flxed.
These prlces apply to a Bpecifted dellvery atage and a specifled standard quallty.
Threshold prlce (Art. 13)




The flxed prlces for each product apply to certaln standard types deflned by the followlng Regulations :
- Regulatlon (EEC) No 793/72 of 17 Aprll 1972, f.ot white sugar
- Regulat.ion (EEc) No 431/68 of 9 Àpril 1968, for raw sugar
- Regulatlon (EEC) No 785/68 of 26 June 1958, for molasses
- Regutatlon (EEC) No 430/68 of 9 Àprll 1958, for sugar beet
III. LEVIES (Àrts. 15, 15 and 17 of Regulatlon (EEC) No 3330/74)
À. A levy ls charged on lmports of Èhe products llsted In Àrtlc1e I (r) (a), (b), (c) and (d) of Regulatlon (EEC)
No 3330,/74. This Import levy on rrhlte augâr, raw sugar and molasses ls equal to the threshold prlce less the
caf prlce.
The method of calculatlng the caf prJ.ces Is established by Regulatton (EEc) No 1A4/68 boi.h for whlte sugar and
ra!, sugar and by Regulatlon (EEC) No 785/68 for molasses.
The two above-mentioned Regulatlons are dated 26 June 1968 and are published in OJ No L 145 of 27 ,lune 1968.
Regulatlon (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on aletalled rules for the appllcation of levles on sugar (OJ No L I5I
of 30 June 1968) also lays dosn the rules for calculatlng the levles on beet, sugar cane, sugar, molasses and
the products lIsted ln the table referred to under I above.
B. where the caf price of whlte sugar or raw sugar ts hlgher Èhan the respectlve threshold price, an export lev)r ls
charged on the product concerned (Regulatlon (EEC) No 3330/74 - Àrt. I7). Inport levies may also be fixed for
the producta llsted under (b), (c) and (al) of the table referred to under f above.
Iv. BEESNP§ (Àrt. 19 of Regulation (EEc) No 3330/14)
If Comfluntty price levels are hlgher than sorld market quatatlons or prlces, the dlfference between the two may be
covered by an export refund.
Thls refund is the same for all Cmuntty countries but my be adjusted accordlng to destlnaÈIon.
The amount of tshe refund for raw sugar may not exceed that of the refund for whlte sugar.
The general ancl aletailed rules for grantlng exporÈ refunds were adoptedl by Regulatlon (EEc) No 766/68 of the councll
of l8 June 1968 anal Regulation (EEC) No 394/70 of the comlsslon of 2 March 1970 respectlvely.
v. §CE§IPI_E§ (Àrt. 17 of Regulat.lon (EEc) No 3330/741
when the caf price of whlte or raw sugar Is hlgher than the correslpndlng threshold prlce, an import subsldy nay be
granted for the product concerned..
ll7
ZIJCCHERO
SPIEGÀZIONT SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PREI]IEVT, LE RESTITUZIONI E LE SOVVENZTONI
INTRODUZ IONE
L'organtzzaztone comune del mercati nel settore dello zucchero è stata lnlzlalmente lstltulta dal regolmento n. 1009/
6'1/cEE deL conslgllo, de1 tB dlcmbre 1967 (G.u. n. 308 del 18 dlcembre 1967), che è stato sostltulto daI regoldento
\.3330/'74.
I1 mercato unlco ne1 settore dello zucchero è entrato In vlgore iI lo lugllo 1968. I1 regolamento n.f009/6'7/CEE è
rlmasto d'appllcazlone fino a] termine delLa cmpagna saccarlfera 1974/'15. DaI Io lugIlo 1975 è entrato ln vLgore un
nuovo regolamento dl base appllcablLe per le cmpagne saccarlfera daL 1975/76 aL 1979/80 (Regolmento (CEE) n. 3330/74
del Conslglio, del 19 dlcmbre 1974 - c.U. n. L 359 del 3I dlcembre 1974) .
I. æ!-LISêZI9NE
Ltotgaîtzzaztone comune del mercatl nel settore del,lo zucchero dlsclpllna 1 prodotti seguenÈi :
N. ilelIa tarrlfa
doganale comune Designazlone dei prodottl
a) I7.0I zuccherl dl barbabietola e dl canna, aIIo stato solldo
b) t2.04 Barbatietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, dlsseccate o !.n polvere;
canne da zucchero




Àltrl zuccherl (esclusl il lattoslo e il glucosio) ; sclroppl (esclusl gli sclroppl all
Iattoslo e di glucosio) i succedanei del mlele, anche nlsti con miele naturale i zuccherl
e melassi, carmellatl
zuccherl (esclusl 1l lattoslo e 1I glucoslo) , sciroppl (esclusl gli sciroppl d,l lattoslo
e dl glucosio) e melassl, aromatizzati o colorlti (cmpreso 10 zucchero vanlgllato, alla
vanlglia o alla vanlglina), esclusi I succhl dI frutta addlzlonatl dL zuccherl l-n
qualsiasl proporzlone
e) 23.03 B I Polpe dl barbabietole, cascml dl canne da zucchero esaurite eal altr1 cascami della
fabbrlcazione dell-o zucchero
I1. PBEEZI-EI§§êEI
À. Natura del prezzi
confommente aI dlsposto degl1 artlcolt 2, 3,4, 9 e 13 del regolmento (CEE) n. 3330/74, vengono flssatl ognl
anno per Ia Cdtunità un prezzo indlcatlvo, prezzi drlnteryento, prezzl minhl tlella barbabletola e prezzi drentrata.
Prezzo lndlcatlvo e prezzl drlntervento (art. 2, 3 e 9t
Per 1a zona plù eccedentaria della Comunltà vengono fissâti, anterlomente aI 1o agosto di ognl anno Iær la
cmpagna saccarlfera che lnlz1a 11 fo lugllo de1l'anno successivo, un prezzo lndlcatlvo e un prezzo drlntewento
per 10 zucchero bianco. Prezzl drintenento derlvatl vengono flssatl per altre zone.
Per i dlpartlmentl francesi droltrmare, ! prezzl drlnteroento derlvatl sono valldl per Io zucchero fob stlva ne1
Porto drlmbarco. Per taIl dlparthenti sono lnoltre flssatl prezzl drinteryento derlvatl per Io zucchero gregglo
dl una qualltà tlpo.
Prezzl mlnlml deIle barbabletole (art. 4)
Per clascuna zona produttrlce dl zucchero di barbabletola per Ia quale è fissato un prezzo drintervento vengono
flssatl agnl anno prezzl mlnlml valldl per una fase dl consegna ed una qualltà tlpo d,eteminata.
Prezzo drentrata (art. I3)
ogni anno vlene fissato, rlspettlvamente per 10 zucchêro bianco, Io zucchero gragglo e il melasso, tn prezzo
ll8
dtentrata valldo per la comunltà.
B. Qualltà tlpo
I prezzt flssatl per ciascun prodotto valgono per determlnate qualltà tlpo deflnite dal seguentl regolmentl :
- reg. (cEE) n. 793/72 del 17 aprile 1972, per 10 zucchero blanco,
- reg. (cEE) n. 431168 de1 9 aprile 1968, per Io zucchero qregqlo,
- reg. (CEE) n.785/68 del 25 glugno 1958, per 1I melasso,
-reg.(cEE)n.430/68de19apri1e1968,perte@.
rrl. ERE!I_EyI (arr. rs, l6 e r7 del reg. (CEE) n. 3330/74)
À. All'lmportazlone del prodottl dl cui all'artLcolo I, paragrafo I, lettere a), b), c) e d), del regolmento (CEE)
î. 3330/74 vlene rlscosso un prellevo.
Tale prelievo aII'importazlone per 1o zucchero blanco, 10 zucchero greggto e 11 melasso è uguale aI rlsPettlvo
prezzo dtentrata dimlnulto de1 prezzo cIF.
Le modalltà dl calcolo dei prezzl CfF sono stablllte dal regolilenLo (CEE) î. 784/68 per Lo zucchero bianco e 10
zucchero gregglo e dal regolamento (cEE) n. 785/68 per 1I melaeso.
Ouesti due regolmenti recano la data del 26 glugno 1968 e sono pubbllcatl ne1la cazzetta Ufficla1e L 145 alel
27 glugno 1958.
11 regotmento (CEE) n.83'1/68, del 28 glugno 1968, relatlvo aIle modalltà drapplicazlone del Prellevi nel settore
dello zucchero (c.U. n. L Ist del 30 glugno 1968), conDrende fra lraltro tl metod.o dl detemlnazione del Prellevi
applIcabIll alle barbabtetole, alle canne, allo zucchero, aI melassl ed â1 prodottl elencatl nella tabella dl cui
al punto I.
B. euando 11 prezzo CfF dello zucchero bianco o dello zucchero greggio è superlore aI rlsPettivo prezzo drentrata,
viene rlscosso un prellevo alltesportazione del prodotto conslderato (regolamento (CEE) n. 3330/74 - art. l7).
Prellevt allresportazlonê possono essere riscossl anche per I prodotti dl cui alle lettere b), c), e d) della
tabella rlprodotta al punto f.
rv. BEqEIESAISNE (art. r9 del res. (cEE) n. 3330/'14)
Oualora L prezz:- nella Comunttà siano superlorl ai corsl o aL prezz! sut mercato mondlale, la differenza tra I due
prezzl puô essere coperta da um restltuzlone allresportazlone.
La restltuzlone è la stesaa per tutta Ia Comunltà e puô essere dlfferenztata secondo Ie destlnazlonl.
La restltuzlone per 1o zucchero gregglo non puÔ superare quella concessa per Io zucchero blanco.
Le nome generall e Ie modalltà drappllcazlone del1e resÈituzlonl allresportazlone sono state stabllite
rlspettlvilente dal regolamento (CEE) î.766/68 del Conslgllo, del 18 giugno 1968, e dal regolamento (CEE) n.394/70
della Comlsslone, del 2 marzo 1970.
v. ggyyE§zlgNl (art. 17 del res. (cEE) n. 3330/741
Ouando 1I prezzo CIF delLo zucchero blanco o dello zucchero greggio è superlore a! ptezzo drentrata, Puô essere
declso dl accordare una sowenzlone allrlrportazlone del prodotto conslderaÈo.
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SUTKER
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICAT]E VOORKOMENDE SUIKERPRIJZEN, HEFI'INGEN, RESTITTITIES ÀISOOK STJBSIDIES
TNLEIDING
De gmeenschappeltJke suikermarkt werd aanvankelijk geregeld btj verordentng nr. 1009/57/EEG van ale RÂad dd. I8 decmber
7967 (Publlkatieblad nr. 308 van I8 decsnber L961), dle vervangen werd door Verord. nr. 3330/74.
De gmeenschappelljke sulkemarkt trad op I jult 1958 ln werking.
De verordenlng îr. 1009/6UEEG bleef van toepasslng tot etnd.e van het verkoopseizoet t974/75.
vanaf I jull 1975 is een nleuwe baslsverordenlng van toepasslng voor de verkoopselzoenen voor svL]Ker tg75/76 tot LgTg/8O
(Verordenl,ng (EEG) m. 3330/74 van de Raad van 19 decembex L974, PubLlkatleblad nr. L 359 van 3I alecerûber Lg74l, Ln
terklng getreden.
I. !98è9§IN9
De geEeenschappelijke ordenlng der markten 1n de sector sulker mvat de volgende produkten !
Nwer van het
GsneenschaptræIl jk douanetarlef omschrlj vlng
a) 17.0I Beetuortelsulker en rietsulker, In vaste vom
b) 12.04 Suikerbleten, ook lndlen gesneden, vers, gedroogd of in poeder i sulkerriet




Àndere sulkers (met uLtzondering van lactose (melksulker) en glucose (drutven-
suiker) ) , sulkerstroop (net ultzonderlng van Belksutkerstroop en gLucosestroop) ;
kunathoning (ook lndien met natuurhonlng vemengal) i kêramel
Sulker (met uitzonderlng van lactose (melksulker) en gLucose (drulvenssulker) ) ,
stroop (met ultzonderlng van melkguLkerstroop en glucosestroop) en Belasae,
gearomtiseerd of met toegevoegde klêurstoffen (vanillesuiker en vanllllnesuiker
daaronder begrepen), met uitzonderlng van vruchtesap, waaraan suiker is toegevoegd,
ongeacht ln welke verhoudlng
e) 23.03 B I Bletenpulp, ultgeperst suikerrlet (mpas) en andere afvallen van de sutkerlndugtrie
II. Yê§TgEg!E!P-E-EBIqUEN
À. Àard van de prlizen
Gebaseerd op de artikelen 2' 3t 4' 9 en 12 van verordenlng N. |O09/67/EEG worden jaarlijks voor de cueenschap
een rlchtPrljs, InterJentleprljzen, mininuprljzen voor suikerbieten en drempelprijzen vastgesteld.
Rlchtprlis en Lnterventlepriizen (art. 2, 3 en 9)
voor het gebled van de Gmeenschap met het grootste overschot worden jaarlljkg vôôr t augustus voor het op t JuII
van het daaropvolgende Jaar aanvangende verkoopseizoen een rlchtprljs en een lnteryentl,eprtjs voor wltte aulker
vastgêsteId.
Mgeleide lnterventleprlJzen wortlen vastgeateld voor andere gebieden.
Voor de Franse ovêrzeese departmenten gelden de afgelelde lntenentleprljzen evenwel- voor sulker, f.o.b., gestuwal
zeeschlp haven van verscheping.
vær deze departmenten worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwalitelt lnteryentteprljzen vastgestetd.
Mlnlmumprfizen voor suikerbleLen (art. 4)
MinlnmPrljzen worden Jaarlljks vastgesteld voor elk produktlegebted van bletsulker waarvoor een lnteryentteprtjg
ls vastgesteld. Deze prijzen zljn ge1d19 voor een vastgesteld levertngsstadim en een bepaald kwallteltstl4)e.
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Drempelprljzen (art. l2)
Jaarlljks wordt voor de cemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de vol,gen,le produkten 3 wltte suLker,
ruwe sulker en meLasge.
De vastgestelde prijzen ztjn geldig voor bepaalde stanalaardkwallteiten omschreven in volgende Verordenlngen :
- verordenlng (EEG) E. 793/72 van l'1.4.1972 - wltte suiker
- verordenlng (EEG) nr. 431/68 van 9.4.1968 - ruwe sulker
- verordenlng (EEG) m. 785168 van 26.6.1968 - melasse
- verordenlng (EEG) nr, 430/68 va\ 9.4.f968 - sulkerbleten
III. HEFFINGE§ (art. 15, 15 en 17 van verordenlng (EEG) nr. 3330/74)
Een hefflng wordt toegepast bij de lnvoer van de In art. 1, 1ld I onder a), b), c) en d.) van Verordenlng (EEG)
n. 3330/74 genomde produkten.
De Invoerhefftng op witte sulker, ruwe sulker en melasse is gelljk aan de dropelpriJs venoinderd net de CIF-PriJs.
Voor de wijze van berekentng van de CIF-prljzen van witte en ruwe sulker zL) venezen naar Verordenlng (EEG) nr. '184/
68 en naar de Verordenlng (EEc) nr. '185/69 voor wat de berekening van de ClF-prijzen van melasse betreft.
Beitle laatstgenoende Verordenlngen zljn van 26 junl 1968 en werden gepublicêerd in het Publikatleblatl nr. L 145 van
27 junl 1968.
verord.enlng (EEG) nr. 837/68 vaî 28 junl 1968 houdende ultværingsbepal-Ingen lnzake de invoerhefflng In de
sulkersector (p.8. nr. L l5I van 30 junt 1968) bevat o.a. de wljze van vaststelltng van de invoerhefflngen op
sulkerbieten, rtetsulker, sulker, melasse en op de produkten mschreven onder punt I.
Mocht het voorkmen dat de ClF-prljs resp€ctleveltjk voor witte of ruwe sulker hoger Ia dan de dremPelprlja, dan
wortlÈ bij uitvoer van het beÈrokken produkt een hefflng toegepast (Verordenlng (EEG) ü. 3330/74 - Àrt. 17). voor
de produkten dnschreven onder punÈ I kunnen eveneens ultvoerheffingen worden vastgesteld.
Iv. BS§EIEqEIE§ (art. L9 van verordenlng (EEG) îr. 3330/74)
Indlen het prlJspeil Ln de cæeenschap hoger }tgt dan de noteringen of de prljzen oP de wereldmarkt, kan tltt verschil
voor de desbetreffende prodlukten overbrugd worden door een restltuÈle blj uitvoer.
De restltutle is gelijk vær de gehele cemeenschap en kan naar gelang van de bestemtng getllfferentleeral worden.
De restLtutle voor ruwe auiker mg nlet groter zlJn dan die voor wltte sulker.
De algemene voorschrlften en de toepasslngsrnodalltelten voor restltutles bij ultvoer worden resPectievelljk bepaald
iloor Verordenlng (EEG) w. 166/68 van de Raad van 18.6.1968 en Verord,ening (EEG) É. 394/70 van de Cormissle van
2.3 .197 0.
v. §SE§ISI-E§ (art. 17 van verordenlng (EEG) nt. ?330/'14l
Wanneer ale ClF-prijs voor wltte en ruwe sutker hoger llgt dan d.e resPectleve drqnPeIPrIJs, kan men overgaan toÈ het




FORKIÀRINGER VEDRORENDE SUKKERPRISER, IMPORTÀFGIFTER, RESTTTUTIONER OG TILSKUD
INDLEDNING
Den fælIes markedsordnlng for sukker blev oprindeltg gennmflrt med Râdets forordnlng É. LO09/67/EAE af L8. decqnber
1967 (EFT m. 308 af I8 decmber 1967r, som erstattes af forordnlng no. 3330/74.
Enhedsnarkedet for sukker trâdte I kraft den f. jull 1968, Forordnlng nr. L009/67/EqF har været gældende lndtIl
udgangen af sukkerproduktlonsâret f974/75. Slden den f. juIl 1975 har en ny grundforordnlng, der gælder for
sukkerproduktionsârene 1975/76 |-Ll 1979/80 (Râdets forordnlng (ElF) nr. 3330/14 af 19.decmber 19'74 - EFT nr, L 359 af
31. tlecm-ber L9741 , væreg gældende.
I. è§YENPE-L§E
Den fælles markedsordnlng for sukker gæ!-d.er for nedenstâend.e varer 3
Posltlon I den fælLes
toldtarlf varebeskrlvelse
a) r7.01 Roe- og rlrsukker, 1 fast form
b) t2.04 sukkerroer, frlske e1ler t/fied.e, hele e1ler snlttede, ogsâ pulverlserede i
sukkerrlr




Andet sukker (undltagen lactose (mælkesukker ) og glucose) , slrup og andre
sukkerop$sninger (undtagen lactosesirup og andre lactoseopllsnlnger samt
glucoseslrup og andre glucoseopldsnlnger) , kunsthonnlng, ogsâ blandet ned
naturllg honnlng t karmel
Sukker (udtagen lactose og glucose), sirup og ildre sukkeroPusninger (undtagen
Iactoseslrup og edre lactoseoPllsninger sæt glucoseslrup og andre glucoseoP-
Ilsnlnger), melasse, tllsat smgsstoffer eller farvestoffer (herunder vanllle og
vanilllnsukker) udtagen frugtsaft tllsat aukker (uanset mængden)
e) 23.03 Bl Roeaffald, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfremstllllng
IT. EÀ9E§èT!E-PgqEB
À. Prlsernes art
I overensstemnelse med bestmelserne 1 artlkel 2, 3t 4,9 og 13 1 forordning (E/F) m. 3330/74 fastaætÈes der
ârllgt for Fællesskabet en lndikatlvprla, interventlonsprlser, mlnlmmsprlser for sukkerroer silt tærskelpriser.
(atE. 2, 3 og 9)
For det omâde lnden for Fællesskabet, der har det stlrste overskud, fastsættes der ârligt tnden I. august for
det den I. jull det fllgende âr begyndende sukkerproduktionsâr en lndlkatlvprls og en lnteryentlonsprls for hvldt
sukker. ÀfLedte lnterventionspriser fastsættes for andre omâder.
For de franske oversÉlske departementer gælder de afled.te lntewent.lonsprlser for Bukker fob, tastet sé,gâende
skib 1 lastehavn.
Desuden fastsættes der for dlsse departmenter lnteryentionsprlser for râsukker af en bestmt standardkvalltet.
Mlnlmmprlser for sukkerroer (art. 4)
Der fastsættes ârllgt mlnlmwsprlser for hvert omrâcle, sm producerer roesukker og for hvllket der fastsættes
en lnterventionsprls. Disse prlser gælder for et bestmt leveringstrln o9 en bestmt atandardkvalltet.
Tærskelprls (art. I3)




De for hver vare fastsatte prlser gælder for visse standardkvallteter, der fastlægges i fÉlgendê
forordnJ,nger :
- Fo. (E/F) rË. 793/72 af 17. aprll 1972 foî hvldt sukker
- I'o. (ElF) nr. 43L/58 af 9. april 1968 for râsukker
- ro. (EÉr) nr, 785/68 af 26. juni 1968 for melasse
- Fo. (EdF) nr. 430/68 af. 9. aprll t968 for sukkerroer
rrr. IUE9BEêESIEEEB (arr. ls, 16 os 17 I Fo. (EoP) E. 3330/74\
À. Der opkræves en tnportafglft ved lndflrsel af ale 1 artikel l, stk. I, lltra a), b), c) og d) I I'o. (ElF)
nr. 3330/74 omhandlede varer.
Denne importafgift for hvidt sukker, râsukker og meLasse er lig med tærskelprlsen mecl fraalrag af clf-Prlsen.
Dê nærmere bestsnmelser for beregnlngen af clf-priserne fastlægges 1 Fo. {.EAF) 784/68 bâde for hvldt sukker
- og for râsukker og 1 Fo. (Elf) nr. 785/68 fot melasse.
De to ovemævnte forordnlnger er f.ra 26. Junl 1968 og er offentltggjort i EFT nr. L I45 af 27. junt 1958.
fo. (ElF) nr. 83'1/68 af 28. junl 1968 om gennmflrelsesbestmelserne vedrlrende tmportafgifter for sukker
(EFT E. L 151 af 30. lunl 1968) lndeholaler blandt andet metoden tl1 bestemelse af de lmportafglfter, der skal
anvendes for sukkerroer, sukkerrdr, sukker, melasse og for de varer, d.er er opregnet L den under Punkt I
o$handlede overslgt.
B. sâfrent cif-prlsen for hvtalt sukker el1er for râsukker er hljere end de pàgældende tærskelPriser, opkræves
der en afglft ved udflrsel af den pâgældende vare (ro. (EoF) 3330/74 - art. 17). Eor de varer, der er oPregnet
unter tltra b), c) 09 d) I den uniler punkt f omhandleale overslgt, kan der 119e1edes fastaættes eksPortafglfter.
Iv. BE§EIE9EISNEB (art. Ie I Fo. @AE) 330/741
Hvls prlsniveauet i FæIlesskabet ll,gger over noterlngerne eller Prlserne pâ verdenemarkedet kan forskellen me118
disse to prtser udllgnes ved en eksportrestitutlon.
Denne restltution er ens for hele Fællesskabet o9 kan være forskelllg alt efter destlnationen.
Den restltutlon, der yd.es for râsukker, mâ lkke vaêre stdrre end den, der ydes for hvidt sukler.
De almtndeltge regler og genndflrelsesbestemûelserne for eksportrestLtutlonêr er fastsat henholdsvls I Râdets
forordnlng (EÉF) nr. 766/68 af I8, jut 1968 09 Kor@LBsl,onens forordning (E/F) nr. 394/7O af 2. marts 1970.
Sâfremr clf-prlsen for hvlalt sukker eller for râsukker er hljere end. de tllsvarende tærskelPrlser, kan det veôtages
at yde et tllskud ved indflrsel af dlen PâgæIdende vare'
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PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB








































- Prix de seuiI 3,20
UC/100 kr


















(*) Dépt. franç. drOutre-mer.
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PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRÀGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB













































































(*) Dépt. franç. droutre-mer.
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æI.EVEMEIIIS YÆ4BLES Ag CoURS DU l@Is DE ! JUILLET
GUI.TIOE ÂESCtsOPFUN@N FUR DEN I,O}DID : JULI
IETTIES VAIID FoB IEE ION:IB 0r : JULY
MELIEVI VALIDI DIIRA!}:E IL UP^58 DI ! LUGLIO
EETrI]WET{ CELDIO IN DE I.æP VAI{ DB I,IAAIO : JULI
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Arltlm.J1IL AI.E SEP ocr NOV DEC JAN FEB I'AR AIR MAI J1IN
SBL 8,98 t3,76 t5,82 L7,78 ûrg 20,76 L9rr8 rgrTr 20,29 L9rT 20r3g 21,89 18,14
SBF 7 168 13, 15 t7,28 L7,86 18,67 19,o3 r7,ÿl !7'ù 16,83 Lr r28 É'@ 18,60 16,38
MEL 0 0 0 0 o o o 0 o 0 o 0 0















(t) l4ontsnt de bæe êu péIàvænt pour loo kg drrm êes trEod.ults vlBé à lrætlcle ler IEr€€rÊlhe I sou d) au règJ.eænt rlo. 333o/'l4fcæ' e\
U.c. pour @ tæneu eÀ æch8ose de 1 É.
crünrlbetmg aler Abschôbfung fiir loo kg eltEs ProduKes, eufgeführ'! tn ArtlIeI 1, Abstz ] uter ê) der verotdnurg Nr. 3330/?J+/E1IG, h
RE Je I v.H. secchEo8egehalt.
Baslc æout levled m 1()o kg of üe of theae Iroduct8 as fouril ln erticle :-, rcgranh L urder d) d ReguL8.tlæ no. 33æ/?+/EC, fn
UA for a Bugæ cùtent of t ,.
Iuporto de base ilel IæIleÿo ler 1æ kg aI1 mo tlel IEodottl de cul allraltlcolo I trzragra.fo ], tetteÉ ê) aIeI regoltuento no. 3330/74/CEE
tn Uc per un contænuto ln sc8to81o itel 1 /.
Baslsbedrag m aie befflngen yoor t(P kA m één der trroduklen vereL1 ln SrtlkôI 1, !Er. 1, I1d d) m Verordealng E. 333o/7l+/Bc, ln
BE trEr 1 f oacchæose gebÀIte.AaeiEfgtft for I@ kg af et e.f tle l8odukt€r der er @lEd-Let I arttkel 1 st. I al) I forordnlng t.333O/7\/ÊÿF I RE fù et æcùoee-
ùdhold !E 1 É.
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PRIX A LIIITPOEIATTON, LIVRAISCN RÂPPROCEE, QIIALIIE ryFE
EInruEnPaEISiE, PBOù,PE LIEFEnUilO, SIAIDISDQUALIIÂT
I}!P(IM' M!CÉ, D,O'DIÂIIE DELTYEffi, SDAIDIRD qUALXIY
IEEZI AIJr IMPonEAZIo!{B, E8oNIA C0NSF44A, QUAI.IIA !Ir0
IIWoEBPBLTZEN, DInE@ TwEBIIE, SEÂmAAIDE ATJBXT
IID!'oER§EX5PRtrSER, o»GlEnDE IEÿERI§G, EtA§DASDI(vArxEr
$r - cE./îoxERDA»I
g,CEE BLAIC UEISSA'CKM A'CCEERO BIÂ§CO UTrIE SITF.n
S'CEE BEI'T ztccEmo oBEioro EI'IIE E'I3B
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Arltùû.
JI'L AUO sæ 0cT tr0v IIEC JÂtr rB IIAR ATR lIÂI JI'T
lry orlg{r. goa 11.r66 L3.r2
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IRIX SIIR T-E l.,lNSE I{ONDI/IL
WEI.IE{ABICIBEISE
ïCBI]D !{ARIGT EBICES
PREZO DEL MERC,ÂSO T.IONDIALE
ïENELDMARCIERIIZEN
























































































































































































































































































Èr1s : Sucre blalc, FOB arrlné prts eurolÉens déslgnés, en Ba.cs neufs
IÆraton : sucle brut, 96o, cB U.K. ex cale
Nev York r sucre brut, Éo, FCts arlné Ce.ralb€s.
(r) Contrat no. It
r30
Salgs- og abonnementskontorer . Vertrtebsbüros . Sales Offlces









































Tel. (0221 ) 21 03 48(Fernschreiber Anzeigor Bonn
08882 sgs)
Postscheckkonto 834 00 Kôln
Franca
Seruice de vente en France dos publica.
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London SE 1 9NH
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Andre lande . Andere Làncler . Other countrles . Aulros paÿs . Altrl paesl . Andero landen
Kontorst tor Ds europærsko Fællgsskabors olhcrelle Publrkalioner . Aml tür amihcho Verollonllichungsn der Europarschen Gemornschatton Olftce ror OlficrBl
Publicatrons ol the Eutopsan Communrtræ .Otftco des publcatrons ollrcrollss des Communautôs europ6€nnss.Ulrrcro dslle pubblcætonr utftcrsti dâlls
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